




I PROFESORI NA TEOLOGIJI
u DAKOVU OD L806. - 1,996.
UVOD
Prigodom 190. obljetnice Bogoslovnog sjemeniSta i Teologije u Dakovu
ielimo ii zaborava izvu6i imena sve6enika odgoyitelja i profesora koii su kroz
to dugo razdoblje odgajali duhovnu mladeZ dakovadke i srijemske biskupiie-
Ovaj 
-opseZan 
i mukorpan posao neka bude svima niima izraz zahvalnosti.
Neki su od njih proveli u tim srediSnfim ustanovama gotovo cijeli svoj Zivot
i u njima Bogu vratalisvoje talente. Dobronamjerni dita-telj ie lako uoditi da
nije iako pisati nediju biografiju, pogotovo ne biografij"-236 sveienika i
piofesora. Zapravo se i ne radi o biografiji u_pravom smislu te rijedi n9g9 o
bsnovnim podacima koji bi mogli posluZiti kao prva informaciia za dalini
znanstveni rad.
Budu6i da se radi i o profesorima, odekivalo bi se da se navede i
sveukupna biblio grafijanjihovih objavljenih radova, kako dlanaka tako knjiga
i bro$uia. To je u ovom trenutku nemoguie, jer bi to zahtiieva. mnogo vi5e
vremena, nego Sto ga je bilo za dovrSenje ovog rada. Da se bar donekle dade
slika o znatrstvenom radu profesora i poglavara dakovadkog Bogoslovnog
sjemeni$ta, naveli,smo bibliografiju objavljenih knjiga,. br.o5ura i muzikalija
pr.-" fA. 
'SnAfl 
C, Bibtiograflia kniiga, broiur,a i muzikaliia suetenika dako-
uaike i sriieruske biskupiie (1527. - 1952.). /ciklostil/, f)akovo,1'982. Vjeryie-
mo da &'2}}taobljetnica biti prava prilika da se objavi sveukupna biobiblio-
grafija!
Izvoriza ovajrad su vi5estruki: Dijecezanski arhiv, s podacima o rodenju,
redenju, smrti. Napose je vrijedna osobna kartoteka sveienika novijih vreme-
na. Kori$teni su podaci iz arhiva nekih Lupa i nekrolozi pojedinih redova-
Zahvaljujem svim sve(enicima dkoji su pripomogli da podaci budu ito
potpuniji.
Osim toga valia navesti sliede& izvore:
1. M. pAVIi, Biskupijsko siemeniite u Diakouu 1806. - 1905. Pre5tampano
iz "Glasnika", Tisak Bisk. tiskare u Djakovu 1911.
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2. lM. CEPELIC - M. PAVIC/, .'[osip Jurai Strossmayer biskup bosansko-
diakouaiki i sriernski. God 1550. - 1900., Tisak Dionidke tiskare, u
Zarebu 1900. - 1904.
3. E. CeSli, Breuis conspectus historicus dioecesiunt Bosnensis-Diacouen-
sis et Sinniensis e fontibus historicis cottcinnatus curriculisque uitarum
auctus, Mursae (Osijek) 1944. Sumptibus aucroris.
4. ISTI, lBiskupiia bosanska ili dakouaikai sriiemskal, (rukopis), Dije cezan-
ski arhiv. (Autor je u rukopisu ostavio poludotjeran tekst povijesti
velikog dijela dakovadke i srijemske biskupije.)
5. Glasnik biskupiia bosanske ili dakouaike i sriieruske L873. - 1915.
6. Viesnik dakouaike i sriiemske biskupiie 1918. - 1995. Napose je puna
podataka o profesorima godina 7956. kad se obiljeZavala 150. obljetnica
SjemeniSta.
7. M. HRSKANQVIC, Odgoiitelji, profesori i studentiVrbbosanske bogo-
slouiie (Traunik - Saraieuo 1890. - 1990). u P. SUDAR, F. TOPIC, T.
VUKSIC, Vrhbosanska katoliika bogoslouiia 1890. - 1990. Zbonik
radova znanstvenog simpozija odrZanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1,99t.
prigodom obiljeZavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, Sarajevo
- Bol 1993. str. 387 - 523.
i lanak je rasporeden u detir i di jela: I. Prvih sto godina (1805. - 1906.),
II. Zadnjih devedeset godina (1,906. - 1996.), III. Strani profesori, IV.
Profesori gosti. Bilo bi najbolje da se jedan dlanak mogao posvetiti poglava-
rima a jedan profesorima, medutim vedina je obnaSala i sluZbe u Bogoslovnom
slemeni5tu i na Teologiii.
Odmah na podetku dajemo neke podatke o ta dva ruzdoblja nadih
institucija:
LI prvih sto godina bilo je 109 sveienika profesora i poglavara. Za
g5oricu imamo potpune podatke rodenja, redenia i smrti. Srednia Zivotna
dob im je 55, a 3 9 godina sveienidke sluZbe. Najmladi Franio Curilovi6 umro
ie u24. godini Zivota i 2. godini misni5tva, anaistariji Martin Vice u 93. godini
Zivota i 69. godini sve6eni5tva. Neki su umrli za vriieme sluZbovatil u
siemeniStu, a veiina ih ie umrla obavljaiudi neku od pastoralnih sluZbi li u
mirovini. Dvojica su oti5la u redovnike, dr. Franjo Kolundji6 u franjevce, a
Antun Kubiiek u benediktince. Kao Sto se moZe primijetiti, profesori i
poglavari su se desto mif eniali, a osnovni razlog tome je obidaj da se-profesori
koli ru imali slaba materijalna primanja "nagrade" nekom Zupom ili-drugom
"unosnom" sluZbom. Od njih 3 L imao je titulu doktora teologiie, filozofiie




U razdoblju od 1906. do danas bilo je 83 poglavara i profesora,34-ica
su postigli doktoratizteologije, filozofije ili kanonskog prava,jedan doktorat
"honoris causa" (dr. Ciril Kos, biskup), a 1,1,-orica postigli su licencljat iz
teolo5kih znanosti. Srednja Zivotna dob umrlih (njih 53) bila je 69,6 godina,
a sveienidkog Livota44,6 godina. Najmladi od nf ih umro jeu29. godini Livota
i 5. godini sveieniStva (Grgo Galovi6), a najstariji u 93. godini Zivota i71.
misniStva (Josip Pelz).
I. PRVIH STO GODINA (1806. -'1.906.)
1. Miio Anakovid (1826. - 1887.)
Roden u Osijeku 15. 6. 1826. Tu je udio gimnaziju, filozofiju kod
franjevaca u Vukovaru, a bogosloviju u Dakovt. Za svedenika zareden za
vrijeme sedisvakancije 1849. Kapelan u Brodu (sedam godina), Drenovcima
i Osijeku. Administrator Zupe Vinkovci (1864.) i Morovid (1865.). Vicerektor
Bogoslovnog sjemeniSta (1860. - 1862.). Znpnik u Cerni, ondie umro 27.2.
1.887., u 6L. godini Livota i 38. svedeni5tva.
2.Dr .  fur .  i  f i l .  Duro Andr i6 (1796.  -  1831.)
Roden u Vukovaru L 796. Gimnaziju je pohadao u Vinkovcima. U na5em
sjemeni5tu zavrSio teologlju. Za sve6enika je zareden 5. 8. 1819. Kao mlad
sveienik postigao je najprije L825. doktorat" iz kanonskog prava, a kao
profesor fizike i matematike promoviran je u doktora filozofije i primljen u
zbor doktora filozofije fakulteta. Bio je kapelan u Vinkovcima i Kopanici.
u Bogoslovnom sjemeni5tu predavaofilozofiju (1.925. - 1929.). Nakon
roga podijelio mu je biskup Raffay Zupu u Kukujevcima (1929.), no ubrzo je
umro  1 .9 .1831 .  u  31 .  god in i  L i vo ta i t2 .  m isn iSwa.
3. Dr. fil. i teol. Jeronim Andri6 (1807. - 7879.)
Jeronim flerko) Andrid rodio se u Vukovaru 21.9. 7807. godine. Udio
filozofiju u Dakovu a teologiju u PeSti.Zareden je 4. 8. 183l.Zupni vikar
u Osijeku I.  (1831. - 1834.). Godine 1835. profesor f i lozofi je i  op6e povi jest i
u dakovadkom Liceju. Tu fe kao profesor uz veliku marljivost vrlo brzo
poloZio rigoroze na pe5tanskom sveudiliStu i stekao doktoratiz teologije i
magisterij artium (doktorat iz filozofije). Prefekt discipline 1'837. Nakon
devet godina, tj. 1844. godine profesor morala, pastorala i pedagogije (1844.
- 1,845.),zatim ponovno i  katehetike (1850. - 1855.). Prvi je te discipl ine
predavao na hrvatskom jeziku i napisao prvi prirudnik pastoralne teologiie
na hrvatskom jeziku i _u tu svrhu napisao sustavno djelo pod naslovom
"Bogosloulie pastirsko".l Godine 1848. preSao je za Zupnika u Otok, a 1850.
godine vratio se u Dakovo za kanonika i rektora sjemeniSta (1850. - L862.).
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ObnaSao je i sluZbu prodirektora Liceja i kao takav bio je i dijecezanski Skolski
nadzornik (1852. - 1873.). Bio je dlan hrvatskog sabora 186L Po naravi je
bio nagao i o5tar, radin i todan, pun domoljublja. Odlikovan je da56u opata
sv. Helene od Podborja. Umro je kao kanonik kustos u Dakovu 20. 10. 1 879 .A
u73. godini Livotai 48. misniStva. Sahranjen na gradskom groblju u Dakovu./
4.  St iepan Ani5 i6 (1845.  -  19t4. )
Roden u Osijeku 15. 8. 1845. Za sve(.enika zareden 3. rujna 1871.
Kapelan: Petrovaradin, Slankamen, Vinkovci, Vrbica, Osijek III., Osijek II.,
Bodnjaci, Brod, Vinkovci. Vicerektor u Bogoslovnom sjemeni5tu (1885. -
1 8 8 7.). Zupnik u Cerni (1 8 8 7 . - 1902.). Umirovljen boravio je u Vinkovcima,
gdje je i umro od upale pluda 11. 2. 1,91.4., u 69. godini Livota i 43. godini
sve6eniStva.
5. Duro Antach (1780. - 1830.)
Roden u Osijeku 5. 4. 1780. udio u Peduhu,zareden od biskupa Pethoa
u Peduhu 8.2. 1806. Kapelan u Brodu. Vicerektor Bogoslovnog sjemeniSta
( 1 8 0 8 .  -  1 9 1 0 . ) .
Nakon toga imenovan je Zupnikom u Pi5korevcima (1810. - 1830.).
Umro u Pi5korevcima 16.2. 1830., u 50. godini Livotai 25. misni5tva.
6. Marko Babi6 (1798. - 1852.)
Roden u Kukujevcima 1798. Za svefenika zareden7 . 8. 1822. Kapelan
u Gorjanima (3 mjeseca), Trnavi (7 mjeseci), Brodu 5 godina), Osijeku I.,
Babinoj Gredi.
Vicerektor u Bogoslovnom sjemeni5tu 1835. Nakon toga imenovan
administratorom Zupe u Vrbici. Od 1839. Zupnik u Nijemcima, gdje je i umro
28. 9. 1.852., u 54. godini Livota i 30. misniStva.
7.  Ivan Beci6 (1853.  -  192t . )
Roden u Oriovcu 13. 3. 1853. Za sve(.enika zareden 14. ruina 1877.
Kapelan u Sibiniu (1877. - 1879). U sjemeni5tu profesor fizike i matematike
(1879. - 1891.); a hrvatskog i staroslavenskog 1883. UpraviteliZupe a posliie
Vidi, M. SRAKId , Bibtiografija knjiga, brolura i muzikalija suetenika dakouq&e i srijemske biskupije
(1527. - 198L.), (autograf), Zagreb 1982.br. 500.
Usp. A. CLIVAJ, Grada za @uijest lkolstua kraljeuind Hruatske i Slauonie od najstarijih uremeno
do danas, 2. ispravljeno i popunjeno izdanje, Zagreb 19 L 0, str. 28 - 29 . - Usp. (Dr. Jerolim Andri6),
u GBDS 7,  1879, br .20,  st r .776.
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i zupnik u Alimasu (1897. - 1906.). U njegovo doba progyalo je_ alimasko
,u.tist. kao nikad dotada. Poslije je pre5ao u Ivankovo (1906.\. Konzistori-
jalac.Becii je bio dobar propovjednik, p-a ie izdao g. (1897. - 1900-). nekoliko
,u.raka propovijedi.3 LJmro u Dakovu kao umirovljeni Zupnik23- 7. L921'.,
u 68. godini Livotai 44. godini misni5tva.
8. Josip Blagaiac (1766- - 1810.)
Roden u PoZegi oko 1.765., bogoslovske nauke udio u centralnom
sjemeni5rl u pesti, iareden u Trnavi 12. t0. 1790. Kapelan u Tovarniku,
(opanici, Babinoj Gredi (1794. - 1796.). Llpraviteli Zupe u Slakovcima a
irfo" Zupnik i def<an u piskorevcima (1798. - 1805.). Postaje prvi vicerektor
sjemeni5ra (180d. - 1S08). kamo jezalazio sa Zupe. Godine 1808. imenovan
jL zahsnim kanonikom- Sliede6e godine ponudio se u vojsku za voinog
<luhovnika te poSao u rat protiv Francuske. Na Pytu umro..od gro-znice.na
samu novu goclinu (1810.i 
" 
mjestu Lenti, Zaladske Zupanije,u 47- godini
Livota i 20. godini svedeni5tva- Tamo ie i pokopan'
9. Mr. Antun BlaZekovi6 (1790. - 1833.)
Roden u PoZegi 1,2. 1,. 1790.lJdio u PoZegi i Zagrebu jednu. godinu
filozofile, ali kao <tafovadki pitomac gdje_ga je, sede vacante, primio kanonik
Duro Serti6. Bio je primljen g. f AOe . Nrut. nastavio u Dakovu.Zasveienika
zareden 30. g. t'gtz.;os t<ao dakon poSao ie za kapelana u semeljce, gdie je
osrao do 1815. Tacla i, j. kapitularni vikar I. 
\,)Tittmann pozvao u sjemeni5le
za profesora moralneieologije i politikg iz kojih_je disciplina BlaZekovii bio
" 
p.Sri aprobiran kao licenc-ijant 181 5. T e je predmete pre_davao sve do l - 7 -
igzz., kad je otidao za Lupnika u Semeljce (1822. - 1q13.). Bio je.vrlo
talentiran. Na sinodi koju je odrZao biskup Raffay 25.9. 18?I- bio je tzabran
za sinodalnog egzaminator", a 22. 12. 1835. imenovan je konzistorijal.eT.
U S.-"ljciml je"ostavio uspomenu blagog pastira, a delovao je ""djg it^*
,,".r, goiitr". Tra|e6 lijeka za svoje bolesti u-mro je u Daruvaru 1. 8. 1833.'
" 
+:. [odini Livota i 2I'. godini svedeniStva. Sahranjen 
je na Zupnom grobliu
u Daruvaru.
10. Josip Bosandie $784. - 1847.)
Rodio se u Dakovu 15. veljade 1784. Bogoslovske nauke udio u Dakovu,
gdje le zareden z^ svedenika 8. 11. 180/. Bio ie kapelan 
u Brodu. U
f,ogorlounom sjemeni5tu obna5ao je slyZbu vicerektora (1811- 
- 18I2.).
Nakon toga im.novan je Zupnikom u Nu5tru (1812. 
-.19t6-l-Bio je tesl<i
dudevni bolesnik (epileptid".). Kro takav "Setao" j. po biskupiji od Zupnika
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do Zupnika, najviSe je boravio u Sotu i Sarengradu. lJmro u Dakovu 20. 6-
1,847 ., u 63. godini Livota i 40. godini misni5tva.
11. Antun Bra5nie (1848. - 1914.)
Roden u Vinkovcima 8. 1. 1848. Gimnaziiu zavrsio u Vinkovcima, a
teologiju u Dakov u. Zareden za sveienik a 1 5. 8. 1 8 70. Vicerektor Bogoslov-
nog sjemeni5ta (1877. - 1SS5.). Zupnik u Retkovcima. Umro u Dakovu kao
umirovljeni retkovadki Zupnik 1. 2. 
'1.9'1,4., 
u 66. godini Livota i 44. godini
svedeniStva.
12. Ivan Bur5i6 (1784. - 183 8.)
Roden u ZupaniiiZala2S.2. 1784. Udio u Gyoru, Subotici,T,agrebui
Dakovu. Za svelenika zareden 20.7.1808. Kapelan u Karlovcima, Sotinu,
Drenju i Dakovu. U Bogosloviji profesor filozoiije 1814. Zupnik u-Vrhovi-
namaiTrnjani.  Premjestio Zupu iz Vrhovina u Trnjane (24.l t .  tg:: .) .  Umro
u Trnjanima26.5. 1838., u 54. godini Livota i 30. svedenistva.
13. Toma Crndi6 (1781. - 1936.)
Roden u iajkovgi-.?, LuylVrpolje 8. lz. 17tL godine. u$io u peduhu,
g_dje ie zareden za svedenika 1805. Duhovnik sjemeniSta 1808. Zupnivikar u
Kopanici, Sibinju i Dakovu, prebendar i profesor dogmatike i polemike
(18 14. - 1815.), te biljeZnik konzistorija. Godine 1809. Zupnik u Vrbici, zatim
neko vrijeme opet profesor. Bio je poznat kao dovjek strogih moralnih nadela,
zltoje bio strah i trepet sviju. Kanonikom je imenovan 1. listopada 1836.,
ali je 5. listopada iste godine umro u Vrbici, u 55. godini Livotal : t. godini
misni5tva, ne doznavii za kanonidko imenovanje.
14. Simutt eiimarevi6 (1845. - tgt2.)
Rodio se u Dakovu 19. 10. 1845., gimnaziju ie zavrSio u Osijeku.
Bogoslovne nauke zapodeo je u Dakovu a zavrdio u Bedu u Pazmaneumu.
Zareden je 1870. godine. Zupni vikar u Rumi i Karlovcima, bio kateheta
u Osijeku. Godine 1,874. profesor filozofije, latinskoga i njemadkoga iezika
q sjemeniStu (1874. - 1884.). God. 1884. imenovan je Zupnikom u tnai l i  i
dekanom mitrovadkog dekanata; 1894. godine postao je kanonikom i rek-
torom u sjemeni5tu (1894. - 1900.), te profesorom morala, pasrorala,
pedagogike i katehetike (1594. - 1901.).Za ovog rektora moZe se primije-
niti aksiom: "Cathedra sapiens ac devota, disciplina prudens ac justa, mensa
decenter ordinata". Poslije smrti biskupa Strossmayerabio je postavljen za
fedqog od upravitelja materijalnih biskupskih dobara. Nakon Jmrti rektora
M. Sajnoviia preuzeo je ponovno upravu sjemeniSta kao prorektor, a poslije
smrti S. Babida preuzeo je sluZbu prodirektora sjemeniSta. U radu je bio
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neumoran, u prijateljskom ophodenju mio, u sve6enidkoj sluZbi bogoljuba-
z n) rr crkvenoj siuZbi pr"u.drn, u javnosti dedan, u privatnom Zivotu dist
i neporodan. Godine igtO. opat BDM od Petrovaradina. Umro je u Dakovu
2. piosin ca"l.9'1.2. u 67. godini Zivota i 42. misniStva. 
4
15. Franio euri lovi6 (1794. - 1818.)
Roden u Vinkovcima 17.4.1794. Lldio je u Dakovu i Pe5ti, zatedenza
sve6enik a 29. 9. I1LT . Kapelan u Semeljcima, Osijeku II. Kao talentiran
sveienik bio profesor dogmatike (1817. - 1818.), no brzo ie mlad umro u
Dakovu 22. 6. 1 8 1 8 ., u 24. godini Livota i 2. godini sveieniStva.
16. Luka Dabi6 (1837. - 1905.)
Roden u Stitan 5. 3. 1837. Gimnaziju pohadao u Vinkovcima, a
teologiju u Dakov u. Za sveienik a zareden l0 . 7 . 1,864. Kapelan u Zemunu.
U Bogoslovnom sjemeni5tu imenovan duhovnikom i vicerektorom i tim
samim i frofesorom religiie- (1569 . 
- 1 8 77 .). Nakon !og" imenovan 
je
Zupnikom u Stitaru (1.877.r,ali se ubrzo zamijenio sa Zupnikom u Odvorcima
gdje je osrao detiri godine, potom prelazi na Zupu_u Sib.inju (1885. 
- 1899-)-
LJSavdi u mirovitto &iS"o je u jedan samostan kod Banjaluke. Redovnicima ie
ditao misu a u dkoli pone5to katehizirao. Umro je u Odvorcima kao umiro-
vljeni sveienik 29. 7-. 1905 ., u 69 godini Livota i 41- misni5tva'
17. Stfepan Dungierovi6 (1858. - l9l7 -)
Roden u Dakovu, 13. 5. 1858. 7A, svedenika ie zateden 2t. 9. t882.
Kapelan u Kopanici, Dakovu, Otoku, Babinoi Gredi i Jankovcima'
U Bogoslovnom sjemeni5tu obnaSao je sluZbu vicerektora (1887-
1888.). Na"kon toga irnenovan je upr. Zupe u NijgTcima.. (1892' 
- 1917')'
Ondje je i umro fi. e .1.9'1,7., u 59. godini Livora i 35. godini savedeniStva-
18. Dr. Duro Emanovi6 (1787. - 1833.)
Roden u Stivici 21,. 4. 
'1.787., udio u PoZegi , Zagrebu, Dakovu i Pe5ti,
gdje je doktorir ao.Zareden je 1.9.8. 181 1,. i odmah postao profesorom religije
[f gfi.) i nadstojnik nauka, onda liturgike i.crkvenog govorni5tva. 
Godine
i g f : . preuzim" -"t.ttratiku, ekonomiju i povijest kroz godinu dana, a u.jesen,
nakon afere profesorskog zbora s biskupom Mandiiem, mora za kapelana u
Tovarnik. Birdudi da ie biskup Mandii podetkom slijedede goqlg t*.to?








te godine postize doktorat iz _teologije a 1. rujna TSLL postaje Zlpnik uDakovu. Bio je defensor vinc_uli, priJjednik duhovnog stola, sinodal ii ,gr -
minator i vrlo revan Zupnik. Umro u Dakovu22.3. 1S33 .,u 46.godini Lii:ota
i ?2- godini misni5tva, a pokopao ga je na dakovadko* grofilju kanonik
arhidakon katedralni Nikola Pinterovie.
"1,9. Bartol Ergotie 0848. - 1S93.)
Roden rr Vrbanji24.9. 1848. Zaredenu Dakovu 5. 8 . 1875. Kapelan u
Gorjanima, Vinkovcima, Mitrovici i Brodu. Profesor fizike i marematike,
gpfe povijesti i grdkog jezika (1579. - 1888.). Privremeni vicerektor Bogo-
9l_ovnog sjemeni5ta 18 87.'tJpravlteli Zupe u O<lvorcima i Zupnik u Levanjsfoj
Varodi, gdje je i umro 12. 12. 1893., f 45. godini iivotai ig. sve6eni5tva.
20. Miio Eri6 (1830. - 1972.)
Roden u Osijeku 2'J.. 10. 1830. Bogosloviju udio u Pazmaneumu. Za
sve6enika ie zarcden 25. 7. 1856. Imenovan kapelanom u Mitrovici, a vei
ffig{1ee 8!dine naslieduje Miheldiia na filozoflji. Najprije je predav"o firik,t
!1! )7, 
- 1 8 50.), (1 s5 7:)-, a porom filozofiju (1 8 d0. - t' i et l, r. jedan semesrar
bibl i jske zanonsri (1863-). zupnik u Lo'asu (1gd3. - 1g jz),gdje je i  umro
22- 10- 1872., u 40. godini Livotai 15. godini misnistva.
21. Luka Fali6 (1830. - 1871.)
Roden ' osijeku 9. 10. 1830. za sve(enika zarcden 22. 7. rgs7.
Imenovan je kapelanom u Bodnjagima (1857.). Profesor hrvatskog i nje-
madkog iezlkana Liceju (1S5S. - 18 51.),opie povi jest i  (1852. - 1 8dS.):pre5ao
ie na teologi jrrzaprofesora bibl i jskih znanori i  (18dS. - 18d8.). posiavl jen je
za,Lupnlka u Podcrkavlju (185S. - 1879.), a kasnije i dekanom brodskoga
dekanata. Umro u Podcrkavlju 26. 3. 1879., u 41.. godini Livota i Z2.godini
sveieniStva.
22. Adam Filipovid (1792. - LB7t.)
Roden u Kopanici 2. 9. 1792. Gimnaziju udio u Vinkovcima i u Liceju
u Dakovu, teologiju u Dakovu. Zareden za sveienika 27.10. 1816. Znao
hrvatski, latinski, njemadki i madarski. Kapelan u Vrbici (1S16. - 1818.),
zatim u osijeku I (1818. - 182L), te vojni dusobriznik (1 tzt.1.
- Bio je vicerektor i duhovnik Bogoslovnog sjemeniSta (1 524. - 1832.) i
profeso.r eligije (1524. - 1832.). tcao duhovnif bio je obljutljen zbog ruolih
propovijedi i duhovnih vjeZbi. Uredivao je Osieiki kalendar od t{ZZ. ao
smrti. Pjevao je pjesme naboZnog, _poudnog i rodoljubnog sadrilaja. Pisao jeigrokaze. Imenovan je zupnikom u Gorjanima (1 g3z'. - ls7L ), gdjeje nrrt"uio
sa svojim revnim radom na Zupni i na knjiZevnom polju. Posiavljen je za
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zadasnoga kanonika 1848. Bio je asketskog sveta Zivota, a u oporuci ie
napisaol "Nikom ni5ta ne ostavljam, jer nemam ni5ta". LImro u Gorjanima
25. g. 1871., r, i9. godini Zivota i 56-'godini sve6eni5tva.5
23. Pavao Fi l ipovi6 (1780. - 1850.)
Rodio se u Kopanici 13. 4. 1780. godine. Lldio u Vinkovcima a
teologi ju u Peiuhu, gdje ga je 1.4.1805. za svedenika zaredio kapitularni
vikar josip Petho, biskupmelotenski i izabrani drivatski. Zupni vikar u
Vrhovini i Babinoj Gredi te Lrpravitelj Zupe u Vinkovcima. Bio je prvi
duhovnik u novootvorenom sjemeni5tu (1S05.). Godine 1809. postao je
Zupnikom i dekanom u Kopanici, tu je da9 sagraditi crkve na filijalama-
Coa. ffi07. bio je kratko vrijeme upravitelj u Bo5njacima. Tamo se posvadao
s oficirima radi nemorala Sto su ga ovi 5irili medu mladeZi, narodito Zenskom-
Radi roga je ostavio Bo5njake i preSao u Dakovo za duhovnika. Bio je
sveienik"pt"uog crkvenog duha. Llmro je kao kanonik lektor 26. listopada
1850., u70. godini L\votai 45- misni5tva-
24. Mati ia FoEi6 (7783. - 1819.)
Rodio se u Suseku 1783. Filozofiju udio u Segedinu, teologiju u Peduhu,
Zagrebt i Dakovu, gdje je zareden 19.3. 1807. Kapelan u Karlovcima,
petiovaradinu, |up^iii' i lvankovu. Bio je tri mjeseca duhovnik u siemeni5tu
1g11. Upravitelj Zirpe Kamenica. Zbog lo5eg zdravlia desto mijeniao miesta
boravkai Zupe. ViSe pura stavljen u mirovinu, pa opet r_eaktiviran. Postavljen
zavpravitel ja Zupe Dalj .  Tu je i  umro 10. 12. 181.9.,u35. godini Zivota i12-
godini misniStva.
25. Jakob Greguri6evi6 (1841. 
- 1910.)
Roden u Glndincima 25. 7 . 1.841. tl bogosloviju je udao nakon mature
u Vinkovcima. Za sve(enika je zareden 26. 9. 1'867. Kapelan u Gorjanima
(dvije godine) i Osijeku I. (pet godina). Duhovnik sjemeni5ta i profesor religije
UgZ+l - 18S4.). Zupnik u-Gundincima (1884. 
- 1910.). Bio je uzorna Zivota-
i-.r,ou"n je konzisiorijalcem (1S90.). U Gundincima sagradio kapelicu-na
groblju. Umro je u Gundincima 4. 1.'1,9'1.0., u 69. godini Livotai 43. godini
svedeniStva.
5 Usp. V. DUKAT, Kt jilewo-pro.sujetni rad Adama Filipotiia Heldentalskoga, u RAd JAZU' br. 203'
str.  1- IZ7. -Llsp.n. f l l tpOVlC,AdantFit ipuitheld.entalski,  uGBDS 1,I873,br. 15 str.  119 
'120;
br .  16,  s t r . IZT -  1 ,28;br .17.  s t r .  133 -  135;  br .  18,  s t r .  150 -  151;  br .  19.  s t r .  159 
-  160;bt .211 '67.
-  168-br .22 s t r .  174 '1 '76.
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26. Josip Gross (1952. - ?)
Roden u Osijeku 13. 3. 1852.5ko1. udio u domaiem sjemeniStu do
1,872., zatim u centralnom sjemeni5tu  Pe5ti (1872. - 1576.). Za sve(enika
zareden 14. 9. 1877. Predavao biblijske znanosti 1878. Vojnik kapelan i
superior. Datum smrti nepoznat.
27. Josip Gudi6 (1,791. - 1844.)
Roden u Brodu l7gI.Zaredenu Dakovu 28. 8. 1 8 L 8. Kapelan u Osijeku
II., Jankovcima i Dakovu. Profesor fiLozofije 1825. Prebendar stolne crkve.
Zupnik u Drenju (1830. - 1844.), gdje je umro 10. 8 . 1,844. u dobi od 53
godine a u 26. godini misni5tva.
28. Dr. Josip Hainovi6 (1808. - 1864.)
Roden u Terezovcu L 6. 3.1808 . Zareden 5. 8. 1831. Studije pohadao
u Bedu. Kapelan u Karlovcima. Prefekt studija 1833 . - 1837. Profesor religije.
Suplent prava i crkvene povijesti (1832.), morala i pastorala (1837. - 1840.).
Odlazi u pedujsku biskupiju i postaje Zupnik u Marijancima (1840.), Petri-
jevcima, Podr. Podgajcima (1860. - 7864.). Kao Skolski inspektor odlikovan
je Redom Cara Franje Josipa. PredloZen za kanonika stolne crkve pedu5ke i
rektora sjemeni5ta, Liv ne u5av5i (kao kanonik) t'-pedujsku katedralu, umrije
18. 8 .1,864., u 55. godini Livota i 33. misni5tva.b
29 . Dr. f i l .  Duro Hartmann (1 784. - 1839.)
Roden u Osijeku 8. 3.1784. Humaniora i f i lozofi ju udio u Osijeku,
Peduhu i Segedinu. Teologiiu u Peiuhu tZagreba.Zarcden u Dakovu 11. 11.
1805. JoS kao dakon predavao je na bogosloviti f ziku i gospodarstvo (1805.).
U Pe5ti stekao doktorat iz frlozofije 1808. Zupnik u Semeljcima (1811. -
t822.). Predavao je i kao Zupnik f iziku, gospodarstvo (1814. - 1815.), uz to
i domadu povijest i matematiku. Zupnik u Brodu (1822. - 1839.). lJmro je u
Brodu 6.4.1839., u 55. godini Livota i 33. misni5tva.
30. Dr. fil. Jakov Hegedu5evi6 (1813 . - 1902.\
Rodio se u Osijeku 2. 6.1813. Studira u Pe5ti gdje postiZe doktoratiz
filozofije (1S35.) Zarcden 26. 3. 1835. Dvorski kapelan. Profesor fizike i
matematike (1840. - 1842.), biblijskih znanosti (1844. - 1845.), morala i
pastorala (1846. - 1851.). Zrynik u Osijeku I (1851 . - t870.). Odlikovan
6 Usp. ;. nnUSZfLE, Recensio [Jniuersi Cleri Dioecesis Quinque-Erclesiensis, T. IV, Quinque-Ecclesiis




da56u opara 1S62.umro u Budim u 24' 
4' 1902'' u 89' godini zivota i 56'
godini svedeni5tva
31. Hinko Hladaiek (1837 '
- L89l')
Ro<l ioserrZemunu].0.7.1837.Zarcdenzasve6enika1862.Prebendar
stolsne crkve 7154..Profesor bibliiskih "',""o"i 
(1',864-'-- 1865')', dogmatike
(1.866. - 1873;"i;;ju-"!i;aiit., (r 873.- 1888-). 
Kao zupnik izdavao ie
dasopis 
..propoviea{.f<.., Bi" j;;i;Jn" ""a"'"tt' 
S"m ie komponirao i bio
izvrsran svirad. Izgubivsi rrrui-il,rh otisao iau 
mirovinu u Vukovar' gdfe !e
i umro nesrernom smr6u, r"r,rolJ"irt zi""t 
a27 ' 10' 1 891''u 54' godini Livota
i 29. sve6eni5tva.
32.Dr.Josip Horvat (L857' 
- 1922')
Roden u Karlovcima 1'3- 2- 1857 ' Studirao 
u Dakovu 1'874' - I876',
zatim u pazmaneumu (rg7'.--lggo.l . z^ 
t i i ienika zareden 30' 8' 1880'
SturJiiel.n.rt"ui"""is.*odgoli i istuAtleytineumtt(1880 
-1882') 'Profesor
morala (1s82. - 
jil8 j:t Kl{k;; ". 
ori".^'.oi rearki (rss:. -.189s-)' Dokto-
rirao iz teorogije 1g . 6. 1,ggs. zi;';k.Jc.ri'."i- 
a, za_t\mu osiieku (1895- 
-
1g11.). Llmro u Gorjanima 4. i. 191t 
go.li;e., u 54' godini Livota i 31'
misniStva-
33. Mr. Josip Ivani6 (1791"' 
- 1853')




zat\mpresao., o"r.ouo na Licef i bolorlo 
rilu'-^2^rild.tt zg- 10' 1813' Kapelan
u Karlovcima (1g13. _ 1g r5.). i iof. lor.rku.,r. 
povilesti i  prava 1915. - 1820-
polozio l icencijat iz t ih pr.a-"t, 'Pe*ti (1916-)-7-uyyt^k-u 
Daliu (1820' -
1832.), u Ivankovu (1832. r[i:1. ii{iilkanonik 
tg+o- l,mro u Ivankovu
13 . 9 .1 8 53 -,-iZZ' godini L\vota i 40' sve6eniStva'
34. Dt. Antun JakSevac (1824' 
- 1889')
RodenuDakovu8.8 . t824.Zare< lenzasveCenika8.8 .1847.Profesor
fi lozofi ie $82i.- 1852.), t. i ; t;_ (t-tto. 
-"tgs:.),,bibli iskih znanosti  852' '
1g60.). Vicerektor sjemenis^il ' irbso, 
--rg5s) - 'zup^niu u otoku (1850'
1gg9.). Arhidakon Gorniega Str).-" 1874-U*t" 
u btoku 1'7 ' 1889'' u 55'
godini Livota i 42' misni5tva'
35. Antun JakSev ac (L857' 
- 1901')
Rodio se u Dakovu L2. 6. rgs7. zarcden 
za sveeenika zL- 1'z- rg79'
Kapelan u vrbici, semgligiy i tou"rriko. 
pr.b.r,dat stolne crkve' Vicerektor
sjemenisr" tigSii . - 1*g2.l. tp*uiteli zupe 
u Retkovcima (t'gz. - 1901')'
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Umro (u rastrojenom duSevnom stanju udinio samoubojstvo) u Retkovcima
4. 4. 1901., u 44. godini Livora i 22. sveieniStva.
36. Stf epan Jesenkovi6 (1800. - 1856.)
Roden u Sl l ivoSevcima 29.12.  1800.  Zarcden u Dakovu 18 .9.1824.
Znao je hrvatski, njemadki i madarski. Kapelan u Jankovcima, Cerni,
Kukujevcima. Duhovnik Bogoslovnog sjemeniSta i profesor madarskog iezika
(1837. - 1842.) Zupnik u Novaku (1942. - 1,944.) i Drenju (1844. - 1855.).
Magister rituum i dijecezanski kalendarista sve do smrti. Umro u Drenju 29.
1. 1855., u 56. godini Livotai 32. sve6eniStva.
37 . Eduard Jurkovi6 (1 829. - 1863.)
Roden  u  PoZeg i  29 .3 .1829 .  Zareden  5 .6 .  1851 .  B io  je  roden i  b ra t
Janka Jurkovii \ poznatog hrvatskog pisca. Kapelan u Zemunu. Duhovnik u
Bogoslovnom sjemeni5tu (1 861. - 1853.) Umro obavljaju6i tu sluZbu u
Dakovu 7.4.1853. ,u34.  godin i  L ivota i  12.  misniStva.
38. Franio Kaup (1847. - 1883.)
Rodio se u Vukovaru 18.3.1847.  Studi j  zavrSio u Dakovu (1855.  -
1858.) i Pazmaneumu (1858. - 1872.) Za sve(enika zareden 1872. Duhovni
pomoinik u Osijeku. Profesor biblijskih znanosti (I876. - 1878.). Zupnik u
Lovasu (1878.). [Jmro ondje 18. 5..  1883., u 35. godiniLivota i  13. godini
sve6eniStva.
39. Simun Kolarevi6 (1867. - 190L.)
Roden u Dakovt1,4.10. 1867. Zasve(.enika zareden 1890. Kapelan u
Vinkovcima, Babinoj Gredi, Karlovcima i Dakovu (1 890. - 1894.). Vicerektor
Bogoslovnog sjemeni5ta u dva navrata (1,894. - 1899. i 1900.) Upravitelj Zupe
u Slakovcima (1901.), ondje umro 1,901., u34. godini Livota i 11. misniStva.
40. Dr. fil. Matei Koller (1790. - 1825.)
Rodio se u Budimu oko 1790. (Prema nekim izvje5tajima u Osijeku?).
Studije zapodeo u Dakovu a zavrdio u Pe5ti (1811.). Za sve(.enika zareden 17.
9.1814.Stekavdi magisterij predavao u Liceju (1S13.). Kapelan u Zryanji
(1S14.) i Profesor filozofije (1815. - 1,822.), kateheta u Vinkovcima, gdje i
umro od su5ice 7.3.1825., u 35. godini il ivota i 11. godini sveieni5tva.
41 . Dr . Franjo Kolundi ie $7 67 . - 1827 .)
Roden u PoZegi 23.9.1,767., udio u Peduhu, Loretu i Budimu. Doktor
fi lozofije i teologije. Zarcdenje u Dakovu, 17.12. 1785. godine. Bio je
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dvorski sveienik kod biskupa Krtice, zatim je na vlastiti zahtiev pre5ao za
Zupnog vikara u Vinkovce, gdje je neko vrijeme bio u upravitelj Zupe. Prvi
Zupnik-u Bo5njacima (1790. - 1794.),gdie ie podigao Zupnu crkvu. Odatle je
t/g+. na vlastiti zahtjev pre5ao u Zupu Dubovik, danas il:upa Podcrkavlie, a
vei sljede6e godine u Ivankovo (do 1805.), zatimu Gorjane (1805.), gdje je
ostao tek dvije godine. Kao dekan u Gorjanima odrlao je nadgrobni govor
biskupu M. F. Stici koji je i tiskan pod naslovom "Govorenje pokopno .o
biskupu Krtici"./ Tu je imenovan dekanom. Godine L807. imenovan je
kanonikom. Na zahtjev biskupa Mandiia u kaptolu je osnovano i mjesto
sedmog kanonika koji je imao preuzeti upravu Bogoslovnog sjemeni5ta. Na
to mjeslo bio je predloZen i imenovan dr. Franjo Kolundji6, Zupnik gorjanski,
koji je tu sluZbu obavljao dvije godine (1807. - 1809.) , zatim je imenovan
kaiedralnim arhidakonom i opatom sv. Dimitrija Srijemskoga. Odrekao se
kanonikata (1524.) i stupio u franjevadki red kao o. Pavao. Na opro5taju su
mu Josip Mihalii, Zupnik sotski, i Ivan Mihaljevii, Zupnik drenianski posve-
tili pozdravne elegije. Umro je u franjevadkom samostanu u Sarengradu 3 L.
prorir." 1J27., u ZO. godini i'ivota i 42. sve6eni5tva.8
42.Dr.  Mart in  Komendo (1787.  -  1858.)
Rodio se 9. 10. 1787. u Sentivanu kod Gyora u Madarskoj u Zupi koia
i danas spada pod arhiopatiju sv. Martina, Pannonhalma. Govorio ie hrvatski,
koji mu je bio materinli jezik , zatim njemadki, madarski i latinski. Zareden
za.svedenika 181.2., bio Zupni vikar u Osijeku II i Dakovu. Godine 1814.
dolazi u Dakovo zaprefekta, od 1815. do LS29. godine profesor biblikuma
u Dakovu; doktorirao u Pe5ti 1820.godine. On je bio prvi klerik Bogoslovnog
sjemeni5ta u Dakovu koji stekao doktorat a da nije studirao ni na jedn_om
sveudili5tu. Kroz duZe vrijeme predavao je dogmatiku kao suplent. Godine
1830. imenovan je Zupnikom u Pi5korevcima. Biskup Matija Pavao Sudii
hvalio je njegova i'insignia talenta ac in omni ramo scientiarum profundarum
erudition.-o. Biskup Kukovid ga je 1836. godine pozvao u stolni kaptol_ za
kanonika magistra i ikolastika. Otada je predavao dogmatiku. Poslije ie bio
odlikovan nlslovom prepozita od Sv. Sapientiae od Titela. lJmro ie u
Dakovu 24. sijetnja 1858., kao kanonik kantor, u 71,. godtni Zivota i 46.
misniStva. Sahianj.n je na dakouadkom grobliu, grob.,.p"ortt"t.9
43. Mihael Kopordi6 (1791. - 1840.)
Rodio se u Vukovaru 3. L2. 1791,., zareden za sveienika 22. 8.
1815., Zupni vikar u Mitrovici i Sotinu. Od 1816. Zupnik a poslije i dekan
7 Usp. M. SRAKIC, Nau- di.,br.447.
8 Usp. M. PAVIC, Neu. di., str.91 - 92.
g Usp. M. PAVIC, Nau. di.,, str. 134.
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u Lovasu (1817. - 1837.). lJ kaptol je do5ao 1837. kao rektor sjemeniSta
(1837. - 1840.). Umro je vei 20. si jednja 1840. godine, u 49. godini Livotai
35. sveieniStva.
44. Yilim Korajac (1839. - 1,899.)
Roden u Kaptolu (PoZega) 27 .5. 1839., od oca vlastelinskog dinovnika
(zato je i do5ao u bogosloviju u Dakovo!). Osnovnu Skolu polazio u Kaptolu,
Oriovcu i Novoj Gradi5ki. Gimnazija je polazio u PoZegi i Zagrebu Za
sveienikaie zarcden L8 .7. 1852.
Bi imenoyan za namj. utitelja u velikoj osjedkoj gimnaziji, ali tu sluZbu
nije obavl jao. Na Liceju predavao je f iziku i  matematiku (1862. - 1878.),
staroslavenski (1864. - 1887.), hrvatski (1S55. - 1,878.). Bio je ravnatel j
MuSke dvogodiSnje preparanije u f)akovu, gdje je predavao vjeronauk,
pedagogiku i didaktiku. Imenovan Zupnikom uZemunu (1878. - 1899.)
Zbog zasluga u Skolsko-prosvjetiteljskom radu Dru5tvo "Narodna
5kola" imenovalo ga je svojim podasnim dlanom. Bavio se i knjiZevnim radom
a svoje radove objavljivao je u poznatim knjiZevnim dasopisima. On je najvedi
hrvatski humorista pro5loga stoljeda.Izdao je nekoliko svojih djela i radova.
Jo5 je mnogo ostao u rukopisu Sto bi bilo vrijedno da se rzda. Da nije viSe
objavljivao "kriva" je njegova velika Lupa i udaljenost od hrvatskog
knjiZevnog sredi5ta i bolest jetara i bubrega od koje je i umro 19. 9. 1899., n
50. godini Zivota i 37. sveieniStva.ru
45.  Duro Kozarac (1839.  -  1900.)
Rodio se u Vinkovcima 24. 4. 1839. Svr5ivSi vinkovadku gimnaziju,
dakovadki Licej i bogosloviju Duro je zareden za sveienika 18 . 12. 1861.
Dobio je mjesto kapelana u Semeljcima, no ubrzo je na filozofiji zamijenio
Miju Eri6a koji je preSao u teologiju. Predavao je logiku, psihologiju, mate-
matiku i  lat inski (1853. - 1868.). Bio je imenovan skrbnikom mladomJosipu
Kozarcu, hrvatskom knjiZevniku, koji je ostao bez roditelja. Bio je vje5t
violinista. Napustio je sluZbu i sveieniStvo, pa i vjeru i otpao na pravoslavlje.
Pre5ao je u Srbiju gdje je predavao botaniku i zoologiju. Tamo je najprije bio
privatni instruktor, zatim osnivad privatne gimnazije u Valjevu. Kasnije je
pre5ao u Sabac i tu postao direktor Sabadke polugimnazije,potom u Beogradu
direktor Prve beogradske gimnaziie (1882.). ZasIui.an za organizaciju Skol-
stva u Srbiji, narodito se isticao kao autor udZbenika iz botanike, zoologije i
10 Usp. J. KEMPF, Polega zemliopisne bilielke iz okoline i prilozi za puijest slob. i kr. grada Potege i
Potelke futpaniie, PoZega, 1910, str. 639. . - Usp. A. CWAJ, Nau dj., str. 213 - 215. - Usp, D.
JELaIC, Vallis aurea Eseii i portreti, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1.977, str.101. - 110.
- Objavljene radove vidi u M. SRAKIC, NaL,. dj., br. 1009, 11,1,9 - 7128, 1.31,4.
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etike. Bio je imenova n za upravitelia Drzavne Stampari.ie. tlmro 20 ' 4 ' 1896 
',
, -S7. godini Livota,nepomiren s Crkvgry i ne primiv5i za Livota zahvalnost
,truoi.  dielo.t i ,r  Beogt"do ni u Srbi j i '11
46. Miio Krimarie (1828. - 1867 ')
Ro<lio se u Burini 12. 5. 1828 . Za svecenika zarcden 19- 6. 1853'
obnasao je pola g-"ai* sluzbu duhovnika (i vicerektora) 1s50' [J prolje6e
1g6L imenov"" z"up"ikom u Sotinu. Llmro5.3. rg67.,u 39. godini zivotai
14. godini misniStva.
47. Antun Kubiiek (1866. - ?)
Rodio se u Zele znicama (ie5ka) 18 1 866. Za svetenika zateden 1896'
Duhovnik sjemenista (1 901. - tgoz.). predavao Moralnu teologrju 1?91.
Imenovan uBraviteljem zupe u Morovi6u. odande usao u red sv. Benedikta
(Lambert u Stajerskoi).
48. Dr.  Mifo Kuiera (1840'  -  1895')
Roden u Dubokoj kraj velike 27 . 10. 1840. za sve(enika zareden 1854'
poloZio doktorat iz teologtj. r Budimpedti 1873.Prcfesor filozofiie 1869' 
-
1giz.,.rt u.nog;-p;";;T'.rku"ne pbvij_esti (Is73r : 1-sl5')' Kateheta 
u
Vinkovcima (1 g7S.j. Postao Zupnik Zupe Niiemci (1 8 S 2.) - Umro 
je u Nijemci-
ma 11. 7 .1895.,  u 55. godini  Livora i  31. svecenistva.
49. Dr. Josip Kuhner (1847 '
- 1902')
Rodio se u Jarmini 9. 7 . 1847 . Gimnaziju pohadao u 
vinkovcima,
teologiju udio u D"akovu. sveienikom postao L4'.9.'1872.lmenovan 
kapela-
nom u Zemun", ,".i* poslan u A'gustineum u Bed na studiie, gdie ie 
poloiio
doktorat i, t.ol'ogiie. (iS75.). Proiesor crkvenoga prav.a i p.oviiesti 
(1875.' -
1890.). Urednik 
;Clasnik a" kroz 15 gorJina. Imenovan Zupnikom u Gradi5tu
(1891.). Umro ie i sahranjen u Jarmlni 20.10. 1902-, u 55' 
godini Zivota i
30. sve6eniStva-
50. Dr. Miio Kuhner (1866' - 1935 '\
Rodio se u ceri fu 29.9. 1,566. Gimnaziju zavrsio u vinkovcima, nakon
roga ;; godiru filozofskog studiia u Dakovu 
(1886.), potom kao Germa-
nidar Rimu (1gs 6. - 1.g93.). Dokior\rao rz filozofiie, alice.ncifat polozio 
iz
i.oiogil. . Za iieeenika ga za,redio carigr"d*i patriiarhaJulije Lente, 
u Rimu
2g. 1,0. 1,gg2.N;[.;po"urrtk" imenovln je kapelanom i katehetom u osiieku
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II. Profesor f i lozofi je (1893. - 1895.).Lupniku Jarmini (1s9g. - 1906.) i
Nudtru (1913. -  1935.) .  l jmro u Sl .  Brodu ie .  +.  tg lS.,u69.godini  i ivor 'a i
43. misniStva.
51. Ivan Lakainar (1873. - 1944.)
Roden u Osijeku 22. 3. 1873. Osnovne Skole polazio u Osijeku, srednje
u Osijeku (Sest razreda) i u Dakovu na Liceju. Bogoslovske nauke udio'u
Dakovu. Za sve(enika zareden 2. 7. 1895. Kapelan i Piskor.vcima (1596. -
7897.-), i Osijeku (1897. - 1899.),u isto vrijeme ondje kateheta. Propovjednik
i prebendar Stolne crkve (1901. - 1903.).
Duhovnik Bogoslovnog sj,emenista (1 999. - 1,902.), kroz to vrijeme
predavao u Liceju_vjeronatrk. Zupnik u Erdeviku (1903. - tg13.) i l iumi
(1913- - 1944.) Odlikovan daSiu Kuinog prelata (1923.) i Protonorara
(.1225 -) - U jesen 1944. odveden od partizana i streljan, u 7 L. godini Livota i
48. sveieni5tva.
52.  Ivan LauS (1788.  -  1S52.)
Rodio se u Karlovcu 15 . 6. 1788. Udio uZagrebu i Dakov u. Zasveienika
je zateden 25. 2..-1813. Kapelan u Zemunu. Predavao je na filozofiii (liceju)
fiziku, matemariku i domaiu povijest (1s15. - 1g 16.). hupnik u Nusfru
(1816. - 1833.), zatim u Vinkovcima (1s33. - 1g52.), gdje je bio i  dekan.
[Jmro je u Vinkovcima 2. 5.1852.,u64.godini Livotai 51. gbaini sveieni5tva.
53. Antun Leskovac (1.850. - 1935.)
Roden u Brodu 7 . 1. 1850. Tadadnf u kraji5ku Skolu svr5io je u Brodu, a
Ggmnaziju u Osijeku, teologi ju u DakovvZasvedenikazaredenl0. 8 .1875.
Kapelan u Otoku i _Br^odu,- vjerouditelj u Dakovu. Duhovnik Bogoslovnog
sjemeni5ta (1884. - 1S90.) i nastavnik vjeronauka. Imenovan je Ztfnikom i
B19du (1890. - 1927.). Po naravi bio plemenit i skroman, ond ,,"roi" voljen.
Nekoliko pu_ta ie.biran i u gradsko-zastupstvo. Vr5io je duZnost mfesnog
Skolskog nadzornika i nadzirao obuku u vjeronauku u mjesnim dkolamal
Biskup Strossmayer ga je imenovao konzistorijalcem, a biskup Ivan Krapac
predlozio za opata sriiemske opatiie."de llda". lJmro u Brodu, zs. 9. tgis.,
u 85 godini Livotai 60. misniStva.l2
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12 Usp' T. PRACNY, U spomen + opqtu Antunu lzskoucu, u Glasnik Biskupija Bosanske i Srijemske 63,
1935, br. 18, str.  112 - 744.
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54. Dr. Julif e Liebbald (1839. - 1904.)
Rodio se Lr Dombovaru (Madarska) 14. 2. 1839. Studiie zapodeo u
domadem sjemenisru a nasravio i zavrdio u Centralnom sjemeni5tu u Budim-
pedti. Zasve1enika zareden L862. Profesor crkvenogapraYli poviiesti (1qq1.
| ffi lL), suplenr moralne teologije, pastoralne teologije i katehetike (1855-
- 18 n'.;. l idao djelo "Katolidko zebidbeno pravo- 1oi9 je doZivjelo dva
\zdanja. Zatim je napisao djelo "Groblje_i.lok9n-' (1S55.) i "Prisega u na5em
narodu" (Ig7l'.). Bio je prvi urednik 
.'Glasnika".lmenovan Tainim_komor-
nikom. zupnikom u-Bosnlacima postavl jen je (1s73. 
- I .899.). Umro u
Vinkovcimi t. 10. 1.904., u 65. godini Livotai 42. godini misnistva.
55.  Toma Markovac (1785.  -  1831.)
Roden u Donjim Andri jevcima, 13. 8. 1785 .Zasve(enika iezatedel J5-
7. 1808. Kapelan u Mitrovici, Vicerektor Bogoslovnog siemeniSta (181.2- 
-
tS i+. ) ,  Zup" i t  u  Perrovaradinu I I .  Umro u Petrovaradinu 19.4.1831 - ,u46.
godini Zivota i 23. godini svefeni5tva.
56. Dr. Josip Mati6 (1.791. 
- 1876-)
Rodio se u Virovitici 13. 12. 1791., ZavriivSi mudroslovne nauke u
dakovadkom liceju kao odlidan dak bude poslan u centralno pe5tansko
t;.*."iSie, odakle se vratio s doktoratom iz teologtie.Zat.edel ie_ za qvgf gni.\a
23. g. 1815. godine. Bio je najprije kratko vrijeme konzjstorijalni bilieZnik,
a zatim kroz duZe vrijeme piof.rot fizike, matematike, prava i crkvene
povijesti. Na tom mietfo ottio.pu_nilr 16 godina, a,14 godina obavliao je
i"z6r riljeZnika stolnoga kaptola. Jedan lebd glrynih ludionika 
pri kodifi-
kaciji srarura stolnoga kaptoli koli su dovr5eni 1818. Kanonikom ie imeno-
van 1 832. i ostao je"u tcaptolu 44 godine, a ve( slieded-e S!{ine tzabran..i'?
kapitularnog vikaia nakon smrti biskupa Matije Pavla Sudi6a. Nakon odlaska
Uirt,rp, Kufovica, burnih godina 1848149., bio ie nj9q9v glavni namiesnik i
"pr"ui,.lj 
biskupi;e. Rektor je sleryeni5ta (1532. - 1837.), prodirektor Liceja
iTgj/. -'tg62.i, dil...r"trski Skolski nadzornik 
(1856. - 1850.) u biskupiii
dakovadkoj. pro5avsi redom sve dasti u kaptolu odlikovan je_daSiu opata sv-
Helene od Podborfa (1836.) i naslovnog biskupa Risanskog (ta.sl-) .te
vit.Stvom reda tv. Leopolda (1853.). Bio je vrlo ugledna o_s9ba u biskupiji i,
kako se govorilo, kaniidat za biskupa, kad je abdicirao.Kukovi6- U svom
J"g"- i"radinom Zivotu, kao sveienik za vrijeme petorice.biskupa, bio 
je
Mati6 ne samo svjedokom, nego i iedan od prvih suradnika uprave u
dakovadkoj i srijemrt olUirt upiji, a od 1832. do konca Livotabio ie uzbiskupe
pi"i i odh8ni savjetnik, ugledni prelat, puz pun dostojanstva i ozbiljnosti
.i;.lo- svojom polruo- i v"ladanjem. Bio je gotovo trideset godina desna ruka
biskupa Stiossmayera, kojemu je u sjemeni5tu bio poglavar. Strossmayer ga
183
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Je veoma cijenio, imenovao ga je glavnim nadzornikom u gradnji katedrale.
Umro je u Dakovu 14. otujka 1,876., u 85. godini Livota i et. sve6eni5tur.13
57 . Dr. iur. Duro Matizovi6 (1806. - 1860.)
Roden u Tovarniku 28.3. 1805. Sinovac poznatog rektora i  kanonika
Ivana Matizoviia. Filozofiju studirao izvan Dakova a reologiju u Dakovu
(1824. - 1829 .). Stekao doktorat iz prava na pe5tanskom sveudiliSt u (1829 .).
Za sveienika zareden 4. 4. 1829. Kratko dvorski kapelan kod biskupa
Raffaya. Profesor filozofije (1829. - 1833.), potom moralke i pastorala (1833.
-  1837.) .  Zupnik  u Lovasu ( rs37.  -  1s39.)  i  Tovarn iku (1s39.  -  1sd0.) .
Arhidakon Gornjega Sri jema. lJmro u Tovarniku 15. 12. 1.850.,u 54. godini
Livota i 31. misni5tva.
58. Dr. lvan Matizovi6 (1765. - 1848.)
Rodio se u Tovarniku 29- 3. 1765. Lldio u Trnavi gdje je postigao
doktorat iz teologije. Zareden je 179L godine; imenovan Zupnim vikarom u
Tovarniku, a 1798. godine Zupnikom i dekanom u Mitrovici (tamo izgradio
crkvu). Bavio se i starinama grada Sirmiuma. Zbirke su mu otpremljlne u
Pe5tu. Bio je prijatelj knjige i dobrotvor svakomu. Kanonikom je posrao
1810. Bio rektor sjemeni5ta kroz 22 godine (1808. - 7932.), prodirektor
Liceja 26 godina (18 1 1. - 1537 -). NajduZi rektorski mandat! Govorio
je hrvatski, njemadki i madZarski. Bio je odlikovan daSiu opara BDM od
Petrovaradina, titularnog biskupa Risanskoga, velikog prepozita stolnoga
kaptola. T'o je muZ veoma zaslnlan za Livot biskupije, narodito sjemeniSia
i Liceja. I sam car Franjo je odao priznanje rektoru i cijelom profesorskom
zboru (1820.). Njegovom zaslugom sjemeniSte s teologijom rt"lo je na dvrste
noge. -Umro u Dakovu 15. vel jade 1848., u 83. godini Livotai 57. mis-
niSiva.14
59. Dr. Antun Mihal i6 (1786. - 1847.)
Rodio se u Erdeviku 29.8.1785. Studi je zavr5io kao biskupi jski pitomac
u Centralnom sjemeni5tu u Pe5ti. Profesor dogmatike jo5 kao subdakon i
dakon (1808.  -  1814.)  Za svetenika zareden 76.  5.  1809.  U jesen 1811.
poloZio je doktorat iz teologije. Nakon poznatog nesporazuma izmedu bisku-
pa Antuna Mandita i profesorskog zbora Mihali6 je imenovan Zupnikom
Petrovaradina I (1814. - 1847.), gdje mu je kasnije bio kapelanom Josip Juraj
Strossmayer. Imenovan je dekanom i arhidakonom Donjega Srijema. Umro
ie u Petrovaradinu 11 . 2. 1847., u 51. godini Livota i 3 8. sveieni5tva.
Usp. A. C{.IVAJ, Grada zt puijest lkolstua kraljeuina Hruatske i Slauoniie od najstarijih uremena do
danas, Knjiga druga, Zagreb,1908., str. 369 - 371.




60. Dr. Mati f  a Mihal ievi6 (1794. - 1881.)
Roden u Vukovaru 25. 1. 1794. Puiku Skolu zavrSio u Vukovaru,
gramarikal-ne u Kalodi, gimnaziju od V. do VIII. u Osijeku. Bogoslovne nauke
iapodeo u Dakov., , nirt"vio n Pazmanellmu u Bedu. Za sve(enika zareden
Zg. g. 1817 . Zupnivikar u Sotinu i Sotu (1 S 19.). Nakon dvije godine postao
je profesor filoiofije (152L - 1822.),potom moralne i pastoralne teologije
ir Dakov u (1822. - tg::.). Kroz to vrijeme spremao se i poloZio doktorat iz
filozofije i teologije u Pe5ti 1828 . Zupnlk i dekan dakovadki, a 1847 -
imenovan je kanonikom i profesorom dogmatike (1547. - 1850.). Bio je
rekror sjemeniSta (1 847. - igSO.), opat Presv. Trojstva od Petrovaradina,
naslovni 
'birkup 
Risanski (I2. 12. 1876.), generalni vikar, veliki _prepozit-
Bio je izuzetno vrstan profesor i vesele naravi, znaoje usp_ostaviti red i na Zupi
i  u i jemenistu. u-fg je u Dakovu 5. prosinca 1881., u 87. godinrLivotai64.
godini svedeni5tva. t'
61.Dr. Franjo Miheldi6 (1831. - 7896-)
Rodio se u Osijeku 3 . L2.1831 . Za sve1enika zareden 27. 7. 1855. Bio
je kapelan u Osijeku III. (1855.). U Bogoslovnom sjemeniStu. (Liceju) bio ie
prof.sor fizike (igSO. - 1,557.). Poslan na teolo5ke studije u Bed u Aug_usti-
,r.,,*, gdje je posrigao doktorat iz teologije. Tajnik biskupa Josipa Juria
Strossm"ayera kad je ovaj zapodeo gradnju katedrale. Imenovan Zupnikom u
Semeljcima (18 70: - 1SS0.) . ZAoguvrede kraljevskog Velidanstva skinut je s
te Zupe i poslan za kapelana u Irig (t g SO. - 1SS-1 .), ali f e pomi]9van i postavljen
za Zupnika u Kanizi (1880. - 1896.). Umro u KaniZi 2t.  6. 1896., u 55. godini
iivota i 41. misni5tva.
62. Josip Mi5katovid (1836. 
- 1890.)
Roden u Cerniku 6. 3. 1835. Za sve(enika zareden 1859. Imenovan
kapelanom u Osijeku i  suplent u Osijekrt,Zggr_ebu,.te_od 1853- 
- 1865. u
Bonnu i Berlinu. Profesoi op6e povijesti (1855. - 1856.). Na izborima se
kandidir ao za poslanika daliovadkog kotara u Hrvatskom saboru. Bio je
redaktor P ozori, Z,atoinika, Obzora, 1e surad nik IJ st au a i N arodn ih Nouina.
Utemeljitelj je hivatskog modernog novinarstva. Kasnije_je p_ostao dlan sabor-
ske ve6in.. N"p,rstio je sveieni5tvo. Umro je u Zagrebu 2. t0. 1890., ne
pomiriv5i se s Crkvom,t64. godini Livota-
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1S Usp. /N.N./, Dr. Matiia Mihalieuii /nekrologl, D Glasnik biskupiia bosanske i sriemske, 
g, 1881, br.
23, str. ZI2 - 21.3.
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63. Fi l ip Molnar (1827. - 1893.)
Roden u f)akovu 1. 10. 1827.; odgojen pod paZnjom Mijata
Stojanovi(a, poznatog pisca i uditelja. Gimnaziju pohadao u Vinkovcima, a
Licej i bogosloviju u t)akovu. Zareden za sveienika 5. 9. 1852. godine i
odmah nakon redenja preuzeo je predavanje fizike i matematike (1856. -
1860.), od 1853. i  grdki jezik, bibl i jske znanosti  (1850. - 1863.), te dogmatiku
(1863.  -  1865. ;  1880.  -  1883.) .  God.  1855.  Zupnik u Vinkovcima i  opat  sv.
Katarine Sarengradske. U kaptol uSao 1880., tada je imenovan i rektorom
sjemeniSta (1880.  -  1883.) ,  a  posl i je  prodi rektorom (1883.  -  1893.) .  L lmro
u Dakovt 1,2.7. 1893., kao kanonik kantor, u 66. godini Livota i 32.
sveieniStva. Sahranjen na dakovadkom gradskom groblju. rb
64.Ivan Molnar (1789. - 1849.)
Roden u Sedi (Siget) 1,9. 1.2. 1789. Za svelenika zareden 26.8. I8I2.
Kapelan u PiSkorevcima, a potom duhovnik sjemeniSta (1817. - 1819.) i  u
isto vrijeme profesor religije i madarskog jezika. Zupnikom u Slankamenu
imenovan je 1819., gdje je i  umro 7.9. 1.849., u 50. godini Livotai 37.
misniStva.
65.  Dr .  Pavao Obrovac (1805.  -  1863.)
Rodio se u Selcima 28.5. 1805. Studi je zavr5io u Centralnom sjemeni5tu
rr Pedti .  Zasve(enika zareden 15. i  l .1829.Zavri jeme kapelanovanja poloZio
stroge ispite i postigao dokrorat iz teologije. Imenovan profesorom fizike i
domade povijesti (183 2.), zatim filozofije (1833.), potom biblijskih znanosti
(1835. - 1844.\ i  crkvenog prava i  povi jest i  (1844. - 1852.). Bio je kaptolski
bi l jeZnik Imenovan je Zupnikom u Babinoj Gredi (1852.), gdje je i  umro 6. 5.
1853., u 58. godini L\vota i  34. sveieni5tva.
66. Dr. Stiepan Opoevianin (1739 . - IBLT .)
Rodio se u Tovarniku 25. 7. 1739., udio u Madarskoj i Loretu. Bio
je doktor filozofije i teologije.Zareden ie 1764. Najprije je bio Zupni vikar
u Tovarniku, zatim (1771.) Zupnik u Ivankovu. U toj Zupi izgradto je Zupni
dvor vlastitim sredstvima. Iz Ivankova pre5ao ie 1781. godine u Tovarnik.
Bio je sveienik pedujske biskupije ali je i poslije razgranidenja i odvajanja
Lupa ostao u dakovadkoj i srijemskoj biskupiji. Kanonik je od 1794. Najprije
lektor, zatim 1800. veliki prepozit. Odlikovan je da56u opata BDM de Valle.
Imenovan je prvim prodirektorom novoosnovanog Liceja u Dakovu (1805.
- 1811.).Bio je prisjednik poZe5ke, virovit idke i  sr i jemske Zupanije. Njegov
Zivotopisac veli: "Bio je doista Kristov sve6enik, neumoran radnik u vinogradu
16 Usp., * Fi l ip Molnar, u Glasnik,21.,1893, br. 13, str.  137 - 138.
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Gospodnj.-, uden i poznati latinski pjesnik". Umro je u Dakovul.2.listopada
1,81,7., u 78. godini Livota i 53._misni5tva. Sahranjen na gradskom groblju,
gdje mu se jo$-nalazi spomenik.lT
t 67 . Danijel Pachman (1817 . - L889.)
Roden u Subotici25.6. 1817. Teologi ju studirao u Centralnom sjeme-
ni5tu u PeSti nakon filozofskoga kursa u Dakovu.Za sve6enikazareden 11".
8. 1840. Bio kapelan u Pi5korevcima i Mitrovici. Predavao fiziku, matematiku
i crkvenu povi jest (1846. - 1852.), moralnu teologi ju i  pastoral (1850. -
1852.). Postavl jenza Zupnika u Tordince (1852.) i  kasni je Ivankovo (1853. -
1887.). Bio je veoma ugladen svedenik, a govorilo se da je bio ozbiljan
kandidat za biskupa kad i Strossmayer. Imenovan je zatasnim kanonikom i
dekanom. Umro u Vinkovcima kao umirovl jeni svedenik 15. 5. 1889., u72.
godini ilivota i 49. svedeni5tva.
68. Bartol Pavl i6 (1790. - 1835.)
Bar to l  Pavl i i  i l i  Paul i i  rod io se u Klokodeviku 27.8.1790.  Udio je  u
I)akovu. Za sve(enika zareden 22.8. 18L5., sede vacante, u Peduhu od
biskupa Kiralya. Kapelan u Brodu (godinu i sedam mjeseci) i Dakovu (detiri
godine i detiri mjeseca), detiri godine bio prebendar. Bio je vicerektor
Bogoslovnog sjemeni5ta (do 1. svibnja 1529.). Imenovan je Zupnikom u
Levanjskoj Varo5i gdje je i umro od suSice , 4. 7. 1835., u 45. godini Zivota i
20. sveieni5tva. Kao prebendar izdao je dva sveska propovijedi od naslovom
"Sueta gouorenia za sue nedilie".
69. Dr. Josip Paus (1842. - 1,904.)
Rodio se u Osi leku L6.2.  1842.  Za svetenika zareden 23.7.1865.
Nakon redenja studira u Augustineumu. Imenovan katehetom Osiieka I.
(1873. - 1875.). lmenovan je profesorom bibl i jskih znanosti  (1873. - 1876.).
Bio je rrrednik Glasnika. Imanovan je upraviteljem Zupe u Golubincima
(1876. - 1885.), zatim Zupnikom Zupe Ruma (1885. - 1904.). Godine 1895.
zadasni kanonik. Llmro je u Marienbadu (Ce5ka) 9. 7. 1904., u 62. godini
Zivota i 39. misniStva.
70. Karla Pavi6 (1779. - 1859.)
Rodio se u Tovarn iku 27 . 6. 1,779 ., teologiju udio u Peduhu . Zareden
za sveienika 3 0. 1 0. 1 8 03 . godine. Kratko vrijeme Zupni vikar u Tovarniku
i upravitelj Zupe u Lipovcu, a potom u Lovasu.
Bibfiografiju vidi u: M. SRAKIC, NaL,. di.,br. 1068 - 1'071'.
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- Kad je u Dakovu otvoren I icej, biskup Mandii ga je postavio za
ry9fe.s.o.ra logike,.p9la{izike, praktidne filozofije i matJmatike. Napisao feviSe djela s najrazlic=itii ih gg{rudja od molitu.nik", pedagogike do gouo* i
prirudnikaiz matematike.iu Zupnik u Mitrovici (1Si0. - 1 dZZ),u Vi"nkovci-
ma (1822- - 1832.), opat BDM od Bihada. Kanonik od ll3t. Odlikovan
je da5iu naslovng biskupa Risanskog i velikog prepozita. Napisao je nekoliko
\njiga naboznog i naudnog karaktei". umro :t. sijednja 
'1ss9: 
godine, u
81. godini Zivota i 53. sve6eni5tva.
71. Karlo Pavlidi6 (1865. - 1909.)
Rodio se u Vinkovcima 20.  12.  1865.  Zasve(enika zareden 8.7.1888.
{."l.t|n u Kopanici, C)toku i Brodu. Imenovan profesorom fizikei marema-
tike (1891- - 190L). Duhovnikom Bogoslovnog sjemeniSta (190I. - 1904.).
9 li:*:"i19 ie l3p9se njegovao kult Presv. Eu[aiistije. Preiao za Lupnika u
Indi ju  (1904.  -  1909.) ,  gd je je  i  umro 4.  12.  1.9a9. ,u44.godin i  t iv i ta i  11.
sveieniStva.
72. Mirko Pef akovi6 (1853. - 1921.)
Rodio se u Privlaci 26. 10. 1853. Gimnaziju pohadao u Vinkovcima.
Teologi ju studirao u Dakovu (1 972. - rs74.) ipazmaneumu (rg74. - 1s7g.).
Zarcden za sveienika u 7-agrebu 1,878. Kapelan u Drenju. Piedavao fiziku i
matematiku (1878.), bib_lijske znanosti (1579. - 1592.).i*..ourn Zupnikom
u_f(opanici (1892; -). Umro je u Stenjevcu 8. 3. 192r. pomrad.r," L-"., u
57. godini Zivota i 42. sve6eni5tva.
73. Mart in Perviz (1756. - 1309.)
Martin Pervis (Perviz) rodio se u PoZegi 28. 5. 1756. godine. Udio u
zagrebu, Trnavi, Budimu i Peduhu. Zaredin 1790. Bio zJpni vikar u
Zemunu, Kukujevcima i Mitrovici, a od 1788. godine vojni sveienik.
Godine l79L dobio ie iupu ..Babina Greda. TuJe uredio Zupnu ku6u i
crkvu' a htio je urediti i crkvu ,r Srm.u, medurim tg}Z . posrao je Zupnikom
u Vinkovcima, gdje je bio zatasni kanonik i dekan. Ved sljedeie godine
(1808.) imenovan je aktivnim kanonikom i rektorom sjemenidta I|SOA -
1809)- ]jmro je kao rektor sjemeni5ta vei sljedeie godine, tj.6. 12. 1809. u
54- godini Zivota i 29. misni5wa. Sahranjen je ,r ,, 6ipti staie katedrale.
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Antun Pinterovid (1839. - 1910.)
Rodio se u Osijeku27.10. 1839. Teolo5ke studi je zavrSio u Dakovu.Za
sveienika zareden 2.7 . 1863. Bio dvorski sve6enik i duhovnik dasnih sestara,
StoviSe on je u ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera i5ao u Ingenbohl pozvati
sestre sv. KriZa da dodu u Dakovo. Postavljen za duhovnika Bogoslovnog
sjemeni5ta (I87A. - 1572.) i nastavnika religije (vjeronauka). Pre5ao je u
Zagrebatku nadbiskupiju i ondje postao Zupnik i dekan u Brezovici. IJmro je
u VaraZdinu 28 . 1,. 1910., u 71. godini Zivota i 47. sve6eni5tva.
7 5 . Ivan Radi6 (L862. - 1929.)
Rodio se u Vinkovcima 16. 5. 1862. Studirao je u Dakovu i u Beiu, n
Pazmaneumu (1SS I .  -  1885.)  . Za sve( .enika je  zareden7.1.0.  1885.  Kapelan
u Vinkovcima, Indiji i Osijeku, zatim kateheta ondje. Imenovan profesorom
povijesti i grdkog jezika (138S . - 1902.). Iste godine imenovan je prefektom
u Bogoslovnom sjemeni5tt. Zapnik u Otoku i konzistorijalac (1,9A2.), dekan
(1908.), i  arhidakon (19L6.).Umro je u Zagrebu, u uboZnici 2. 6. 1.929. u
67. godini Zivota i 44. misniStva. Sahranjen je u obiteljskoj grobnici u
Vinkovcima.
76.lvan Rastovi6 (1783. - 1861.)
Rodio se u Sv. Andriji kod Budima, 13. 6. 1783. godine, Udio u Pe5ti,
PoZunu i Trna.vi. U biskupiju ga primio i zaredio biskup Mandii 20. 12.
1806. godine. Lnpnivikaiu Oikovu, potom dvorski sve6enik, 1808. godine
Zupnik u Aljma5u, a 1814. u Osijeku 1. Prepozit sv. Augustina de Quinque-
Ectlesiis. Posvetio ga je u Osijeku biskup Kukovi6 (1836.). Kanonikom je
postao 1840. godine kad i  rektorom sjemeniSta (1840. - 1847.), kanonik
lektor. Zadnje godine proveo ie u kaptolskom domrt, na uglu prema
katedrali. Llmro kao kanonik lektor u Dakovu n 79. godini Livota 16.
prosinca 1851. i 55. misniStva. Sahranjen je u gradskom groblju u Dakovu,
grob nepoznat.
77. Fnnio Sebastiianovi6 (1796. - 1870.)
Rodio se u Brodu 27.8. 1796. Pohadao Skole u Pazmaneumu. Kapelan
u Brodu, Semeljcima i Mitrovici. Za sve6enika zareden 12. 9 . 1819. Predavao
je filozofiju (1823. - 1S25.). Pre5ao na Vinkovadku gimnaziiu za katehetu. Tu
je sluZbu obna5ao 32. godine. Bio je konzistorijalac, a imenovan je i opatom.
Umro u Vinkovcima kao umirovljeni kateheta 9. 11. 1,870., u 74. godini
Zivota i 51. sveieniStva.
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78.  Dr .  Duro Ser t i6  (1750.  -  1808.)
\oden je u udbini 1750. udio je u Loretu, Bedu i Pe5ti. Bio je doktor
filozofije i teologiie. T,areden je za sve6enika 1 765. Najprije je bio dvorski
svedenik,a 1781. Zupnik u Kukujevcima, zatim 1788. u Vinkovcima, a 1794.
u Nijemcima. LI isto vrijeme bio je i dekan. Kanonikom je posrao 1799.
B1o je prvi rekto_r Bogoslovnog sjemeniSta (1805.); odlikovan je daliu
opata Sv. Andrije odVi5egrada. Umro je kao kanonik arhidakon u PoZunu,
tr 56. godini Livotai 33 sve6eni5tva, kao predstavnik stolnoga kaptola prateii
na opii drZavni sabor biskupa Mandi6a.
Napisao je dijecezansh katekizam koji je dozivio dva izdanja.lg
79. Batol Smilo5evi6 (1797. - 1851.)
Roden u Brodu 15. 11. 1787. Filozofiju udio u Zagrebn, reologiju u
Peiti,.zareden je u Dakovu od biskupa Mandiia 23. 7. I8tCj. potoiio je
l icenci jat iz teologi je 1 81 1.
Profesor filozof:je, povijesti i patrologije (1811. - 1g14.). Bio je prefekt
u Bogoslovnom sjemeni5tu (1810.).
Nakon afere profesorskog zbora s biskupom Mandiiem poslan za
kapelana u Drenovce, zatim u Osijek. Iako je bio potn^tpo "svjetour,lrdko-"
duhrr, biskup E. Raffay ga ie pozvao u dvor 
-r" 
."r.-onifara, 
"kt,r"r"sekretara te asesora. Imenovan je Zupnikom (1319.) u Babinoj Gre<li
dekanom (1832.).tJ Babinoj Gredi izgradio je novu Zupnu crkvn (1838.)
grobl je. Llmro je ondje 26. 12.1851 .,  t t  64. godini Zivota i  41. svedenistva.
80.  St jepan Srkul i  (1830.  -  L896.)
Rod io  se  u  Krap in i  15 .  8 .  1830 .  Za  sve(en ika  za reden  22 .7 .1857 .
Kapelan u Kopanici, Vrpolju i Dakovu, te katehera na gimnazifi u Vinkovci-
ma.
Imenovan je duhovnikom Bogoslovnog sjemeni5ta (1S53. - 1569.). Kroz
to vrijeme predavao je i vjeronauk. Nakon Vukmaniieve smrri postao je
Zupnikom i dekanom tt Gundincima (L869. - 1883.). Bio je vro vri jedan i
sposoban sve6enik. Zagovarao je ideju,centralnog sjemeni5 ia u Zagr.bu. Iz
Gundinaca presao je za zupnika u Zupanju (isb+.), gdje je *ro kao
arhidakon Gornjega Srijem a 12. 1 0. 1 89 6., u 66.godini Ziutt, i 39 .misni5tva.
19 Jezgra nauka kerstjanskoga, pisnte i molitue bogolfubne,
skornu pr ikazane, Osiek 1791, i2.  izd.  Osik 1807. Usp.
UI996.
za slttxbu, i zabauu duhounu ptku kerstian-
M. SR{KIC, N4r, .  d j . ,br .  822,823.
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Directorij (kao magister rituum).
81. Josip Stanid (1'791. - 1831.)
Rodio se oko 179L Nauke je zavrSio u Dakovu (1807. - 1 8 13.).  J"5 pri je
redenja namje5ten je u biskupskoj kancelariji biskupa Mandiia, a poslije
redenja (17. 9. 1S 14.) imenovan je profesorom f i lozofi je (1814.).
Nakon sludaja s profesorima neko vrijeme obnaSao sluZbu_kapelana u
Sotinl i Osijeku itt. Birtcup Raffay ga vra1a u Dakovo u sluZbu aktuara,
ceremonijara,tajnika. Bio je poznak kao govornik. Bio ie sudionik kanonskog
pohoda Siolnoga kaptola (1818.). Prepisao je prve statute Kaptola koji se ioS
dlvaju u arhivu. Vodio je glavnu ulogu u pripravi dijecezanske sinode tt
listopadu lS2I.
Imenovan je Zupnikom u Mitrovici (1822.). Pratio je biskupa Raffaya
na sabor u PoZirn (rujan 1522.). Odlikovan je da5iu prepozita sv. Ireneja
Sr i jemskog (posveien 11.9.1,526.) .  Umro je  vr lo  mlad 26-  4.18:11.  u 40.
godini Livota i 17. misni5tva.
Stanid je prvi povjesnidar dakovadke i srijemske
njegovi krasopisom napisani rukopisi o povijesti naSe
82. Dr. Ivan Stankovie (1810. - 1,844.)
Roden u Dakovu L3. 12. 1810. Humaniora udio u Osijeku, a teoloSke
Ikole rr f)akovu i u Pe5ti, gdje je postigao doktorat izfllozofije i teologiie-Za
sve6enika zareden 25. 7 . 1833.
Profesor prirodnih nnka, matematike, opde povi jest i  (1833. - 1980.) i
moralke i  pastorala (1840. - 1844.)-
Obna5ao je sluZbu prefekta 1837.
Prehladivdi se u lovu, kojega je vrlo volio, umro je naglom smriu 4. 5.
1844.,1 34. godini Livota i 11. sve6eniStva. Bio je izvanrednih sposobosti.
Obavljao je s-luZbu sinodalnog egzaminatora, prisjednika.sudbenog-stola
Zupanije virovitidke i srifemske. OduSevljeni ie pristada ilirskog pokreta.
Doposivao se s poznatim Ilircima.
83.  Jakov Sto ianovi6 (L842.  
-  1910.)
Rodio se u Osijeku 25. 4. 1842. 
'feolo5ke 
Skole udio u Dakovtt i u Bedu
u Augustineumu, gdje je poloZio dva stroga ispita. Za sve(enika zareden 10.





Profesor biblijskih nauka (1858. - 1973.) i moralne teologije, pastorala
i  ka tehe t i ke  (1873 .  -  1981 . ) .
Kao klerik je suradivao s prof. Franom Kurelcem, kojemu je vlastorudno
prepisao_"Stope Kristove". Po politidkom uvjerenju bliz biskupu Strossmaye-
ru i Radkome, no s biskupom se pod kraj Zivota raziilao i postao mu ilut
protivnik. S Aleksandrom Tomiiem radio je oko novog dijecezanskog o-
brednika (Zagreb 1878.), oko uredenja dijecezanske knjiZni... Zagovor"it j.
ideje centralnog sjemeni5ta n Zagrebu.
U vel iadi 1882. imenovan je Zupnikom u Vinkovcima, od 1894. dekan
je vinkovadkog dekanata. LImro je u Vinkovcima 22. g. I9I0.,58. godini
ilivota i 46. misniStva.
84. Jurai Streit (1846. - 1899.)
Roden u osijekt 24. 4. 1846. godine, gdje je zavr5io prve nauke.
Bogosloviju je zavrSio u Dakovu. Zaredio ga je pedujski biskup Sditovski u
Valpovu 8. lipnja 1849.,jer je u to vrijeme dakovadka biskupslia stolica bila
upraZnjena. Zupni vikar u Trnavi, Punirovcima i Brodu.
God. 1852. profesor filozofije, prava i crkvene povijesti u sjemeniStu.
Kroz to vrijeme bio je i duhovnik sestara sv. Vinka u Dakovu. Godin e 1862.
imenovan je Zupnikom u GradiStu. God. 1872. prelazi u Dakovo za Zupnika
i dekana (1877.).
Kanonikom magistrom imenovan je 1,877., a time i rektorom sjeme-
ni5ta (1877. - 1880.). Vrlo Stovan od svih u zavodu . Za njegove uprave na
sjemeni5noj zgradi izvedeni popravci, a pojedini prostori ustupljeni vojnidkoj
upravi za vrijeme praznika 1878. prigodom prolaska vojske u svrhu zauze1a
Bosne. Obna5ao je sluZbu generalnog vikara, odlikovan da56u opara BDM od
Kopan-Morostor, naslovnog biskupa Risanskog i velikog prepozita. Umro u
Dakovu 11.5.1899.A^u73.  godin i  L ivota i 50.  misni5tva.  Sahranjen je  na
dakovadkom groblju."
85. Dr. f i l .  dr. teol.  Josip Jurai Strossmayer (1815. - 1905.)
Rodio se u Osijeku 4. veljade 1815. Osnovnu u srednju Skolu polazio u
Osijeku. TeoloSke nauke zapodeo u Dakovu i zavr5io u Pe5ti kao pitomac
centralnog sjemeniSta, gdje je postigao doktoratiz filozofije (1838.) Tu biva
zareden za svedenika 15. veljade 1838., i odmah preuzima uditeljsku stolicu
u teologiji, naime iste godine postaje profesor morala kao suplent dok se
profesor Hajnovii ne vrati sa studija.





pod jesen te godine Strossmayer postaje kapelan u _Petrovaradinu 
(A.
Mihaliiu) zbogrog"" Sto nije bilo miesta u Augustineumu- !n1k 1840' godine
oilazi na studlj. ,t"B.d gdiefuzo polaic rigoroze iz teoloSkih predry..ta .a za
dvije godine doktorat iiteo\ogije 15. 8. 1s42.). U kolegij teolo5kog fakulteta
udao je 1845.
Vrativ5i se s nauka imenovan je za duhovnika i vicerektora BogogJoynog
sjemeni5ta (5. 10. 1842. - 1.544.).lJz to je predavao i vieronauk (religiju) u
ii..;o. Nakon smrti prof. Ivana Stankovi6a kojega je on providirao, suplirao
je na katedri morala (bd svibnja do srpnja 7844.).Iste godine u jesen imenovan
1. p.of.rorom filozofije, -"i.-atil ie i svietovne poviiesti 
(1844- - 1846-)-
t.ttoSt . predmet., t;. 'UiUtikum preuzeo ie 1846.,ali ga ie predavao tek jedan
semestar . Za vrijeme profesorske sluZbe Strossmayer se javio na natjedai za
profesora dogmatike na pe5tanskom fakultetu-
Na poziv Ignjata Feigerlea Strossmayer odlazi za direktota Zavoda sv.
Augustina u Bediu ljetu t{+2.) i za dvorskoga kapelana- Tu_je sluZbu obavliao
dofmenov anja za dakovadkog i srijemskog biskupa (18. 11. 1'849 ')'
Josip Juraj Strossmayer poznat je kao biskup u.svoioj biskupiji, 
niegovi
,r"rr,r"pi na"prvom vatikanskom koncilu, niegov rad na -podrudiu prosvjete,
-...n"tsrva. Iako bolesljiv cijelog Livota, umro je u dubokoj starosti (8- 4.
1,905.)., u 90. godini Zivota i 67 - svedeni5tva-
86. Karlo Strui i6 (1837. - 1902.)
Rodio se u Pozegi 20. 1. 1837., gdje mu je ot{ bio sudac. osnovnu
Skoltr polazio u Kuli, /imnaziju u Peduhai'Zagl.b_r. Teolo5ke Skole zavrsio
o O"touu gdje ie zaieden 28. svibnja 1859. Jo5 grlje redenja kao 
"suhi
kapelan" trJt j.Sien u Osijeku III., zatim Zemunu (1360. - 1861.) a pomodni
misionar u Beogradu.
SluZbu vicerektora obavljao (1862. - 1859.). Kroz to vrijeme bio je i
prebendar stolne crkve. Nakon toga postaie lP1a-vitelj Zupe.u 
Komletincima
itgeg), pa zupnik (1871.), konzi i tor i jalac (1875.), dekan 
(188L-) i  zadasni
kanonik ?rggj.l. l;mro je'u Komletincima 15. siieinia 1902., u 65- godini
Livota i 43. misni5tva.
87. Adam Suki6 (1794. - 1862.)
Rodio.. se u Osij ek;r 24. 12. 1794. Udio u Peduhu i Dakovu , zated.en 
"l'6-
8. Ig1g. Zupni uikrt u Trnavi i Brodu, potom-devet.godina dvorski
sveienik kod biskupa Raffaya,zarim Zupnik u Klakaru (1828-), od 1q40'
Zupnik u Osijeku III'., avet "t1"a"f"_godine 
u Osijek I-,^gdj-e je bi-o idekan-
gi[l. Ifrn hruatskog sabot" iA+g. Zaviieme nereda u Osiieku 1848- iedva
saduvao Zivu glavu bijegom izvan gtada'
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Godine 181^ltPlej?o_le u Dakovo gdje postaje kanonik i rektor sjeme-
ni5ta (1851- - 
19.eO.l .i l .Z^ opata BDM.Petrovaradinske posvetio ga jepedujski biskup Siitovski, jer je u Dakovu bila sedisvakancija. Umro u Dafovu
8. studenoga 1862., u 58. godini Livotai 43. misnistva. kao kanonik kustos
u 58 - ilivota. Sahranjen na gradskom groblju u Dakovu.
88. Josip Suki6 (1526. - 1871.)
Rodio se u Osijeku 15. 3. 1826. Sinovac kanonika Adama. Studije
zavr5io u Dakovu, gdje ie zareden za sveienika 6. 10.1850., (u prvoj skupini
redenika biskupa Strossmayera). Bio kapelan u Trnavi i brt bu" (f SSb. -
1 8 5 3 , ) .
Obna5ao sluZbu vicerektora i duhovnika (1853. - 1850.), dok mu je stric
Adam bio rektor sjemeni5ta. Nakon toga imanovan Zupnikom-u Vrbici (f SOO.
- 18.71:), gdj. je i umro od kapi r. 1J. l}7l. u 4q. godini Livota i zr.
sve6eniStva. Bio je dovjek duhovnoga ilivota.
89. Stf epan Szakaly (1796. - 1847.)
Rodio se u Velikoj Kanil i28.8.1786. Udio je u KaniZi kod Pi jarista i u
lagrebu, a teologiju u Dakovu, gdje ga ie zaredio biskup Mandii ZZ . S. 1 8 10.
Bio kapelan u Cerni, Osijeku III. i Brodu.
U Bogoslovnom sjemeni5tu obnaSao sluZbu vicerektora i duhovnika
(1815. - 1817.). za to vri jeme u Liceju predavao rel igi ju i  madarski.
.. .Upt"vitelj Zgnng u AljmaSu gdje je ostao do 1529. Odande premjesten
u Sikirevce (1 2. \2. 1829.) U toj Zupi udinio je mnogo dobra. Nabavio je gradu
za novu crkvu, ali zbognesloge Zupnjana nije zapoleo gradnju. Nisu se irogli
sloziti qa koiem Tlejru crkvu graditi. ljmro je niglomimriu, 1g. g . 1'3a7.iu
51. godiniiiuotai3T. svedeni5tva.Izasebe j  ostavio mnogo imetka od kojega
je tre6inu dobila Lupa a treiinu sirotinja.
90. Franio Sagov ac (1826. - 1883.)
. Roden_ j. u Novom Slankamenu 16.6. 1826. Studirao je u Dakovu i
Pe5ti; zareden 1849. godine u Zagrebu jer je biskup Kukovii leLao u Bedu
bolestan. lupni vikar u Drenju, Vrpolju i Dakovu, od proljeh 1g51. g.
profesor fizike i matematike, 1852. profesor morala i-pastorala.IJzredoviie
discipline podeo je, po naroditoj odredbi biskupouol, od proljeia 18S3.
predavati po jedan sat tjedno hrvatski jezik. Od 1 geZ.godine Zupnik i dekan
2l 
I eltlklla u _sjemeniStu za vrijeme njegovog reklorata napisao je Jakov Stojanovii, vidi u: M.
SRAKIC, lakou Stoianouii: iz tiuota u Bogoslounom siemeni{tu u Dakotru, u Croatica Cbristiana
Periodica 24,7991, br. 25, str. 130 - 132.
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dakovadki, profesor dogmatik.. ii* je god. 1875. dakovadka Skola postala
vjeZbaonicom ("uzornom Skolom"), oipod.o je Sagovac, kao profesoi kate-
hetike, metodidke vjeZbe u uzornoj Skoli. Bio je imenovan dijecezanskim
nadzornikom pudkih Skola za "provincijalni" dio biskupije. Bavio se poli-
tikom i s Lukom Botiiem bio biran u hrvatski sabor kao Zestoki opozicionalac
(1861.). Doktorar iz teologije stekao u Pe5ti. Godine 1872. kanonik, rektor
sjemeniSta (1872. - 1877.) i nadzornik liceja. Potkraj Livot"a pomradio mu se
um, umro u Stenjevcu 16. 3. 18 83 ., u 57 . godini il ivota i 34. sveieniStva.
Sahranjen je najprije u.Vrapdu, a kasnije prenesen na gradsko groblje u
Zagrebuna Mirogoju.t'
91.. Josip Sestak (1843. - 1905.)
Rodio se u Kodicama u ieSkoj 14. 12. 1843., odakle je s roditeljima u
ranom djetinjstvu dodao u Osijek, gdje je zavrdio podetne i srednje 5kole, a
bogosloviju u Dakovu i Pazmaneumu u Bedu. Za sve(enika zarcden 9. 9.
1869. Bio je duhovnikom dasnih sestara i bogoslova u Dakovu. Nakon toga
biskup ga je imenovao duhovnikom bolnice u Osijeku. Kao duhovnik u
sjemeni5tu uveo je svagda5nji molitvenik po uzoru na bedki kolegij, Sirio je
kongregaciju, uveo dru5tvo Sv. Djetinjstva u Dakovu i okolici. Nakon dvije
godine postao je prvim ravnateljem i duhovnikom zakladne bolnice u Osi-
jeku, a 1884. godine pozvao ga je biskup Strossmayer u Dakovo te mu
povjerio upravu biskupijskih dobara. Nedugo poslije toga (1887,) imeno-
van je kanonikom magistrom i rektorom sjemeniSta, Sto je vr5io sedam
godina (1 8 8 7 . - 1894.). Odgojen u kolegiju Pazmaneumu nastojao je sjeme-
niSna pravila prilagoditi onima u Bedu. Prija5nji "Ordo divinus" i "modus
vivendi" zamijenio je s novijim pravilima. U sjemeniSnoj crkvi osnovao
bratovdtinu Presv. Srca Isusova. Po naravi tih i blag i prema svakome usluZan;
prigovarali su mu da je i previ5e popustljiv, Sto je on predbiskupom opovrgao
valjanim dokazima. Nastojao je podi6i sjemeniSte i s materijalne strane: na
sjemeni5noj zgradi je podignut drugi kat, profesorski dio preureden je za
bogoslove a za profesore preuredeno je biv5e franjevadko sjemeniSte. Kao
rektor doZivio je nemili dogadaj, kad su svi klerici skupno i samovoljno
napustili sjemeni5te, ali se i brzo pokajnidki vratili (napustili 15. 4. i vratili
se 21 . 4. L893.). Nakon tog dogadaja biskup je proveo neke preinake na
sjemeniSnoi zgradi, a klericima je dopu5ten pristup vrtu uz crkvu. Umro je
kao kanonik kustos u Dakovu 2. I0. 1905.,/r u 62. godini Livota i 36.
misni5tva.
22 Urp. A. CIIVAJ, Grada za puijest lkolstua, Knjiga trela, Zagreb 7909, str. 9 - 10.
23 Usp., (+Josip,Sestak),uGlesnik33, 1905,br. 19,str.  154- 155. -Napisao je Pravi la zaBogoslovno
sjemeni5te u Dakovu, vidi: M. SRAKId, Nau. di., Dakovo 1982, br. 513.
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92. Josip Sticinger (1799. - 1870.)
Rodio se u Osijeku 8. 3. 1799. Osnovnu i srednju Skolu zavr5io u
Osijeku, filozofiju zavrSio i teologiju zapodeo u Dakovu, a zavrSio u Pe5ti. Za
sveienika zareden 15. 3. 1822-
Kapelan u Vinkovcima (1522. - 1823.).
Profesor filozofije na filozofskom odsjeku i predaje teorersku i praktidnu
filozofiju i opiu povijest (1823. - 1830.), profesbr morala i pastorala (1830.
- 1835.), te kroz pet godina biblijskog studija nakon prof. Komenda. Bio je
muZ- tihe i Sutliive naravi, vrlo uden profesor poznavilac disciplina Sto ih je
predavao i za koje se savjesno spremao.
Biskup Josip Kukovii podijelio mu je Zupu u Levanjskoj Varo5i (1835.
- 19 47 .), zatimu Vrbici (1 s3 7 . - 7848.), porom u Semeljcima (1 s48. - 1 8 7 0.),
gdie je imenovan zadasnim kanonikom (186L ). Umro je u Semeljcima 20. g'.
1870.,u7"1.. godini il ivota i 48. svedeniStva.
93. Dr. Andrija Su-attovac (1807.- 1873.)
Rodio se u Bo5njacima 30. 1 1. 1 801. Gimnaziju pohadao u Vinkovcima,
teoloSke Skole zapoteo u Dakovu a zavr5io u Pe5ti u centralnom sjemeni5tu.
Zarcdenje u Dakovu 22. 1 0. 1 527 . Za doktora teologije promoviran je 1829.
Profesor realnih raktata iz filozofije (prirodne nauke, maremarika i
domaia povi jest (Is29. - 1832.), apologetike i dogmatike (1832. - 1837.) i
kanonskog prava i crkvene povijesti (183 7. - 1844.). Kao profesor odlikovao
se savjesno56u i ozbiljno5du.
Kao zupnik u Gradi5tu (1844. - 1855.) i  Bo5njacima (1855. - 1s73.)
odlikovao se ozbiljno,56u, strogodiu i poboZno5iu. Njemu je kao Zupniku
biskup Josip Juraj Strossmayer povjerio ispravak i redakciju dijecezanskog
katekizma. Poda5ien ie naslovom arhidakona Gornjega Srijema (1851.).
Umro je u Bo5njacima 2. srpnja 1873., u 72. godini Livota i 46. misniStva.
94. Stf epan Tadiianovi6 (1791. - 1831.)
Rodio se u Vranovcima 1791. Teolo5ke Skole zavr5io u Dakovu. Za
sveienika zareden 27. 10. 1816. Bio suplen u vinkovadkoj gimnaziji i
biskupski ceremonijar (1 S20.).
Na bogosloviji predavao filozofiju (1822. - 1823.) Nakon godinu dana
profesorskesluZbe prelazi zaLupnika u Cernu (1823. - 1831.), gdje je izgradio
Zupni stan koj i  i  danas stoj i .  Umro je u Cerni 18. 11. 1831., u 40. godini




95. Aleksandar Tomi6 (1841. - 1892.)
Roden u PoZegi 24.10. 1841. Pudku Skolu svrSio u svom rodnom mjestu,
i niZu gimnaziju, a viSu v Zagrebu. Teologiju je studirao u Dakovu, gdje je
zareden za sve6enika 10. 7. 1864. I prije redenja djeluje u biskupskoj
kancelariji, a poslije bude imenovan prebendarom stolne crkve.
Profesor povijesti i grdkog jezika (u Liceju) (18 65. - 1879.).
Imenovan je Zupnikom u Velikoj Kopanici (1879.), gdje je 1884. postao
dekanom istog dekanata.
Brat mu je bio poznati hrvatski knjiZevnik Josip Eugen Tomii. I sam je
suradivao u dasopisima, kao npr. u "Viiencu", "Glasnifui", "Slauona ", "NAie
gore listu". Jo5 kao klerik zajedno s Jakovom Stojanoviiem je prepisivao
Kureldev prijevod "De inunitatione Crhristi" ili "Stope Kristotle". Znao ie u
svoje sludade'unijeti l jubav prema prodlosti slavenskih naroda.24
Imenovan je Zupnikom u Kopanici (1879. - 1892.), gdie je umro (12.
1 1. 1 592.) i sahranjen ispraden mno5tvom svojih vjernika, u 5 L. godini Livota
i 28. misni5tva.
96. Mato Topalovi6 (1812. - 1862.)
Rodio se u Zdencima, Lupa Podcrkavlje 8 . 9. 1812. Filozofske Skole
svr5io u Dakovu zajedno sa Strossmayerom a teoloSke je nastavio u Bedu kao
klerik Pazmaneuma. Vei u to vrijeme pridruZio se llircima, Gaju i Stoosu sa
svojim pozdravnim pjesmama i budnicama. Objavljuje piesme u Gajevoj
Danici pod raznim imenima. Vrativ5i se u biskupiju primio je sveienidki red
27. 7 . 1837. i postao duhovnim pomoinikom u Vinkovcima. Iz Vinkovaca
pozva ga biskup Kukovid za profesora filozofije (u Liceju) (1844. - 1847 .). U
budenju rodoljublja naslijedio je prof. Stankoviia. Predavao je hrvatski iezik
(1844.). Postao je profesorom biblijsk!! znanosti (1847. - 1849.), te crkve-
noga prava i  povi jest i  (1851. - 1'855.)./r
Nakon profesorske sluZbe preuzeo je sluZbu Zupnika u Gradi5tu (1855.
- 1852.), gdie je i umro 1.12. 1862., u 50. godini Zivota i25. sve6eniStva.
97 . Jural Tordinac (18 13 . -  1893.)
Juraj Tordinac (potpisivao se uvijek Juraj, a zvali su ga Duro) roden ie
u Dakovu 17- 4. 1813. Pudke Skole zavr5io je u Dakovu a gimnaziju u
Vinkovcima. Za sve1enika ga je zaredio biskup Kukovid 26. 3. 1 83 5. godine.
Znpnivikar u Svilaju, Podcrkavlju, Kopanici, Osijeku II. potom Osijeku III.
24 Usp. J. KEMPF, Nau. dj., str. 619. - 620.
25 Usp.  tU.  SnAXt i ,Nau.  d j . ,br .1 .54,420,897,988,1089 -  1096, t1 ,54.
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Burne 1848. morao je pobjeii iz Osijeka zajedno sa Zupnikom Adamom
Sukidem da spasi_ glavu od odmetnika. Postavljen je za Zupnog vikara u
Dakovu. Godine_ 1850- postaje Strossmayerovim iajnikom , a 18S?. godine
Zupnikom u Brodu. Odatle se ve6 1855. godine vrario u Dakovo za direktora
kancelari je. Goding 1855. postaje kanonik i  rektor sjemeni5ta (18d5. - 1g72.),
papinski komornik, generalni vikar, opat Presv. Trojstva od Petrovaradina
i veliki prepozit . Zauijeme gradnje katedrale imao je mnogo brige sa isplatom
radnika. Kroz kapto*l je pro5ao od sluZbe kanonika magistl mlidega do dasti
velikog p_repozita. Bi9 je predlol.en za naslovnog biskupa, ali tu dast nije
dobio. Aktivno je sudjelovao u ilirskom pokretu i poinat je kao pjesnik.
Suradivao je u "Danici", dopisivao se sa Sulekom, Babuki6em, Seljanom i dr.
Stankoviiem. I\z!. Cepelii veli "da mu je molitva, knjiga i domovina najvile i
gotovo_ jedino lila srdcu prirasla"./6 Tordinac je bio ozbiljan i ievan
sveienik. Kao mlad Zupni vikar dva puta se zaraztio od tifusa kad je dvorio
bolesne vojnike (1S4S - 1849). Kaikada je bio orresir i nagao, ali ipak
vanredno dobar, dobrodudan i dedan. Umro je u Dakovu 15. 6: Ig'93., u g0.
godini Livota i 57. misni5tva. Sahranjen je u gradskom groblju u Dakovu.
98.  Niko la Tord inac (1858.  -  18SS.)
Rodio se u f)akovu 5 . 12.1858. Studirao u domaiem sjemeniStu (1877.
- 1883.). Za sve(enika je zareden 19.9. 1883. Nakon redenja imenovan
kapelanom u Ivankovu i katehetom u mitrovadkoj realci. U Rimu je studirao
pravo na Apolinaru do 1885.
Vrativ5i se u l)akovo postaje profesor filozofije (na Liceju) (1S85. -
1888., i  lat inskog jezika, al i  ubrzo umire u Dakovu21,.2.1888., u 30. godini
Livota i 5. svedeniStva.
99. Franf o Toth (1785. - 1542.)
Rodio se u Szepetneku 30. listopada 1785. TeoloSke srudije zavrSio u
Dakovu, gdje je i  zareden 8. 11.1807.Imenovan kapelanom u Gorjanima i
NuStru.
LI Bogoslovnom sjemeni5tu obna5ao sluZbu vicerekrora. Nakon roga
postaje upravitelj Zupe u Levanjskoj Varodi te Zupnik Slobodnici, gdje jJ i
umro 23. I0. 1842., u 57. godini Livota i 35. misni5tva.
26 M. CEPELI C, + Jurai Tordinac u Glasnik, 2!, 1893, br. 12, str. 129 - 132. - Objavljena djela vidi
u: M. SR{KIC, Nau. di., br. I0g7 - 1103.
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100. Matei Uivary (1,780. - 1847.)
Rodio se u Vukovaru 17. 9. 1780- Za sve1enika zareden 24. 8. 1805.
Postaje kapelan u Brodu i PiSkorevcima. Neko vrijeme bio je prebendar stolne
crkve.
Obna5ao je sluZbu vicerektora sjemeni5ta (1 Bl2. - 1S 1S.).
_ Bio upravitelj Zupe u Slobodnici, Novaku, Cerni i Gorjanima, najposlije
u Morovidu, gdje je i umro 10. 1 . 7847., u 57. godini Livota i 41. misni5tva.
101.  Mart in  Vice (1791.  -  1884.)
Rodio se u Vukovaru 27 . 10. 1791 ., Studirao je u Osijeku i Peduhu, gdje
ga ie zaredio biskup Kiraly za vrijeme sedisvakancije u f)akovu22. S. tSt5.
Bio je kapelan u Karlovcima, Sorinu, Osijeku II i Osijeku I.
_ Na bogosloviji u Liceju bio profesor filozofije (fizike) (1822. - 1824.).
Nakon profesorske sluZbe imenovan je Zupnikom u Rumi gdje je ostao vi5e
od pedeset godine (1524. - 1 S S4.). Imenovan je zadasnim kanonikom (1 S40.).
Pod kraj Livota je oslijepio. Bio je po narodnosti Nijemac i rado je govorio
njemadki. Umro je 12.5. 1884., u 93. godini Zivota i  69. misni5tva. 
-
702. Mirko Vice (1779. - 1853.)
Rodio se u vukovaru 28. 10. 1779. Udio je u osijeku i peduhu, gdje je
zareden 13. 1 1.1802. kao sveienik pedujske biskupije. Bio kapelan u trrtbhatu
i Ludu, od 1807. godine nalazi se u dakovadkoj biskupiji kao profesor i
kateheta u Vinkovcima i Zupnik u Privlaci (1S0S. - 1S09.).
U Dakovu prebendar, duhovnik Bogoslovnog sjemeni5ta i biljeZnik
konzis tor i ja  (1810.  -  1S11.) .
- Nakon toga imenovan je Zupnikom u osijeku 1811., gdje je zamijenio
kapucina Krasnika. Tu je djelovao jedva tr i  godine (1811. - 1813.). Skinuo
ga !e sa sluZbe biskup Mandid i premjestio u Aljma5, ali se ni ondje nije dugo
zadr?ao, nego je pre5ao u Sarva5 (1S17. - 1843.), odande prelaziu Gibarac,
gdje ie zavr5iti Zivot 26. 1. 1858., u 79. godini Livota i 55. sve6eni5tva.
103. Dr. Miio Voivodie (1759. - 7817.)
Rodio se kao sin kapetana u Koba5u 24.9. 1789., Udio je u Dakovu
(filozofiju), u Egeru i Pe5ti. za sve(enika zareden 2. 10. 1814.
Profesor filozofije (1814.). Nakon afere s profesorima premje5ten za
kapelana u Sotin, ali se vru(a kao profesor morali, pastorala i ptava (1815. -




povijest Liceja, ali je najvjerojatnije nije napisao,
bolest pluda. [Jmro je u Dakovu, 19. 4. 
'J,81,7.,
misni5tva.
jer ga je mlada uni5tavala
a 26. godini Livota, i 3.
704. Pavao Vorgi6 (1767. - 1840.)
Rodio se u Tovarniku 23 . 1. 17 5L Filozofiju i humaniora udio u Peduhu,
teologifu u Pe5ti. Za sve(enika zaredenlT.12. 1784. Bio je dvorski kapelan
(godinu dana), zatim kapelan u Jankovcima i Sotinu, Zupnik u Kukujevcima
(1788. - 1805.) i  Slankamenu (1805. - 1819.). Zavrt jeme otvaranja Bogo-
slovnog sjemeni5ta bio je Zupnik u Slankamenu.
U Bogoslovnom sjemeni5tu obnaSao sluZbu duhovnika (1819. - 1824.).
Nakon toga stavljen u mirovinu, kao umirovljenik Livio u Nijemcima. Umro
28. 8. 1840. kao umirovljeni sve6enik,u79. godini il ivota i 55 svedeni5tva.
105. Dr. Nikola VorSak (1836. - 1880.)
Rodio se u Iloku 6. 12. 1835. Filozofske studije zavr5io u f)akovu,
teolo5ke u Bedu u Pazmaneumu (1 856. - 1850.). Zasve(enika zareden u Rimu
1860. Kao mladi sveienik poslan na viSe odgajaliSte sv. Augustina u Bed,
odakle je pozvan za profesora apologetike i dogmatike (1853.), ali je predavao
samo jedan semestar, jer je u meduvremenu imenovan kanonikom kaptola sv.
Jeronima u Rimu. Za vrijeme Prvog vatikanskog koncila bio je desna ruka
biskupova. On je sudjelovao u mnogim biskupovim akcijama: nabavke slika,
pronalaitnje arhitekata i umjetnika prigodom gradnje katedrale. Suradivao
je s Theinerom u pripravi izdanja dokumenata Tridentinskog koncila.
Bavio se knjigom, izdao je "Naputak ispouiernikont" t "Euan,gielistar".
Naglo je umro 8. 2. 18 80., u 44. godini il ivota i 20. sve6eni5tva.
rc6. Matif a Vukmani6 (1808 . - 7867 .)
Rodio se u f)akovu 20.2. 1808. Gimnaziju pohadao u Vinkovcima.
Filozofiju je udio u Dakovu a teologiju u Pazmaneumu. Za sve(enika zaredio
ga je biskup Raffay 5. 8. 1831.
Trinaest godina obna5ao je sluZbu kapelana u Vrpolju (8 mjeseci), Dakovu
(dvije godine) Osijeku I (sedam godina), Petrovaradinu (detiri godine).
U Bogoslovnom sjemeni5tu bio vicerektor i  duhovnik (1844. - 1853.).
Bio suplent bibl i jskih nauka (1849. - 1850.) i  moralke (1852.). U sjemeniStu
je ostavio uspomenu vrijednog i ozbiljnog duhovnika.
Imenovan je Zupnikom Zupe Gundinci i dekanom kopanidkog dekanata
(1851. - 1867.). U Gundincima je zavrSio gradnju Zupne ckve koju je
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107. Antun Zelenka (1867. - 7916.)
Rodio se u Osiieku 17. I. 1867. TeoloSke Skole zapodeo u Dakovu
(1885. - 1887.), nastavio u u Innsbrucku (1SS7. - 1390.). Zasvelenika je
zareden u Innsbrucku 1893. Specijalizacijunastavio u Bedu u Augustineumu.
Obna5ao sluZbu kapelana u Andrijevcima.
U bogosloviji u Dakovu predavao filozofiju 'J,896., samo mjesec dana,
jer je na molbu Osjedana napustio profesorsku sluZbu i doSao za Zupnika u
osi jeku II .  (1896. - 1915.), gdje je i  umro 12. z. 191,G., u 58. godini Zivota i
23. sveieniStva.
108. Ivan Zuznig (1803. - 1852.)
Rodio se u Rijeci27. 12. 1802. TeoloSke Skole pohadao u Dakovu i Pe5ti
Za svelenika zareden 13. 1. 1827. U Bogoslovnom sjemeni5tu bio prefekt
dvije godine (1532. i 1833.) Kroz to vrijeme predavao religiju. Imenovan
Zupnikom u NuStru (1S33. - 1852.). Tamo je i  nesretnim sludajem i umro 15.
3. 1852., u 49. godini Livota i 25 . misni5tva.
109. Antun Zvirlit. (1809. - 1872.)
Roden u I loku 12. 1. 1809., za sve6enlkazareden je 9. 8. 1,g32.lupni
vikar u PiSkorevcima i Petrovaradinu (tu ga ie zamijenio Strossmayer),
zatim dvorski sve6enik i tajnik biskupa Kukoviia. Godin e L847. postao je
dekanom i Zupnikom u Dakovu, a 1862. kanonikom. U biskupskoj kancelariji
stekao je iskustvo i znanje crkvenoga prava 5to mu je dobro doSlo u upravi
Zupom i sjemeni5tem.
Bio je rektor sjemeniSta (1862. - 1855.), i katedralni arhidakon. Bio je
"P9. 
poznati Stovan kao muZblage i tihe 6udi. Umro je u Dakovu28. svibnja
!872. godine kao kanonik arhidakon,- u 54. qodini iivota i 40. misniSrva.
Sahranjen je na gradskom groblju u Dakovu.z,
27 Usp. M. SRAKIC, Nau. di.,br. 499.
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Il. ZADNJIH DEVEDESET GODINA (1906. - L996.)
1. Dr. Antun Ak5amovi6, biskup (1875. - 1959.)
Roden u Gardinr 27. 5. 1875. Osnovnu Skolu pohadao u Gardinu,
srednju u Vinkovcima. Teolo5ke Skole zavr5io u Dakovu, gdje je i zareden za
sveienika29.6.1899. Nakon redenja bio kapelan u Drenju (1899. - 1900.)
i Dakovu (1900. - 1,901). Prefekt Malog sjemeniSta u Osijeku (i Dakovu)
(1,90L -  1905.) .
Predavao je moralku, pastoral i katehetiku (1902. - 1905.).
Obavljao je sluZbu vicerektora i ekonoma Bogoslovnog sjemeni5ta
(1905. -191,5.) i za to vrijeme vodio glavnu brigu u gradnji zgrade Bogoslov-
nog sjemeni5ta. Bio je i rektor Bogoslovnog sjemeni5ta u f)akovu (1915. -
1,9 20 .) . Imenovan doktorom teologij e honoris causa na Katolidkom bogosl ov-
nom fakultetu luZagtebu (8. 11. 1925.).
Odlikovan da56u Komornika Njegove Svetosti 1. 5. 1915. Za biskupa
dakovadkog i srijemskog zareden 29. 6. 1920. (Reditelji su bili nadb. dr.
Antun Bauer i dr. Andelko Vor5ak. Imenovan apostolskim upraviteliem za
Baranju i Sjevernu Slavoniju 1 . 12. 1923. Stavljen n mirovinu 29. 6. 1,951,.
godine.  Umro u Dakovu7.1,0.1959.  Umro je  u Dakovu 7.  10.  1959.  u 84.
godini ilivota i 50. godini misni5tva.
?isao je dlanke u Glasniku, kao biskup objavio je vi5e pastirskih posla-
nica.28
2.lli ia Anakovi e 0897. - 7966.)
Roden u Oprisavcima 17. 7. 1897. Zareden 1. 7. 1921. godine. Zupni
vikar u Erdeviku i Zemunu. Prefekt Djedadkog sjemeni5ta u Dakovu (ono u
Osijeku je prestalo raditi), nastavnik pedagogije i katehetike (1923. - 1929.),
vicerektor (1925. - 1,928.). Ekonom Djedadkog sjemeni5ta uZagrebu (1927.
- 1937.).
Rektor Bogoslovnog sjemeni5ta (1937. - 1940.). Dijecezanski Skolski
referent, prisjednik biskupskog Zenidbenog suda, honorarni profesor povi-
jesti (1937. - 1940.), zadasni kanonik (1937.),konzultor vigilancije i cenzor,
aktivni konzistorijalac. Komornik Njegove Svetostt (1937.). Upravitelj Zupe
u Valpovu (1.940.), no iste godine na vlastitu Zelju zamijenio se sa Slavkom
PoZlepom za Lapu Bizovac. Dekan valpovadkog dekanata. Ravnatelj ekono-
mata (1952. - 1,965.). Kanonik magister i veliki penitenitencijar. On se brinuo
28 Usp. M. SRAKIC, Nau. di. ,br. 161 - 165, 773,179 - 180, L87 - I91,400,122,423,547,580,676,
720 - 72I,741. - 743,764,830,945,1.247. - Ci jel i  1,1,11959 brojViesnika dakouaCke bkkupije
posveien je uspomeni biskupa Antuna AkSamoviia (str. 152. - 168.).
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za dekanatsko sveti5te u Dragotinu. On je vodio srednju dadku organizaciju
u Erdeviku, Dakovu, orlovsku dadku u Dakovu, gradansku orlovsku u
Zagreba. gradansku kriZarsku u Zagrebu, akademsku kriZarsku "Mahnii" u
Zagrebu. Vodio je srednje dadke kriZarske tedajeve. Bio je duhovnik kriZar-
skog okruZja Dakovo i duhovnik okruZja kriZarica Dakovo. Umro je u Dakovu
kao kanollik kustos 1.2. rujna 1.956.,, u 70. godini Livota i 46. obljetnici
misni5tva.29
3. Dr. Vi lko Anderl i6 (1882. - 1957.)
Roden u Posavskim Bregima 28. 8. 1882. Osnovnu Skolu polazio u
Vukovaru, srednju u Vukovaru i Zagrebu. Od rujna 190I. do lipnja 1.905 . na
Teolo5kom je fakultetu Univerze u Budimpe5ti, gdje je teolo5ke studije zavr5io
na vrijem e. Zasvedenik a je zar eden 1 5. 7 . 19 0 5 . t Zagrebu. Nastavio teolo5ke
studije na istom fakultetu gdje je stekao doktorat iz teologije. Kateheta Leli.
Skole u Zagrebu. Biskupski ceremonijar u Dakovu (1911.). Prebendar i
vjerouditelj samostanske 5kole. Zatasni papinski kapelan (191,2.), Zatasni
papinski komornik (1915.)
Na VBS-i u Dakovu profesor sociologije (1911. - 191,4.). Napisao prvi
prirudnik iz katolidke dru5tvene nauke na hrvatskom jeziku. Pisao dlanke i
troSurice s podrudja drudtvenog Livota.30 Zupnik u Berku (1,9L4. - 1929.) i
Sotinu (1930. - 1.957.). lJmro u Vukovaru 30. 12. 1957. u76. godini Livota
i 52. obljetnici misniStva.
4. Aleksandar Anet (1867. - 1976.)
Roden u Dakovu 20. 2.1867. Kao odlidan udenik poslan je na sveudiliSte
u Innsbruck, gdje je zavrSio bogosloviju. Za sve(enika je zareden 1890. u
Innsbrucku. Odmah je postavljen za duhovnika i profesora religije u Bogo-
slovnom sjemeniStu (1890. - 1895.). Imenovan je i profesorom dogmatike
(1596. - DA2.). Godine 1901. bi imenovan prvim rektorom novoosnovanog
Djedadkog sjemeniSta u Osijeku (1901. - 1905.).
Poslije toga postavljen je za Zupnika u Sotinu (1905. - 1,91,5.). Obavljao
je i sluZbu dekana tovarnidkog dekanata. Bio je vrlo ljubezan, susretljiv i
koncilijantan. Bio je i pjesnidki nadaren. Njegova je poznata pjesmaz "U slauu
suetog SrcA" . Umro od upale pluda u Sotinu 3 0. 1 . 1916., u 49 . godini Livota
\ 26. obljetnici sveienidke sluZbe.
29 lJsp. Necrologium, u DADSK, str.22 - 23. Nekrolog pisao Citil Kor, kanonik arhidakon.
30 Usp. M. SRAKIC, Nau. d j . ,  br. 57, L01, 103, 1.36, 1.66,401,424 - 430, 837 - 839,877 - 886, 899,
1.164 - 1.165, 1.247.
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Rodio se u Grku, Zupa 2,rr^uac 1.7.1,944. Osnovne Skole zapodeo u
Grku, a zavrSio u Slavonskom Brodu kamo su mu se roditelji doselili.
Gimnazijo je pohadao r Zagrebu (2 razreda) i Dakovu (2). Teolo5ke Skole
zavrSio je u Dakovu, gdje je i zarcden 29. 6. 1969. Nakon redenja bio je
postavljen za ekskurenta u Zupu Slavonski Brod 2,zatimimenovan Zupnim
vikarom u Osijek 6 (1970. - 1971.), potom u Osijek 1(1,97I. -  1973.).
Godine 1973. poslan je na studije u Rim. Na Papinskom lateranskom
sveudili5tu doktorirao iz pastoralne teologi je (1979.).
Nakon zavr5enih studija imenovan je profesorom pastoralne teologije
homiletike i govorni5tva, tu sluZbu vr5i i danas (1979. - ), l iturgike (1979.
-1987.).Prefekt bogoslova i sjemeni5taraca (1979. - 1933.). SluZbe prefekta
u Malom sjemeniStu razrje5en 1980. Imenovan je prosinodalnim sucem
crkvenog sudi5ta (1,982.), dlanom Zbora savjetnika, prorektorom Visoke
bogoslovne Skole (1987 . - 1989 .). Rektor je Teologije u Dakovu od 1,991. i
prodelnik Instituta za teoloSku kulturu laika, biskupski vikar za pastoral
(1989. - 1994.).
Djelitelj je sv. Potvrde (1990.). Pri Biskupskoj konferenciji dugogo-
diSnji je dlan Vijeia za obitelji. Imenovan je kanonikom arhidakonom
(1994.). Odlikovan je da5iu Kapelana Nj. Svetosti (1994.). Objavio je niz
strudnih radova s podrudja pastoralne teologije, organizirao je i nastupio na
brojnim znanstvenim radovima.r I
6. Dr. Stjepan pl.  Babi6 (1836. - 1917.)
Stjepan (Stevo) pl.  Babi6 rodio se u Osijeku 19.8.1835., gdje je primio
prvu naobrazbu, koju je zatim nastavio u PoZegi i u Zagrebu. Bogoslovske
studije zapodeo je u Dakovu a zavr5io je u Pedti. Zareden je za svedenika
1859. U Pe5ti doktorirao iz teologije. Prvu godinu sveieniStva proveo je kao
Zupni vikar u Karlovcima, a 1850. godine do5ao je u Dakovo, gdje je
predavao fiziku s matematikom i latinskim na filozofskom odsjeku. Zatim je
po5ao za misionara u Beograd. Od 1873. do 1883. godine bio je Zupnik u
Karlovcima. DoSavSi u kaptol bio je profesor morala i pastorala (1883. -
1894.). ObnaSao je sluZbu rektora sjemeni5ta (1883. - 1887.), prodirektora
Liceja (1893. 1,91,1.). Mnogo je priloga objavljio u dijecezanskom
Glasniht, i izvornih dlanaka i prijevoda. Preveo je poznato djelo Franje
Hettingera Timotei, koje je u nastavcima objavljeno u "Glasniku". Kao
posebna knjiga tiskan mu je prijevod djelaJ. Scheichera Sueienstuo i sociialno
pitanie.rz Kao odgojitelj bio je osobito obziran i blag, ali nipoSto slab.
3l  Usp. ,Ondie,  br .  113,  501 -  504,  722,1305,7306.
32 IJsp. Profesorski kolegij VBS-e kroz psljednjih 50 god., uVDB g, L956, br. 10 i 11, str. 174. - Usp.
+ Dr Steuo pl. Babit, u GDSB 39, t91.1, br. 8, str. 62 - 63. - Usp. M. SRAKIC, Nau. di.,br. 159.
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Odlikovan je da56u opata sv. Katarine od S"r.ngrrda. Umro kao kanonik
lektor 25.4.1911., u7 5. godini Livotai 52. misniStva. Sahranjen u kaptolskoj
grobnici.
7. Stiepan Biuerlein, biskup (1905. - 7973.)
Roden u Babinoj Gredi 3. 8. 1905. Osnovne Skole zavr5io u Babinoj
Gredi, srednje u Dakovu (Gradanska) i Travniku (Nadbisk. gimnazija).
TeoloSke Skole zavrSio u Dakovu. Diplomirao na Katolidkom bogoslovnom
fakultetu u Zagrebu. Imao strudni drlavni ispit za stalnog vjerouditelja.
Zareden za sveienika u Dakovu 7.4. 1929. Kapelan u brojnim Lupama,ti.
u Podcrkavlju (1929.), Novom Slankamenu (1929. - 1930.), Tovarniku
(1930. - 1931.), Valpovu (L931. - 1933.), Dakovu (1933. - 1934.). Vje-
rouditelj u Dakovu (1,934. - 1935.), upravitelj crkve Srca Isusova (1936.).
Upravitelj Zupe Petrovardin II (1,937.). Vjerouditelj gradanske Skole u Dakovu
(1945.). Mnogo je radio kao duhovnik Marijine Kongregacije, KriZarskog
bratstva, malih Krilara-
Na VBS-i profesor katehetike i pedagogike (1945. - 1.970.), govorni5tva
(1,945. - 1,954), homiletike 1954. U Bogoslovnom sjemeniStu prefekt sjeme-
niSta (1,945. - 1950.) i  ekonom (1945. - 1950.) te duhovniksjemeni5ta (1950.
- 19 51 .). Imenovan je naslovnim biskupom Herakleje Pontske (s jurisdikcijom
rezidencijalnog biskupa) i posveien 29. 6. 1951. Imenovan biskupom dako-
vadke i srif emske biskup\ie 12. 10. 1959 . Obavliao sluZbu ,rektora sjemeni5ta
1.951. - 1960., a u toj sluZbi zamjenjivao ga dr. Ilija Zivkovi6, ekonom
sjemeni5ta. Umro u Dakovu 9. 8.1,973., u 68. godini il ivotai 44. misni5tva.
Sahranjen je u kripti dakovadke katedrale 1,1. 8. iste godine.
Biskup Bduerlein bio je dobar poznavatelj katehetske discipline, dobar
profesor koji fe znao odu5eviti studente za rad s djecom i s mladima. Po
njegovoj inicijativi, nakon dokidanfa vjeronauka u Skoli, organiziran je vjero-
nauk u Zupnim prostorijama, crkvama, sakristi jama. Bavio se arheologijom,
povije5du. Crkvenu umjetnost ie predavao dugi niz godina. Osnovao je
dijecezanski muzej u Dakovu otvoriv5i biskupski dvor javnosti i turistidkim i
Skolskim grupama. Ostavio je bogatu biblioteku. Mnogo je prevodio i obja-
vljivao izvorne radove. najde56e su mu dlanci u Glasnifui iViesniku anonimni
ili pod pseudonimom.rJ
8. Dr. fil i dr. teol. Jakov Benkovie (f,894. - 7984.)
Roden u Ugljari, Lupa Tolisa L. 10. 1894. Osnovne Skole polazio u
OraSju, srednje u Nadb. klas. gimnaziji u Travniku. Studirao teologiju u
33 Cijeli br. 911,973. VDB 1,01, 1973, br. 9.
Bibliografiju sp. M. SRAKIC, Nau. di.,br.
-  585 ,  690 ,728 ,765  -784 ,788 ,826  - 829 ,
str. 151. - 1,56. posvefen je biskupu S. Bluerleinu. -
112 ,  L15 ,  1 .1 .8 ,279  -  296 ,300 ,346 ,  402 ,131 . , 542 ,581
7167,  1 .308.
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Innsbrucku i Engheimu. il"n DmZbe Isusove. Za sve1enika zareden 29. 8.
7920. u Engheinu (Belgija). PoloZio ispit za profesora francuskog jezlka i
franc. knjiZevnosti u Nancy-u. Doktorirao iz filozofije i teofogije na
3;:;tilltn &ar;i;il; , Rim n911 J.Il;af;,o, irT *vn,[u n9)1. 19)5.).
Kapelan: u Skoplju (1,928. - 1930.), Beogradu (1932.). Predavao je kao
profesor na Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu ontologiju, teodiceju, psiho-
logiju, etiku, sociologiju, uvod u filozofiju (1932. - 1940.). Neko vrijeme
obavljao sluZbu prefekta studija (1,936. - 1937.). Pre5ao je u dakovadku i
srijemsku biskupiju i bio kapelan u Dakovtt (1942. - 7943.), Ko5ki (1943.),
Zemunu (1,943. - 1944.r, Sri jemskim Karlovcima i upr. Zupe (1'945. - 1947.),
Nikincim a (1947 . - 1948.) Inkardiniran u dakovadku biskupiiu 1947 .
Na VBS-i profesor dogmarike (1951. - 1954.), apologetike (1951. -
1953.), u Liceju matematike (1951. - 1955.).
Kroz mnogo godina uredivao je Direktorij za sve biskupije BKJ, osim
Slovenije. Primijenjena matematika i astronomija bile su mu hoby. Pisao je u
Vrhbosni i Ziuolu.r+ Umro je u Dakovu 21 . 9. 1.984., deset dana prije 90-te
obljetnic e Livota a 64. godini misni5tva.
9. Mr. Josip Bernatovi6 (1948.)
Roden u Stitaru 21.10.1948. Osnovnu Skolu zavr5io u Stiratu, srednju
na InterdijecezanskojvjerskojsrednjojSkoli uZagyebu.'Teolo5ke Skole zavr5io
rr Dakovu na VBS-i. Za sve1enika zareden 24.3. 1974. Studij psihologiie i
pedagogije u Rimu na Salezijanumu. Zupnivikar u Sl. Bro du (1974. - 1975.),
Ztpnik u Rokovcima-An drijaSevc ima (I97 5 . - 197 6 .) .
Prefekt Bogoslovnog sjemeniSta (1975. - 1979.),tajnik VBS-e u Dakovu
(19S5. - 1989). Prefekt Bogoslovnog sfemeni5ta (1984._--1989.) i rektor
if gSg. -). N" Teologiji profeior psihologiie  pedagogiie 1984. 
-). Imenovan
Kapelanom Njegove Sveto st\ (199 4 -)
10. Mr. Mato Beili6 (7923- - 1994-)
Roden u Gorianima 25 . 5.1923. Osnovnu Skolu zavrSio ie u Gorianima,
st{rr1n \ sii\*.\.\ts\a$( t\u{5 qo\,a\ao 
u bako"ru. \ zagtdou \e (\a
Katolidkom bogoslovskom trr."ii.tit polgzio licenciiat 
iz teologii^e' Napisao
ie i disertaciiu, "li 
,ri;. prlrt,tpio obrani. Zarcden1" ti^tygcenika 1948'Zupni
vikar bio je u Valpovu (19a8. 
-- 
tgSt ), Osiieku i '  (tgS1'.- 1955') ' Zemunu
(1955. - 1957.). ImenoY3" i. priviemetti- ttp-tlviteligp 
Zupe u Batini
(19 57 .)," po,"o*.rrptruir.l;"-'Zope u Sotinu (195 8 ' 
-1'963 ') ' Nakon toga
posrao 1. oprffir;.'- zop.i ;il;i'koT y Bizovcu 
(1963 '.- 1978')' Na VBS-i
u isto vriieme kad i ,rpr"uit if Zup. bio proft'oio- 
liturgike' pastoralne




teologi je, homilet ike i  retorike (1,963. -1978.). Generalni vikar (1978.
1990.) i  kanonik lektor. Odlikovan je da56u Kapelana Nj. Svetosti  (1'976.), a
1980. godine kudnog Prelata. U kaptolu je napredovao do iasti velikog
prepozita (1982. - 1990.). Posljednih godina pobolijevao j. t1 jetrima i
ir .u. Umro je u^qsjetkoj op6oj bolnici  3.2. 1.994. godine, u71. godini Livota
i 46. misni5tva.r)
11. Dr. Stjepan Bogutovac (7973. - 7942.)
Roden u Gunji 17. 7. 1913. Osnovnu Skolu zavrdio u Gunji, detiri
razreda srednje u Travniku, detifi u Zagrebu u Nadbiskupskoj klasidnoi
gimnaziji. Bogoslovske nauke udio je u Dakovll, gdje je zareden za svedenika
10. t2. '1.935. Studirao na Gregori jani u Rimu (1939. - 1941.). Kapelan u
Drenju (1937.), privremeni upravitelj u Komletincima i Tompojevcima,
kapefan u Valpovu, upravitelj Zupe Stitar (1933. - 1939.). Imenovan je
prof.roro-"pologetike i pedagogike 1942.,ali je iste godine poslan na istodni
itont kao vojni vikar gdje je nestao 1942. ll i 1943. u 29. godini Livotai 5.
godini misni5tva.
12. Stjepan Bulat (1916. - 1996.)
Roden u Dakovu 27. 11. 191,6. Osnovnu Skolu zavr5io u f)akovu,
srednju u l)akovu, te sedam razreda u Nadb. klas. gimn. u Zagreb:u- Za
sveienika zareden 2. 6. 1.940. Kapelan u BoSnjacima (1'940. - 194L.), upr-
Zup. u Baranj-skom Petrovom Selu (1941.), kapelan u Osijeku | (1941- -
1942.), Osi jeku II I .  (1942), Osi jeku I.  (1942- - 1943-)-
U Bogoslovnom sjemeni5tu duhovnik (1943. - 1950.), profesor apolo-
gerike 0944) i fi lozofije (1949.). Za vrijeme boravka u Dakovu obnaSao-r^rn.^ 
sluZbe: vierouditelj njemadke pudke Skole (1943.), upravitelj Djela sv.
Djetinj-stva (L 943 .), vicemoderator Marijine kongregacije sveienika (1943 .),
dlan Povjerenstva Caritasa (1943.), knjiZnidar sjem. biblioteke (1943.), redo-
viti ispovjednik dasnih sestara u sjemeni5tu i Biskupskom dvoru (1945.),
duhovnik smostana.
Zupnik u Nijemcima (1950. - 1960.), u osi jeku II I .  0960. - 1984.).
Odlikovan je da5iu Kapelana Nj. Svetosti  (25.2. 1976.) Umirovl jen 1. 5-
t984.,privremenu upravitelj Zupe Komletinci (1985.). DuSobriZnik sestara u
Cetni iu (1988. - 1993.). Umro je od staradre nemodi u Dakovu24.3. 1996.
u 80. godini Livotai 56. godini misniStva.'o
35 Usp. Necrolo gium, str.  40. - Usp. M. SRAKIC, Nau- di. ,bt.92 - 95, 105, 137,141,505, 506'
36 IJsp. Ondie,br.436 - 439,1'1'76.
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Roden u Karlovcima 74.9. 1855. Osnovnu Skolu polazio u Srijemskim
Karlovcima, gimnaziju u Srijesmkim Karlovcima (6 razr.\, i zadnja dva u
Dakovu, licej. Zareden za sve(enika 25. 2. 1888. Kapelan u Slavonskom
Brodu (1887. - 1888.), Osi jeku I.  (1888.). U Dakovu obnaSao razne sluZbe i
duZnosti: prebendar i propovjednik stolne crkve, kancelista, arhivar, aktuar,
protokol ista, kateheta viSe djevojadke Skole (1888. - 1905.).
Vicerektor u Bogoslovnom sjemeni5tu u tri navrara: 1892. - 1894;
1899., 1900. - 1905.; t928. - 1929. Zupnik u PiSkorevcima (1905. - 1919.),
privremeni upravitelj u Srijemskim Karlovcima (1919. - 1922.), upr. Zup. u
Kukujevcima (kao umirovljeni svedenik). Mnogo je radio u biskupijskoj
knjiZnici dok je u Dakovu bio prebendar, arhivar i aktuar (1888. - 1905. i
1922. - 1,932). Stavljen u mirovinu 1932. Bio je posljednji upravitelj
Svedenidkog doma u Dakovu (kao umirovljenik). Umro je od upale pluia u
Dakovu 24.2. 1.950., u 85. godini il ivotai 63. obljetnici sveieniStva.
74. Mr. Antun ee6atka (1944.)
Roden u Bodovaljcima 29. 1. t944. Osnovnu Skolu polazio u Bodo-
valjcima i Slavonskom Brodu, gimnaziju u Zagrebu, teologiju je studirao u
Dakovu. Za sve(enika zareden 29. 6. 1968. Specijalizaciju zavr5io u Rimu
na Orientalnom institutu, gdje je postigao licencijat. Kapelan u Osijeku II.
O969. - 1971.), privremeni upr. Zup. ondje (1970.) i  u Sarva5u (197L.).
Zupnik u Vi5kovcima (1979. - 1985.) i  Dakovu I.  (1935.). Obna5a sluZbu
dekana dakovadkog dekanata (198 4.)
Na Teologiji je profesor ekumenske teologije i istodne liturgike 1.975.,
1978.
15. Simutt eiZ-"revi6 (1345. - 1912.)
Rodio se u Dakovu 19. 10. 1845., gimnaziju ie zavrlio u Osijeku.
Bogoslovne nauke zapodeo je u Dakovu a zavrSio u Bedu u Pazmaneumu.
Zareden je 1870. godine. Zupni vikar u Rumi i Karlovcima, bio kateheta
u Osijeku. Profesor filozofije, latinskoga i njemadkoga iezika u Bogosloviji
(1874. - 1884.).God. 1884. imenovan je Zupnikom u Indi j i  i  dekanom
mitrovadkog dekanatal 1894. godine postao je kanonikom i rektorom u
sjemeni5tu (1894. - 1900.), te profesorom morala, pastorala, pedagogike i
katehetike (1894. - 1901.). 7a ovog rektora moile se primijeniti aksiom:
"Cathedra sapiens ac devota, disciplina prudens ac justa, mensa decenter
ordinata". Poslije smrti biskupa Strossmayerubio je postavljen za jednog od
upravitelja materijalnih biskupskih dobara. Nakon smrti rektora M. Sajnovida
preuzeo je ponovno upravu sjemeniSta kao prorekto r (1894. - 1900.), a poslije
smrti Stjepana Babiia preuzeo je sluZbu prodirektora sjemeniSta (1911. -
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1912.). LJ radu je bio neumoran, u prijateljskom ophodenju mio, u
sve6enidkoj sluZbi bogoljubazan, u crkvenoj sluZbi pravedan, u javnosti
dedan, u privatnom livotu dist i neporodan. Godine 1910. opat BDM od
Petrovaradina. Umro je od bolesti ieggra u Dakovu 2. prosinca 1,91,2., u 58.
godini Livotai 43. godini misni5tva.r/
16. Nedieliko eutura (195S.)
Rodio se u Vinkovcima, 13.4.1958. Osnovnu Skolu polazio u Otoku,
srednju u Nadbiskupskoj klasidnoj gimnazljiuZagrebu i Liceju u Dakova.Za
sve6enika zareden 23. 9. 1984. Zupni vikar u Vinkovcima (1984. -1985.),
Osi jeku I.  (1985. - L988.). Imenovan Zupnikom u Ko5ki (1988. - 1989.).
Ekonom je Bogoslovnog sjemeni5ta od 1989.
17 . Mr.Ivan euri6 (1964.)
Roden u Slav. Brodu I.12.1964. Osnovnu Skolu zavr5io u Slav. Brodu,
srednju u Zagrebu i Dakovu. Bogoslovske nauke zapodeo u Dakovu, zavr5io
u Rimu na Gregorijani. Ondje poloZio licencijat iz filozofije. Sada zavr\ava
doktorsku dizertaciju.
Zupni vikar u Osijeku 3 (L991'.), ni dva mjeseca-
Prefekt bogoslova i sjemeni5taraca (1,991. - 1994.) Profesor filozofije na
Teologiji (199t. - t993.). Prekinuo sluZbu radi dovr5enja doktorske radnje
(1993. - 1995.) Ponovno imenovan profesorom filozofije i vicerektorom
sjemeniSta (1996.).
18. Dr. Franio Didovi6 (1888. - 7977.)
Roden u Gradi5tu 5. 10. 188S. Osnovne Skole polazio u Privlaci i St.
Mikanovcima, srednju u Vinkovcima. Bogoslovske nauke udio u Dakovu
(1908.  -  1912.) .  Zareden u Dakovu na drugi  dan Duhova,27.  5.1912.
Kapelan u Pi5korevcima, a od 19t3. na naukama u Rimu, odakle se vrada
1,914. kao doktor filozofije. Prefekt discipline (i profesor ?) (191.4. - 1'91'9.).
Zupniku PiSkorevcima 1920. - 1934.,zatrmZupnik i dekan u Dakovu (7934.
- t915.), potom Zupnik u Drenju. Umro u Osijeku L9. 1,0. 1,97L, u 83. godini
Livota i 59. godini misni5tva.
19. Dr. Nikola Dogan (1944.)
Rodio se u Hrtkovcima 2. I. L944., gdje je zavr5io osnovnu Skolu.
Srednju Skolu zapoteo u Zemunu a zavrsio u Dakovu. Bogoslovne nauke
37 Usp. Ak-i, + Si*" Cilmareuii, u GBDS 40,1'912, br. 23, str. 186 - 187.
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zapodeo je u Dakovu, a potom je poslan u Germanicum u Rim. Tamo je na
Gregorijani zavrdio teoloSke studije i postigao dokt orat iz (fundamentalne)
teologije. Nakon studija imenovan je profesorom fundamentalne teologije
(1979.), profesorom crkv ene glazbe na Visokoj bogoslovnoj Skoli i gimnaziji'J. 
J. Strossmayer" u Dakovu, prebendarom, prefektom Malog sjemeni5ta -
Liceja (1980. - 1989.). ObnaSap je sluZbu prefekta Bogoslovnog sjemeni5ta
(1983. - 1984.), prorektora VBS-e (1981. - 1982.), direktora gimnazi je'J.J.
Strossmayer" (1990.), prosinodalnog suca crkvenog sudi5ta. Kanonikom
kantorom imenovan je 1983. Bio je glavni i odgovorni urednik Viesnika
(1984. - 1990.). Promicatelj je crkvene glazbe na podrudju dakovadke bisku-
pije, djelitelj sv. Potvrde, bio je prvi urednik "Diacovensia". Sada vrSi sluZbu
prorektora Teologije. Sudieloqo je na vi5e znanstvenih skupova i objavio niz
dlanaka s podnrdja teologije.'
20. Ante Donkovi6 (1884. - ?)
Roden u Batr ini 4.5. 1884. U Dakovo doSao s biskupom Krapcem.
Prefekt liceja (1913. - 1917.). Zupnlk u Lovasu. Napustio Cikvu i pre5ao u
starokatolike.
21. Mitar Dragutinac (7920. - 7989.)
Roden u Srijemskoj Mitrovici 21. I0. 1920. Osnovnu Skolu i gimnaziju
polazio u Mitrovici. Bogoslovske nauke udio u I)akovu.Zaredenzasveienika
27. 6. 1943. Upravitelj bisk. tiskare 1943. - 1,944. Duhovnik dasnih sestara.
Aktuar u Dakovu. Uditelj pjevanja na Visokoj bogoslovnoj Skoli L948.. upr.
Zup. u Trnjanima (1945 . - 1947 .) i  Str izivojni (1949. - 1952.). M. Dragutinac
je bio najbolji poznayatelj hagiografije o srijemskim mudenicima, o demu je i
objavliivao dlanke, najviSe uViesfukLz. Spjevao je i objavio nekoliko pjesama
u dast sriiemskim mudenicima.rv Sjemeni5tu je ostavio bogatu knjiZnicu.
Umro u Strizivojni 15. 8. 1989.,u 69. godini Livotai 46. svedeni5tva.
22. Mr. Vlatko Dugali6 (1965.)
Rodio se u Osijeku 1,2. 2. 7965. Osnovne Skole polazio u Osijeku,
srednje u Osijeku i Dakovu. TeoloSke nauke udio u Dakovu. Za sveienika
zareden 29. 6. 1989. Z:upni vikar u Donjem Miholjcu (1989. - 1990.) i
Osijeku III. (1990.). Specijalizirao moralnu teologiju u Rimu na Alfonzijanu-
mu (1990. - 1995.) Magistrirao i sada zavriava doktorsku disertaciju i na
Teologiji u Dakovu predaje moralnu teologiju i kat. dru5tvenu nauku
( lee s.  -  ) .
38 Usp. M. SRAKId, Nau. di., br. 113, 155.
39 Bibliografiju vidi Ondie, br. 403 - 404,846,1.394, 1436, 7442, 147 5, 1477.
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23. Grgur Galovie G882. - 1923.)
Roden u Lup^nji 12.3. 1 S 82., zareden za sve6enik a 29. 6. 1905. Udio
u Dakovu i Bedu (ali kratko radi bolesti). Kapelan u Karlovcima. Duhovnik
u sjemeniStu (1913. - 1,920.). Profesor moralne i  pastorala (1920. - 1,923.).
Asketa i  pisac. Umro je naglo u Dakovu22.3.1923.,* 'u 41. godini Zivota i
17. misni5tva.
24. Marijan Galovi6 (1872. - 1950.)
Roden hupanji 1.2. 1872. Osnovne dkole zavrdio rr Zup^n1i, srednje u
Vinkovcima i Liceju u Dakovu (2 ruzreda). Za sve(enika zareden 4.7.1895.
Kapelan u Radinovcima (1895. - 1896.), lvankovu (1596. - 1898.), Mitrovici
(1898. - 1890.) te kateheta ondje (1900. - 1904.).
Duhovnik sjemeni5ta (1904. - 1911). Lupnik u BoSnjacima (1912. -
1950.). Kapelan Njegove Svetosti  (1925.). Umro u Bo5njacima 4.8.1950., u
78. godini Zivota i 55. sveieni5tva.
Mnogo je pisao i objavljivao u raznim listovima i dasopisima. Preveo je
a Zbor d1rh. mladeZi u Dakovu objavio "Angielint", izdao molitvenik "Sz.
obiteli".41
25. Dr. jur. Pavao Gielatovi6 (1861 . - 7934.)
Roden u Gorjanima25. 12. 186L Udio u Osijeku i  Dakovu .Zareden7.
10. 1885. Kapelan u Dakovu. Studirao u Rimu na Apolinaru (1SS 6. - 1888.),
gd!. je postigao doktorat iz kanonskoga prava (1890.). Predaje filozofiju
(1888. - 1890.), te pravo i  crkvenu povi jest (1890. - 1599.). Ztpniki dekan
u Bo5njacima (1899. - 1911.), u Dakovu (I9IL. - 1931.). Bio je cenzor, dlan
odbora za nemo(ne sveienike, Zupnik savjetnik i egzaminator. Za(asnikano-
nik 191,1.lJmro u Dakovu22. 12. 1934.,u74. godini Livotai 49. misni5tva.
26. Mr. Franjo Grui6 (1932.)
Roden u Trnianskim Kutima 1. 7 . 1932. Osnovnu Skolu polazio u
Trnjanskim Kutima, srednju u Slav. Brodu. Studirao a Zagtebo ni Filozof-
skom fakultetu, gdje je diplomirao latinski i njemadku knjiZevnosr. Nakon
Sest godina profesorske sluZbe u Sl. Brodu i Derventi do5ao u Bogoslovno
sjemeniSte, zavr5io teoloSke studije u Dakovu, a specijalizaciju iz kitehetike
u Parizu na Institut Catholigu€, na kojem je stekao magisterij (1070. - 1972.).
Prof-esor nlemadkgg n1 GimnaziiiJ. J. Strossmayera u Sakovu (1958 . - 1,970'.;
1972. - 1991.), katehetike na Visokoj bogoslovnoj Skoli (1972. - 1993)'.
40 Usp. Ondie,232 - 235,301 - 302.




latinskoga 1972. Rektor Visoke bogoslovne Skole (1983. - 1985.), rektor
samostanske crkve (1937. - 1988).12
27. Stjepan Guth (1918.)
Roden u Vinkovcima 7 .8.1,91,8. Osnovne Skole pohadao u Vinkovcima,
Skoplju i Iloku, gimnaziju u Vinkovcima. Teolo5ke Skole udio u Dakovu.Za
sve6enika zareden u Dakov:u 27. 6. 1943. Kapelan u Vinkovcima (1943.),
vjerouditelj u Rumi (1944. - 1.945.), upr. Zup u Hrtkovcima (1945.), kapelan
u Dakovu (1945. - 1946.). Upravitelj Zupe u Vodincima (1949. - 1950.).
Predavad apologetike na VBS-i 0946. - 1949.) Napustio sveieniStvo 12.
2.  1950.
28. Dr. Franjo Herman (1882. - 1949.)
Roden u Osijeku 14. 11- 1882. Osnovne Skole pohadao u Osijeku,
gimnaziju u Osijeku i Dakovu na Liceju. Teolodke Skole zapodeo u Dakovu
(1902. - L906.), nastavio u Bedu gdje je promoviran za doktora bogoslovlja
1908. Zareden u Dakovu 26. 6. 1906. Kapelan u Vinkovcima (L906.),
Erdeviku (1908. - 1909.), kateheta u Mitrovici (1909. - 1910.). Tajnik
biskupskog ordin afijara (1,928 . - 1,937 .).
Profesor specijalne dogmatike (1910.), crkvenoga prava (1910. - 1925.).
Zupne administracije (1.926. - 1933.). Profesor crkvenoga prava u Zagrebu
(1937. - 1948.). Rektor Bogoslovnog sjemeni5ta (1920. - 1,934.), Prodirektor
Skole (1926. - 1929). Umro nesretnim sludajem u Zagreba 7 . 2. 1,949., u 57 .
godini Livota i 43. sveieni5tva.
Objavljivao je dlanke uViesniku i Bogoslouskoi smoti koji su izaSli kao
separati.+r
29. Vilim Hirschenhauser (1925.)
Rodio se u Ogulinu 1 4. 5. 
'J.925., 
gdje je zavr5io osnovne Skole i prvi
razred gimnazije, ostale razrede zavr5io je u Banja Luci na trapistidkoj
klasidnoj gimnaziji. Filozofsko-teolo5ke studije zapodeo je kod trapista, a
zavr5io u Dakovu, gdje ieizaredenza sve6enika8.7. t95L Nakon redenja
imenovan je aktuarom Biskupskog ordinariiata.Tu je sluZbu vr5io dugi niz
godina (1952. - 1974.). U isto vrijeme bio je imenovan Zupnim vikarom u
Dakovu, uditeljem pjevanja na Visokoj bogoslovnoj Skoli, redovitim propo-
vjednikom u stolnoj crkvi, prebendarom i penitencijarom. Kao "regens
chori" od prvih godina sveieni5tva vodi katedralnizbor. Od 1960. do 1984.
42 Usp. Ondie, 795,796, 1267.








bio je glavni i odgovorni urednik Viesnika. Kao dobar poznavateli nje-
*rekog" jezikave6 iugi niz godina obavlia sluZbu referenta za Internacionalni
Caritas i druge medu"narod"ne karitativne ustanove. Biskup Citil Kos ime-
novao ga je OgZ+.1kanonikom kustosom i tu sluZbu u kaptolu vrdi i danas.
Osim t6g imenovan ie kanonikom penitencija-rom. Sada !e illlrEkonomskog
viieda. ddlit ouan je da56u Kapelana Niegove Svetosti (1983.)."-
30. Dr. Duro Hrani6 (1961.)
Rodio se u Ceridu (Zupa NuStar) 20.3. tg6L Osnovne Skole polazio u
Ceri6u i NuStru, srednje u Osijeku i Biskupijskoigimnaziii "J.J. Strossmayer"
u Dakovu. Teolo5ke Skole udio u Dakovu na VBS -i. Za sveienik a zareden 29 -
6. 19S6.|upni vikar u Osijeku 3 (1986. - 1987.). Asistent studi ia.za laike
(lgg3.). Studirao teologiju na Gregorijani u Rimu gdje je stekao doktorat iz
teologi je (1987. - 1'993.).
Prefekt discipline i studija u Bogoslovnom sjemeni5tu (1993. - 1996.).
Profesor je dogmatike (1993.) Glavni je i odgovorni urednik Viesn'ika od
t994. Objavljivao je dlanke teolodkog sadri,aia najviSe u Viesniku.
31. Dr. fil i dr. teol. Pero lvaniSi6 (1900- - 7946-)
Rodio se u Vrbici 21. 6. 1900. Roditelji su mu bili porijeklom iz
irnkovaca, filijale Zupe Podravski Podgajci, zato su ih u selu zvali "Crnko-
vadki", a i on jesebi .,i.o taj nadimak kao pseudonim. Osnovnu Skolu zavr5io
j. ,r mjestu iodenja, a sve razrede klasidne gimnazije s odlidnim uspjehom
2avr$iole kao pitomac Djedadkog sjemeniSta u Osijeku. Poslije mature upisao
se na filozofski fakultet Sveudili5ta u Zagrebt, gdje je studirao slavistiku.
Dobio je mjesto profesora na gimnazijiu Sisku, ali odmah potom otiSao je u
Rim kao pito*i. Germanicuma (1925. - 1,93L ), a posliie i 
-avoda Svetog
Jeronima-(1931. - 1932.). Doktorao je iz filozotije (1'928.) i teologiie
\tgZl.). Zasvedenik a zaredenu Rimu 25 . 10. 1,931. Nakon- povratka iz Rima
1932. imenovan je prefektom sjemeni5ta i profesorom filozofije (1,932. -
i,935.) te prebendarom stolne crkve. Profesor specijalne teolo_gii. ({gq-atike)
(1934. - 1,'946.) i crkvenoga pievanja (1932. - 1'946.). Od 1935 - 1'946-iege-ns
chori stolne crkve. Vjerou8itelj je i gradanske Skole u Dakovu, katedralni
propovjednik, prosinodalni ispitivad, urednik "Glasnika" 1'94L Od 1- 5-
1.944. kanonik magister. Uz svoj teolodki studij i profesorsku sluZbu obiavio
je vi5e strudnih dlanaka i samostalnih ve6ih radova. Suradivao j9 o daso_pisima:
Lui, Hraatska Prosuieta, Dubouni iiuot, Su. Ceciliia, Bogoslouska Smotra,
Glasnik i dr. Osobito se isticao na polju crkvene glazbe. Ostavio je vi5e svojih
kompozicija, medu njima i Misa. Zadnje tri godine pobolijevao ie na srcu, i
44 tJsp. Ondje, br. 440, 815.
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toj  je bolesti  podlegao u Vukovaru 1.9. 194Q, u 46. godini Livota i  15.
svedeni5tva. Sahranjen je u kaptolskoj grobnici.ar
32. Antun Jarm (1935.)
Rodio se u Gundincima 72. 6. 1.93 5 . Osnovne Skole polazio u Strizivojni,
srednje t Zagrebu i Dakovu na Liceju, teolo5ke Skole zavrSio u Dakovu.
Zareden za sveienika 6.3.  1960.  Kapelan u iep inu (1950.) ,  upr .Zup.  u
Rokovcima-Andri ja5evcima (1950. - 1.963.), upravitel j  Zupe Cerna (1,963.),
Zupnik u Osijeku VI. (Retfala) (1,961. - 1971.) . Imenovan Ravnateljem
ekonomata biskupije (1971. - 1989.). Rektor samostanske crkve (1974. -
19S5.). Bio je dlan Administrativnog vije6a, ilan Zbora savjetnika u vi5e
mandata.
Predavao je crkveno pjevanje (1978. - 1979.), Zupnu administraciju
1978. do danas. Preveo je i izdao niz knjiga duhovnoga sadrLaja.UVjesniku
je tehnidki urednik desetak godina.+b
33. Mari jan JelenEi6 (1893. - 1974.)
Roden u Dobri (Delnice),23.1.1893. Osnovnu Skolu zavrSio u iazmi,
gimnaziju u Bjelovaru i Osijeku. Bogoslovske nauke udio u Sarajevu (1. tedaj)
i Dakovu. Za sve(enika zareden 14. 6. 1916. Kapelan u Tovarniku (1916. -
1917. \ ,V inkovcima (1917.  -  1918.) .  Kateheta u Osi jeku I . ,  I I .  i  I I I .  (1919.  -
1922.), te kapelan u Gorjanima (192I.),  duhovnik Djedadkog sjemeni5ta u
Osijeku (1919. - 1921,.),  Zupnik u Dakovu i  dekan (1937. - 1952.).
Duhovnik Bogoslovnog sjemeniSta (1929. - 1937.), Predavao ascetiku
kao duhovnik (1929. - 1,937.), pedagogiku (193I.) i  katehetiku, francuski
jezik (1,952.)
Duhovnik i red. ispovjednik sestara sv. Vinka u Osijeku (1963. - 197L).
Umro u Osijeku 25 - 6. 1974., u 82. godini Livota i 42. godini misni5tva.*'
34. Dr. jur. Ivan Jemri6 (1930. - 1995.)
Roden , Siskoucima 16. 12. 1930. Osnovnu Skolu pohadao ,t Siskou-
cima, srednju u Zagrebu i f)akovu. Teolo5ke nauke udio u Dakovu. Zareden
za svedenlka29.6.1955. Kapelan u Osijeku II I .  (1955 . -  1,956.), upr. Zupe u
45 Usp. Necrologium, u DADSK, str. 22 - 23. 
'fekst nekrologa pisao Rudolf Suerer, kanonik
arhidakon. - Usp. Dr. DUKA MARIC, Na! nekadatnii profesor katedralin (sic) kompzitor,IVDB,
19,1.966, br. 9, str. 763 - 765. - Bibliografiju djela i kompozicija vidi u: M. SRAKIC, Naz. di.,br.
L56, 157,I72, 171, 236, 845, 1.31.2, 1.377 - 1.434, 1460 - 7476.
46 Usp.  Ondie,  br .  1 ,2 ,  1 I3 ,229,230,211,324,388 - '1 .90,415,857,1,261,1428.
47 Usp. i. KOS, Cursum consummeui t Marijan lelenCiC tuptik u rniru, u VDB 102,1,974, br. 7/8, str.
153 -  154.
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Oprisavcima (1956. - 1,952.). OtiSao na studije crkvenoga prava u Rim gdje
je na Gregorijani doktorirao iz obaju prava 1967 .
Predavao moralnu teologiju (1958. - 1970.) Prefekt studija i discipline
(1968. - 1970). Tajnik PIP-a (1970.)"
Promotor iustitiae (1968.), potpredsjenik crkvenog sudi5ta (I970.),
drrrgi tajnik Bisk. ordinarijata (L 970.). Razrje5en svih sluZbi 1971. Imenovan
duhovnim pomodnikom u Osijeku II. ali vratio dekret, imenovan Zupnikom
u Daljtr (1972. - 1974.) iZupanji I (1974. - 1975.). Ra^zrje5en sluZbe i sveden
na laidki staleZ (1977.\ Umro u Dakovt 17. 5. 1995.+6
35. Mr. Marko Jerkovi6 (1958.)
Rodio se u Oprisavcima 24. 3. 1958. Osnovnu Skolu polazio u Opri-
savcima, srednju u Slav. Brodu (ekonomsku), bogoslovske studije udio u
Dakovu. Zareden za sveienika 29. 6. 1983. Kapelan u Osijeku 6 (1983.),
Sri jemskojMitrovici (1983. - 1984.), Osi jeku 1 (1984. - 1985.) Speci jal izaci ju
zavrSio u Rimu na PLIS iz katehetike (1985. - 1989.).
Prefekt Bogoslovnog sjemeni5ta (1959. - Igg1.), Tajnik VBS-e Q991,.)
Profesor Katehetike od 1989. Nadzornik za vjeronauk u Skoli i Zupnu
katehezu.
36. Antun Jurtevi6 (1885 . - 7956.)
Rodio se u Komletincima 20.3. 1885. Pudku Skolu zavrl io u Vrbanji ,
gimnaziju u Osijeku i Vinkovcima, a teologiju u Dakovu. Zareden za
sveienika 26.5.I91"0. Imenovan Zupnim vikarom u Lipovcu, al i  tu je ostao
samo mjesec dana, jer je imenovan prefektom u Djedakom sjemeniStu u
Osijeku (1,91,0. - 1911.). Vicerektorom Bogoslovnog sjemeni5ta u Dakovu
imenovan je dva puta (1911. - 1923.i1929. - 1.934.), zato su ga pri jatel j i
zvah "Vice". Imenovan \e za Zupnika i dekana u Sibiniu (1923. - 1929.\.
Godine 1934. postao je ravnateljem dijecezanskog i kaptolskog radunarskog
ureda. Za(.asnim kanonikom odlikovan 193 L., a aktualnim imenovan, 3. 11,.
1936. Bio je redoviti ispovjednik klerika i deputatza materijalna dobra,zatim
voditelj 3. Reda sv. Franje u Dakovu i Sibinju, vodio je Hrvatsku seljadku
zadrugu u Sibinju. Vrlo spretno je vodio biskupijske financijske poslove. Bio
je veliki prijateljseljaka, pravi narodni dovjek, blagai plemenita du5a, omiljeni
ispovjednik klerika. lJmro je u Dakovu 5. 8. 1256.,t72. godini Livotai 46.
rnirnistur. Sahranjen je u kaptolskoj grob nici.4e
48 Usp., Ondje, br. 9L3.
49 Usp. Necrologium, u DADSK, str.24. Tekst nekrologa pisao Mons. Ilija Anakovii, kanonik. - +




37. Stf epan Karali6 (1938')
Rodio se u Starim Perkovcima, Zupa Donfi Andriiev c\ 24' 
7 ' 1938'
pudku Skol' zavrdio u Starim Perkovcimr, " 
srednju_u 7 a,gtebu (6 tazteda.) i
Dakovu (7. i 8. razred). Bogoslovne naukezavrSio u Dakovtt, 
gdig ie i zareden
29. 6.1,963. Nakon redenja imenovan je Zupnim vikarom 
u Valpovu (1963'




*od.rn r- irkvu- Tri-godine bio ie i upraviteli Zupe
io*p"j& ci Og7t. - t974.). Biskup Ciril- Kos imenovao 
ga l: ekonomom
sjemeni5ta i preb.rrd"ro- stolne .iku.. U isto vriieme kao 
"neimenovani
iorru,r"reli" ekonomata vodio ie brigu o biskuptltiq dobrima' 
Njegoyom
ljubavlju pr.-"-gospodarstvu (krko"t.odarstvu tako i poljoprivredi) 
i tzvr-
snim poznavanleil ptrh obnovliena su materijalna dobra biskupije: 
modern-
iz\rana obrrd, ui-nlgr"a, (ptantaZ), melioraciia .tla, farma 
sa stokom za
rzdr7avanje sieme;t5r, i aru[in biskupiiskih cenfralnih ustanova' 
Kanonikom
magistro* i-.novan ie ry53.," '.o-."knutl 
kanonika arhiprezbitera' Fio
je neko vrijeme ravnaielj Sve6enidkog doma. Ravnateljem ekonomata 
bisku-
pije imenovan ie 1989. godine'
38. Kazimir Keli6 (1908' - 1982')
Rodio se u ForkuSevcima, filijali Viskovaca, kraj Dakova 8 
' travnia
1908. godine. Osnovnu Skolu'r"ut5io j t  Fokru5evcima, a 
gimnazi iu..u
Travniku. Bogoriovski studii zavrsio u Dakovu, gdle ie\ zaredenz^svecenika
24. 7. 1932. g"ai".. N"kt" toga imenorran-j! iupnim vikarom 
u Velikoi
Kopanic i (I%;.;,Tour.niku (19"3 2. 
- 1933..),'Petriievcima. (1'933' - 1934)'
Postavlje n ie za'administr",or" in spiritua_li^bus 
i upravitelja zupe cr1{i119
(1934.),Zupnik Zupe Strizivoin a $)Z+. - 19.49.). N" toj Zupi Kazimir 
Keli6
t.;;";i;l ;;ai; J;i,r"i1.1 t iiz"itt . organizaciie- 
Nakon rata imenovan ie
'Z,rirrikor,r 
u Privla'si (1949. -__1968.), onJje ie bio i dekan otodkog dekanata'
I u Strizivojni i u privlaci oko Keli6a #,. okupliali sve.cenici i.udili na 
niegovim
;;;;;i"i- irk,rr,vima. Imenovan rektoro- 
ti.-.tti5ta i Visoke bogoslovne
Skote (1.965. - 1973.).To su prve gdluin3-godine nakon koncila, 
vaLne za
odgoj sveienidkih kandidata, ,, t oli*" i9.fvt^ons' Keli6 
unosio koncilski duh'
j"if.lr Zupnik u Privlaci odtiicovan j e.da56u Papinskog kap elana' Kanonikom
fe imenovan I. lZ. 1968. U kapi"ll i.. 
napredouro.tut .do dasti 
malog
'p1.p"ritr. 
O6"uti"" i" vrlo revno sluibu kanonika penitenciian' 
Umro ie u
Dakovu, ,r"kon il" i. stavljen u stanie mira 18. 8 . 1982',u7 
5' godini Livota
i 50. svedeniStva-
39. Dr. Ivan KoPi6 (7926' - 1982')
Roden u podravskoj sratini r,1. 11 .1.926. 
pudku skolu zavr5io u Podr.
slatini, sredniu u Nadb. klas. gimnaziit u zagtebu. Teoloske studiie 
zapodeo




Zagreba gdje je i dokrotirao napisav5i obranivdi doktorsku dizertaciju pod
naslovom "Spekulatiuni temelji nauka su. Cipriiana o kriteniu izuan Crkue".
Zareden za sve(enika 10.7. 1949. Kapelan u Bo5njacima (1950.), gdje je
nakon smrti iupnika M. Galovilaimenovan privremenim upraviteljem i,upe
(1,950. - 1951.) Postaje Zupnik u Radikovcima (I951. - 1953.) i  Rajevu Selu
(1,953. - 1954.). Imenovan je prefektom Liceja (1,954. - 1959.) i  generalnim
prefektom (1958. - 1959.). Predayao u Liceju vjeronauk, zemljopis i povijest
(1,954. - L959.) te matematiku (1955. -1959.). Imenovan je prebendarom
stolne crkve (1954.), arhivarom i knjiZnidarom (1956.). U tom svojswu je
zajedno s bogoslovima uredio sjemeni5nu knjiZnicu. Tajnik VBS-e (1958.).
U procesu protiv profesora i poglavara osuden na strogi zatvor (1,959. -
1962.). Profesor dogmatike (1963. - 1981.) apologetike (1964.) Obnadao je
sluZbu dekana Vinkovadkog dekanata (1969.), Rektor VBS-e (1,97 5. - 1979.).
Zbog loSeg zdravlja umirovljen L. 7 . 1981. Umro u Zagrebr 25. 7. 1982., u
56. godi!^i Livota i 33. misni5tva. Sahranjen je u Osijeku na gornjogradskom
groblju.)u
40. Dr. eirit Kos, biskup (1979.)
Rodio se u Ribid Bregu (Ltpa Ivanec) u Hrvatskom zagorju 19. 11.
1919. ietiri razredaosnovne Skol-e zavr5io je u Harkanovcima,-kamo su mu
se roditelji preselili. Gimnazijo j. zavr5io na Sirokom Brijegu, a teoloSki
studij u Dakovu. Za svedenika zareden je 9. 7. 1944. Nakon redenja
imenovan je Zupnim vikarom u Hrvatskoj Mitrovici (1,944. - 1,946.),
zatim upraviteljem Zupe u Trnjanima (1946. - 1951.). Biskup Bduerlein ga je
imenovao duhovnikom sjemeni5ta (1951. - 1959.). Kroz to vrijeme preda-
vao je u Bogoslovnom sjemeni5tu svjetovnu povijest, ascetikur,mistiku,
liturgiku. U to vrijeme mnogo je preveo iizdao duhovne litarature.) I Godine
1959. uhiien je zajedno s drugim profesorima i klericima i osu_den na 7
godina strogog t iuor^. Nakoi dvije i po godine amnestiran je.sz Biskup
Bduerlein postavio ga je za biskupskog tajnika, prebendara stolne crkve,
generalnog ceremonijara katedrale, katedralnog penitenciiara. Kanonikom
arhidakonom imenovan je 1966., a kasnije je promaknut u sluZbu kanonika
kustosa. Za vrtjeme bolesti biskupa Bluerleina postavljen je za generalnog
(1973.), a poslije njegove smrti i za kapituralnog vikara (1973. - 1974.).
S l jedeie godine (9.2.  1974.)  imepovan je  a (17.3.  1974.)  posveien za
biskupa dakovadkog i srijemskog.)rKatolidki bogoslovni fakultet dodijelio
mu je naslov doktora "honoris causa" (23.2. 1989.).)'+ Apostolski admini-
50 Usp.  M.  SRAKIC,  Nau.  d j . ,br .158,  175,  176,725 -  727,849 -  850,  955 -  956,1253,1313,1376.
51 Bib l iograf i ju  izdanih  d je la  v id iOndje,  br .  56,  Z2 l  -  226,259,276,277,4I7  -  4 I9 ,5 ' / . .4 ,52 '1- . ,522,
525 ,  533 ,  588 .
52 Usp. M. SRAKIC, "IJ ime naroda". Proces protiu profesora, suecenika i bogosloua Bogoslounog
sjemenilta u Dakorru 1959 - 1-960, tDiacouensia, God. II, br. 1, 1994, str. 23 - 57.
53 Usp. Obauiiesti i Okrulnice t974, str.69 - 88.
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strator  Vrhbosanske nadbiskupi je  (od 19.4.  f990.  do 19.1.1,99L) .  Pred-
sjednik Vijeda zakatehizacrjupri BKJ. Biskup ii.it proslavio je I99a. godine
svoj zlatomisnidki jubilej, 20. obljetnicu bisktrpske sluZbe i 7 5. godi5nlicu
Zivota.))Papa Ivan Pavao II prihvatio je 5. veljade 1997. njegovu zahvalu na
sluZbi biskupa i stavio ga u stanje mira.
47. Marinko Lackovi e O576. - 1955.)
Rodio se u StarimJankovcima 23.10. 1875. Pudku Skolu polazio u St.
Jankovcima, srednju u Vinkovcima i u Zagrebu. Bogoslovske Skole udio u
Dakovu. Za sve(enika zareden 1. 7 . 1900.Imenovan kapelanom u Mitrovici
(1900. - 1,903.), privremenim upravitel je Zupe (1902. - 1903.), prebendarom
stolne crkve (1903. - 1918.), aktuarom biskupskog ordinarijata (1905.
1918.). Kroz to vrijeme svojim krasopisom sastavio je,katalog Biskupijske
knjiZnice. Upravitelj biskupske tiskare (1906. - I918.). Zupniku Nil.mcima
(1931. - 1940.).
Kratko je predavao moralnu teologi ju (1. 10. - 15. 10. 1902.). Rektor
Bogoslovnog sjemeni5ta (I940. - 1,946.). Umro je u f)akovu kao umirovljeni
sve6enik 20. 5. 1,955.,)b u79. godini Livota i  55. sve6eni5tva.
42. lvan Lakajnar (1873. - 1944.)
Roden u Osijeku22.3. 1873. Osnovne Skole polazio u Osijeku, srednje
u Osijeku (Sest razreda) i u Dakovu na Liceju. Bogoslovske nauke udio u
Dakovu. Za sveCenika zareden 2.7. 1895. Kapelan u PiSkorevcima (1896. -
1897 .), i Osijeku (1897. - 1899.), u isto vrijeme ondje kateheta. Propovjednik
i prebendar Stolne crkve (1901. - 1903.).
Duhovnik Bogoslovnog sj,emeni5ta (1 899. - 1902.'), kroz to vrijeme
predavao u Liceju vjeronauk. Zupnik u Erdeviku (1903. - 1913.) i Rumi
(1913. - 1944.) Odlikovan da56u Kuinog prelata (1923.) i Protonotara
(1925.). U jesen 1944. odveden od partizana i streljan, u 71,. godini tivota i
48. misni5wa.
43. Stjepan Lovrie fl903. - 1982.)
Rodio se u Donjem Viljevu29.3. 1903. Osnovne Skole polazio u Viljevu,
Punitovcima i Dakovu. Gimnaziju u OsijekuiZagrebu. Teolo5ke studije udio
u Dakovu. Za sveienika zareden 27 . 4. 1927. Kapelan u Valpova (1927. -
1929.) i  Brodu (1929. - 1932.),vjerouditel j  u Brodu (1931. - 1934.) i  Osi jeku
(1934. - 1948.). odveden u logor i osuden u St. GradiSki (1,946. - 1947.).
54 Usp. Ondie L989, str. 83 - 87
55 Usp. VDB 122, 1994,br.6. i br. 9. Cijeli broj 6 je posveien biskupu jubilarcu.
56 Usp. M. SRAKIC, Nau. di. ,953.
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Upt. Zupe i Zupnik u Iladi (1945. - 1953.), upr. Zupe tllo_Tpoievcima uz Iladu,
Zupnik ir n"t;u (1953 . - 1972.). LJmirovljen 28 . 2. 1972. Na Bogoslolii uditelj
pjevanja (19'47. - 1948.). Umro u sve6enidkom domtt 20. 1.' l '982-, y 7?.
f,rai"i-Zivora i 55. sveieni5tva. Kao veotrll talentiran kompozitot uglazbio 
je
nekoliko crkvenih i svjetovnih piesama.''
44. Dr. Duka Mari6 (7973.)
Roden u Berku 30. 1 . 1913. Osnovnu Skolu polazio u Berku, srednju u
Vukovaru, Osijeku,'Iravniku i zagrebu. Bogoslovske nauke udio u Dakovu.
Za svetenika zareden 7. 2. 1%7. Aktuar biskupskog ordinariiata 1939-
Kapelan u Semeljcima (1 937.),Dakovu (1937. - 1938.), Slankamenu (1?1q'),
Dakovu (1938. -'1,939.).IJZagrebu je bioasistentkrii,arskog krulia(193.9.)-
Specijalizacrju zavr5io.na Orijentalnom institutu u Rimu gdje je postigao
doktorat (1942.).
Na bogosloviji profesor filozofije (1942.), udit_elj ei:yllF (t9+2.). \1-
kon rata uhlfen i osuden na kaznu logoga u Staroj Gradi5ki (1945- - 1'948-)-
VrativSi se iz logora postavljenzakapelana u Dakovu (1947. - 1945-), Osiieku
| (1945. - 1.94{), u-Bogosloviji za profesora pologetike i dogmatike (19!9.
- ig S1 .). Nakon'iog" irnenovan upraviteljem Zupe i Zupnikom u Otok" (121 1.
- 1953.i, Zupnik i Jekan u Valpovu (1954. - 1961'.),Zema"q (1961- - 1977 '),
Vinkovcima (t977. - 1983.). 'Zatasni kanonik (1966. - I9.8{.), t9 se dasti
odrekao 1983. Objavio ie kniigu vlastitih pjesama, niz teolo5kih dlanaka u
na5im teolo'Skim dasopisima." "
45. Mr. Luka Marijanovi6 (7943-)
Rodio se u Donjim Andrijevcima 14. I0. 1943. Osnovnu Skolu polazio
u Donjim Andirijevcima, srednju uZagrebu. Teolo5ke studije udio u Dakovu.
za svecenika zareden zs. e . 1958. Kapelan u osiieku VI. (1968. - 1969.)
Nakon studija u Dakovu poslan na specijalizaciiu  Rim, na Lateranskom
sveudili5ru posrdiplomske^studije gdje je postigao licenciiatiz op(e.telogiie,
zatim je upisao biUtiltt i institut- u Rimu gdie je p9sJl81"--."qisterij, iz
biblilsfih inanosti. Profesor biblijskih _znanosti od 1'974. Tai_nik_VpS-e
(1.975. - 1985.). Suradnik u samostansk_oj -crkvi (1,979- 
- 1985-)- Reklor
iamostanske crkve (1,990. - 1996.). Ovla5teni je krizmatelj (1996-).
Suraduje u "Vjesniku".
46. Petar Markovac (1913-)
Roden u Donjim Andrijevcima 1. 8. 1913. Srednje Skole zavr5io u
PoZegi. TeoloSke udio u Dakov u. Za sve6enik a zareden 21. 5 . 1936. Kapelan
57 tJsp. Ondie, br. 1435 - 1445,1'477,1485 - t496'
58 lJsp. Ondje, br. 556, 1416 - 1148,1'478 - 1179-
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u Dakovu, zamjenik Zupnika u Petrovaradinu I. i II. Ekonom Bogoslovnog
sjemeni5ta i biljeZnik Biskupskog ordinarijata i prebendar stolne crkve (1,937.
- 1945.).Z:upniku Otoku (1,945. - 1951.), Punitovcima (1951. - 1996.). Neko
vri jeme dekan dakovadkog dekanata. Stavl jen u mirovinu 14.8.1996.
47 . Dr. Zvonimir Markovi6 (1 897 . - 7969 .)
Roden u PiSkorevcima 15 . 9 . 1897 . Osnovnu Skolu zavrSio je u Vinkov-
cima i Tovarniku, a klasidnu gimnaziju s maturom u Osijeku 1.917 . Visoke
bogoslovske nauke s doktoratom filozofije i teologije svrSio u Innsbrucku
(191,8. - 1919.) i  Rimu (1921. - 1,924.), gdje j .  ( , t  San Pastore) 23.10. 1923.
zareden za sveienika. Profesor moralne i pastoralne teologije od 1924. do
1,966. g. Predavao je i fi lozofiju (1926. - 1932. i 1949. - 1.952.), sociologiju
(1926.), katehetiku (1929. - 7938.), retoriku (1948. - 1954.), homilet iku
(1,949. - 1954.), crkveno pjevanje (1928. - t935.). Imenovan je i  prefektom
studija (1,924. - 1929.). Godine 1939. imenovan je kanonikom, a 1959.
Tajnim komornikom Njegove Svetosti. Bio je uden, drag i odlitan preda-
vad, metodidar i pedagog, kao i autor po kome je predavao (Noldin).
Godinama je bio urednik Glasnika, odnosno poslije Drugog svjetskog rata
Viesnika, a neko vrijeme samo je nominalno obavljao tu sluZbu. Bio je kanonik
punih 30 godina, a napose se isticao kao kanonik kustos u brizi zakatedralu.
Isticao se i kao vrsni organizator raznih svedanosti u katedrali. Godinama ie
bio "arhiprezbiter", voditelj ceremonija i l iturgije u katedrali. Obavljao je i
druge sluZbe kao: prosinodalni ispitatelj, rektor crkve Presv. Srca Isusova,
npravitelj Marijine kongregacije djevojaka, Cenzor za tzdanje knjiga, sudac
dijecezanskog sudi5ta, regens chori u katedrali, dlan permanentnog odbora za
euharistijske kongrese, tajnik biskupskog ordinafijata... Umro je u Dakov.%
15. 8 .1.969.,u72. godini Livotai46. svedeni5tva, na blagdan Velike Gospe."
48. Dr. jur. Emil Mayer (1904. - L97O.)
Roden je u Jozsefalva (Banat) 22. 5. 1904. Odrastao je u Osijeku gdje je
polazio gimnaziju, a bogosloviju u Dakovu.Za svedenikazareden 5. 8. L930..
Doktorir ao iz crkvenog a prava L937 . u Segedinu. Kateheta i kapelan u Rumi
(1937.).Prefekt Bogoslovnog sjemeni5ta (1938. - 1942.), profesor katehetike
(L939. - 1,942.) i duhovnik Samostana sestara svetoga Kriila. Zupnik u Dalju
na vlastitu Zelju (1,942.). Ondje je stiSao politidke strasti koje su buktile.
Sabirao je milodare za popravak pravoslavne crkve koju je razbje5njela masa
te5ko o5tetila i htjela sru5iti. Brzo je stekao ljubav svih u tom nacionalnom i
59 Usp. Necrologium, u DADSK, str. 31 - 33. Tekst nekrologa pisao Mons. iitll Kos, kanonik. - Usp.
R. SVERER,In piam men'toriam, u VDB,22,1969,br.9,str.  165 -166. - Bibl iografi juvidi:  M.
SRAKIC, Nau. di.,br. 216,421., 545, 682.
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vjerskom mjeSovitom mjestu. Imenovan je Zupnikom u Osijeku II. (1944. -
1970.) i zadasnim kanonikom. Nakon 5to su sjemeni5ni poglavari bili
uhap5eni, biskup Stjepan Bduerlein ga je imenovao rektorom- Bogoslovnog
sjemeni5ta (1950. - 1958.),i daljeje ostao iupnik u Osijeku i dekan baranjskih
dekanata. Za vrijeme rektorske sluZbe predavao razne predmete u Liceju
(ustav, povijest, njemadki jezik.) LImrB u prometnoj nesre(i vra(ajudi se sa
crkvenoga goda u Ludu 22.7. 1970.,"" u 56. godini Livotai 40. svedeni5tva.
49. Matiia Pavie (1859. - 1929 .)
Rodio se u Dakovu 3L. 1. 1859., osnovnu Skolu zavr5io u Dakovu,
gimnaziju u Osijeku, Licej i bogosloviju u f)akovu. Zarcden je 1S82. godine
a nakon redenja poslan je na studije u Bed, alizbogpotreba u biskupijipozvan
je u Dakovo, gdje je postao profesorom crkvene povijesti i apologetike do
1895. Od 1895. do 19I1. Zupnik u Semeljcima. Godine 1911^ biskup Ivan
Krapac imenovao ga je kanonikom u Dakovu. Tada je ponovno preuzeo
profesuru iz apologetike i crkvene povijesti. Istakao se kao pisac raznih
dlanaka, osobito iz domade crkvene povijesti koje je objavi o u Glasniku
dakouaike i sriiernske biskupiie.I sam je bio nekoliko godina urednik Glasni-
ka. Izdao je i knjigu Biskupiisko siemeniite u Diakouu 1506-1906, a s
Milkom Cepelitem monumentalno djelo .Josip .Jurai Strossmayer biskup
bosansko-diakouaiki sriemski god. 1850 - 1900. S pravom ga moZemo
nazYati najveiim povjesnidarom dakovadke i srijemske biskupije. Obna5ao je
sluibu rektora sjemeni5ta (1913. - 1914.) i prodirektora (1913. - 1925.).
Matija Pavi6 bio je vrlo ugledan sveienik, po naravi vedar, plemenit, ti jesno
vezan uz sjemeni5te i klerike koji su rado slu5ali njegova Liva i zanimljiva
predavanja iz teologije i crkvene povijesti. Ostavio je mnogo biljeZaka i grade
za povijest dakovadke i srijemske biksupije. Bio je generalni vikar, odlikovan
je da5iu apostolskog protonotara, opata BDM od Petrovaradina. Umro u
Dakovu kao vel iki  prepozit25.11. I-929.,u71.. godini Livotai 47. misni5tva.
Sahranjen je u kaptolskoj grobnici.b I
50. MatiiaPavit, (1880. - 7947.)
Rodio se u Gorjanima 3. 6.1880. Osnovnu Skolu polazio u Gorjanima,
srednju u Osijeku (Sest razreda\ i Dakovu u Liceju. Bogoslovske nauke udio
u Dakovu, gdje je i zaredenza svedenika'1,5.7 . 1903. Nakon redenja kapelan
u Dakovu (1903. - 1,904.), duhovnik bolnice Osijeku II I .  (1904. - 1912.) i
Zemunu (7912. - 1920).
60 Bibl iografi ju vidi Ondie,br.947 - 948,1334 - 7336.
51 Usp. A. SPILETAK, + Monsignor Matija Pat,it, u GBDS 57, I929,br.22, str. 178 - 180. - Objavljena
djela vidi u M. SRAKIC, Naz. dj.,br. 166, 844, 1168,1202, L283.
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U l)akovu imenovan prebendarom, ceremonijarom i prefektom malih
daka (1920. - 1923.)rZupnik u Osijeku I. (1923. - 194L). Odlikovan da5iu
opata sv. Katarine de Sarengra d 1926. Za njegovog vremena oslikana je Zupna
crkva sv. Petra i Pavla u Osijeku. umro je u Osijeku od kljenuti srca 29. 9.
I94I.,  u 51. godini Livota i  38. svefeni5tva.
51. Josip Pavlovi6 (1905. - 7984.)
Rodio se u Petrovaradint I .2. 1905. Osnovnu Skolu polazio u Petro-
varadinu, gimnaziju u Zemunu, Sr. Karlovcima, Osijeku iZagrebu. Bogoslo-
vske narrke udio u Zagrebu. Za sveienika zaredio ga je u Zagrebu pomodni
biskup Dominik PremuZ 29. 6. T927. Kapelansku sluZbu obavljao Kopanici
(1927.), Rumi (1927 .) i  Gorjanima (1927 . - 1,928.), vjerouditel jsku Mitro-
vici  (1927. - 1929.) i  Dakovu (1929. - 1933.).
Na VBS predavao filozofiju (1935. - 1942.) i ascetiku (1,939. - 1942.).
Obavl jao sluZbu prefekta discipl ine (1935. - 1,937.) i duhovnika (1937. -
1942.). Imenovan Zupnikom u Vinkovcima (1942. - 1,977.) i arhidakonom
Gornjega Srijema (1958.) dekanom vinkovadkog dekanata, zadasnim kano-
n ikom (1954.) .  L lmro u Dakovu kao umirov l jen i  sveienik  14.  8.1984. ,u79.
godini Livota i 57. misniStva.
Suradivao je u Glasniku, Bogoslouskoi srnotri i Hruatskoi obrani.
52. Dr. Zvonko PaZin (1955.)
Rodio se n Novim Mikanovcima 25. I. 1955. Osnovnu Skolu polazio u
Novim Mikanovcima i Vodincima, srednju u Zagrebu. Teolo5ke nauke udio
u Dakovu.Za svedenikazareden29.6.1980.  Kapelan u Osi jeku I .  (1980.  -
1981.). Specijalizaciju nastavio u Rimu na Anselmijanumu i postigao doktorat
iz liturgike.
Profesor liturgike od 1 987. Obnadao sluZbu tajnika Instituta za teol.
kult trru laika (1987. - 1982.) i  Zupnog vikara u Osijeku I.  (1987. - 1991.).
Imenovan Zupnikom Zupe Cepin I l I .  (1991.).
Suraduje u "Viesniku".
53. Petar Pejaki6 (1865. - 1943.)
Rodio se u Morovi6u 8. 8. 1865. Pudku dkolu polazio u Morovidu i
Mitrovici, gimnaziju u Vikovcima. Najprije je studirao filozofiju i postao
profesor na mitrovadkoj gimnaziji, ali je 1892. godine do5ao u bogosloviju u
Dakovo gdje ga je 27.5. 1894. za sve6enika zaredio biskup Strossmayer.
SluZio je kao vjerouditelj u Rumi, zatrm ga je biskup Strossmayer poslao na
viSe teoloSke nauke u Bed u Augustineum (7896. - 1898.).Tu je te5ko obolio
i zamolio poglavare da ga povuku, a kad oni to nisu htjeli, on je na svoju ruku
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do5ao kudi. Nakon toga je imenovan prebendarom stolne crkve u Dakovu,
kasnije prefektom Bogoslovnog sjemeni5ta i profesorom latinskog i grdkog
jezlka na Biskupskom liceju (1899. - 1,902.). Tajnik biskupa Strossmayera i
direktor Liceja. Za vrijeme biskupa Krapca postao je direktor biskupijske
kancelarije i napokon kanonik 1913. i rektor Bogoslovnom sjemeni5ta (1914.
- 1915.) Bio je poznat kao izvrstan govornik i propovjednik. Mnogo je ditao
i poznavao grdke i rimske klasike koje je i u starosti rado ditao u originalu.
Demosten mu je bio uzorom u govorniStvu. KaZu da je prije svojih propovi-
jedi rado proditao pojedine dijelove Demostenovih govora. Bio je rektor
sjemeniSta (1914 - 1915) . Zvali su ga "dika Per3". Preminuo irnaglom 
smriu
rr f)akovu, 5. 6.1943., u 78. godini Livotai 49. svedeniStva.o-
54. . fosip Pelz (L902. - 1995.)
Rodio se u Osif eku T . 3. 1902. godine. Osnovnu Skolu i gimnaziju
zavrSio u Osijeku. Teolo5ke nauke udio u f)akovu, gdje jezarcden za sveienika
31. 8 . 1924. PoloZio drZavni ispit za vjerouditelja. Kroz dugi svedenidki Zivot
obavljao je mnogo sluZbi i bio u raznim mjestima. Bio kapelan u Srijemskim
Karlovcima ('1.924. - 1925.), kateheta u Srijemskoj Mitrovici (1926. - 1933.),
upravitel j  Zupe KneZevi Vinogradi (1933. - 1935.), Petr i jevci (1935.),
Kru5evica (1937. - 1938.), kateheta u Sl. Brodu (1938. - 1941.), Osi jeku
(1941. - 1948), upravitelj Zupe Petrovardin l-ll (1948. - 1949.).
LI Bogoslovnom sjemeni5tu predavao vjeronauk i njemadki jezik (1949.
- 1,9 51. .) . Kroz to vrijeme bio duhovnik samostana tasnih sestara, du5obriZnik
Skolske mladeZi, upravitelj svedenidkog doma. Poslije toga upr. Zupe Golu-
binci (1951".), duh. pomodnik u Harkanovcima, Branjinom Vrhu, gdje je
posato uprav i te l j  Zupe (1,952.  -  1 ,953.) .  Uprav i te l jZupe u Ludu (1954.  -  196I . ) ,
kada postaje Zupnikom (7961. - 1953.), Zupnik u Sotinu (1963. - 1969.).
Llmirovljen 1 969. [J Dakovu provodio svoju mirovinu, naprije u kanonidkoj
kuri j i  a nakon Sto je izgraden sve6. Dom u domu. Umro u Dakovu 25.3.
199 5 ., u 93. godini Zivota i 71. misni5tva.
55. Dr. f i l  i  dr. teol.  Mati ia Petl i6 (1899. - 1963.)
Rodio se u Petrijevcima 12.2.1899. Osnovnu Skolu polazio u Petrijevci-
ma, gimnaziju u Sl. PoZegi. Filozofsko-teoloSke nauke zapodeo u Dakovu,
nastavio u Innsbrucku, zavrSio u Rimu na Gregorijani, gdje je kao Germanidar
poloZio doktorat iz filozofije i teologije (1921. i 1925.) Zareden u Rimu 28.
10.  1923.
Na VBS-i profesor apologetike i dogmatike (1925. - 1,933.), u isto
vrijeme duhovnik dasnih sestara i tajnik biskupijske Katolidke Akcije.
62 Usp. Necrologiun, u DADSK, str.2'1. - 22.
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Nakon toga otiSao u beogradsku nadbiskupiju gdje postaje Zupnik Zupe
Krista Kralja (I933. - 1959.), konzultor Beogradske nadbiskupije, sudac nadb.
Zenidbenog suda, generalni vikar Beogradske nadbiskupije (1941. - 1955.),
predsjednik Nadb . i ,en. suda (1942. - 19 59 .),  Zupnik u Sapcu (19 59. - 1,951,.).
Za uzoran rad Sveta Stolica ga je imenovala apostolskim protonotarom.
Ponovno se vraia u dakovadku biskupiju i inkardiniran te imenovan
profesorom dogmatike (1961. - 1963.), prosinodalnim ispitateljem, deputa-
tom za disciplinu sjemeni5ta, sudac dijecezanskog Zen. suda. Umro u na
autobusnom kolodvoru u Beogradu,25. 8.1963r.u 65. godini i l ivotai 41.
sveieni5tva. Sahranjen je na dakovadkom groblju.o t
Suradivao je u "Rijedkim novinama", "Narodnoj obrani", bio urednik
"Glasnika nadb. beogradske", "Blagovesti", "Novina", Vjesniku Dakovadke
i Srijemske biskupije", "Ludi", "Narodnoj Prosvjeti", "Na5em listu", "slavon-
cu t t .
56. Prof. Mato Petrovi6 (1944. - 1984.)
Rodio se Novi Gradu (Zupa Svilaj) 9. 4. 1944. Osnovnu Skolu polazio
u Novi Gradu, srednju zavrdio u Zagrebu na Klasidnoj gimnaziji, teologiju u
f)akovu. Zar edenza sve6e n rka 29 . 6 . 19 67 . Dip lomi r ao iz hrvatske knjiZevno-
sti i latinskog jezika na Filozofskom fakultetri u Zagrebu. Zupnik u Aljma5u
(1972. - 1,973.) i Vi5kovcima 11,974. - 1977.). Profesor hrvatske knjiZevnosti
i latinskogjezika (1,973. - 1,977.). lJmro iznenada nakon operacije u Osjedkoj
bolnici 7. 5. L984., u 40. godini Livotai 17. misni5tva.
57 . Dr. f i l .  Slavko Platz (1935.)
Rodio se u Deletovcima (Zupa Nijemci) 3. 5. 1935. Pudku Skolu polazio
u l)eletovcima, srednju aZagrebuJeologiiuzavrsio u Dakovu gdje je zareden
29.6.196L Imenovan upr .  Zup.  Cerevi l  (1951.  -  1955.)  i  pr ivremenim upr .
Kamenice (1963. - 1955.). Poslan na studij fi lozofije na Gregorijanu gdje je
doktorir ao 197 0. godine.
Imenovan profesorom filozofije I970. koju predaje i danas, te prefek-
tom studija i discipline (1,970. - 1973.). Obna5ao sluZbu prorektora VBS-e
(1977. - 1979.) te rektora VBS-e (1981. - 1983.). Prosinodalni je sudac
crkvenog sudi5ta.
Objavljuje znanstvene radove u teol. dasopisima.54
63 Usp. /N.N./, In memoriam Msgru dru Matiii Petlitu, uViesnik 16, 1963, br. 9, str. 167.





Rodio se u Pakracu 25.7.1853. Kao laik studirao je f i lozofi ju i
doktorir ao rz nje (cum applausu) (1885.), zatimje bi9 odgojitelj diece grofa
Ivana Draskovier'u Tra^kbsianu (1887. - 1'592.). Nakon toga doSao je u
dakovadko sjemenisre, svr5io teologiju za dviie godine_i bio zareden za
sveienika 1894. Poslije redenja bio je zupni vikar u Ivankovu. Tu ie
razvio, napose u fifilati Vodincima poboZnost sv. Krunice i Presv- Srca
Isusova. Godine Ig96. imenovan je u Dakovu za duhovnika sjemeni5ta- Uz
poboZnost prema Presvetom Srcu Isusovu u siemeniStu je uveo Apostolat
molitve, postavljen ie za moderatora sve6enidkih udruga."perseverantiae
sacerdoi"iir", "drulrva svedenika klanjatelja", Sirio je poboZnost Skap_ulara
BD Marije. Od 1596. otpodele su u sjemenjstu stalne duhovne vieLbe za
sve6enstvo. Iz Dakova je otiSao u Osijek za ptvog rektora Djedadkog
sfemenista (1 899.). God. 1901. ryel7zi.u zagrebadku nadbiskupijur "1t^:.
igrc. g.rr^.e^u Dakovo kao kanonik. Bio je rektor sjemeniSta (1,91'L. 
- 191'3 -),
;p;i;.lj zak1ada. Bio je odlikovan da56u Apostolskog protonotara. Nadasve
ie lio vrifedan radnik i neumoran ispovjednik u stolnoi crkvi. Mnogoje 
radio
na Sirenju deste sv. Pridesti, pisaole dianke poboZnogsgdrLaia u G.las.liky'
Suzbijanje "bijele kuge" stavljao je na srle svakom du5obriZniku s kojim ie
,^rgor^i^o. U*ro u"Dakovu 2. 2.."1,938, u 85. godini Livotai44- misnistva'
Sah"ranien je u kaptolskoj grobnici-6)
59. Dr. Marinko Prepuni6 (7971. - 1975',
Roden u Ga5incima, Zupa Drenje 27. 10. 1,911". Osnovnu Skolu polazio
u Gasincima, gimnazij,t i"urtio u Tiavniku. Teologtlt u Dakovu i Zagrebu
gai. i., ";6 
1<a"o profeior filozofije p_oloZio. doktorat iz teologiie- Zaryden za
sve6enika Zi,. S: 1,936. Kapelan u Nii.-.ima (193 6. - 1937.), u studenomg'l.937.,upravitelj Zupe u iunii, u traniu 1'?39., u istom svojstvu u.Trnavi
(1939'. -'I94I):Tu ostaie do veljade 1942-, kad ie preSao za katehetu na
osnovnu Skolu u Osijek I (1'942. - 1948')'
[J Bogoslovnom siemenistu imenovan prelelr"q studiia i discipline
(1,94s. - lisg.).predavao knjiZevnosr u Liceju (1948. -.) i profesor filozofije
iig+g. - 1,9s9:). Imenovan jerektorom samostanske crkve 
(1'948. - 1949') i
iajnikom prosinodalnog ispitnog povjerensjva. Bio je izuzetno plemenit i vrlo
p osriu 
"r, 
o d stude nata. bp i"Z.tira p rotudrZavnu i pr otunarodnu p rop agandu'r 
i|Ano s drugim poglavatima i bogoslovima, nb radi naru5eno 
g zdtavlia
pro.., protiv ii.g" odustavljen. Imenovan upr. Zup. u Oprisavcima (1,961"),
65 Usp. /S. FLODIN/ , Jedno moie zapamcenie iz dakouatkog .klerikata. 
u VDB 9,1956, br' 10 i 11, str'
1.69 - I7t. - Usp. n. Sptl-Bfaf, b, Jokto Pliuerit u Necrologium, str.17- 
- ISTI, + Iakla Pliuerit, u
GBDS 66,I93g,br. 3. i 4. str. ZZ-ZL.- Cl^n"f. t podrurja'teoji..;" vidi u: tvt. SifnruC, 
Nau. di',
Dakovo 1982, br. L37-
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upr. Zup. i Zupnikom u Rumi (1961. - 1,975.), zadasnim kanonikom (1,956.).
Umro u Sr i jemskoj Mitrovic i  u bolnic i  7.2.  1,975.,u64. godini  Livotai39.
sveieni5tu^'.66
60. Fabijan Puhl (1594. - 7961.)
Rodio se u Gorjanima 9. 7. 1894. Osnovne Skole polazio u Gorjanima,
srednje u Osijeku gdje je u Djedadkom sjemeniStu bio pitomac. Teologiju
zavrSio u Dakovu, gdje je zareden9.4.7918. Zaredio ga je sede vacante
biskup dr. Andelko Vordak. Kapelan u Nijemcima (1918. - 1920.), Erdeviku
(1920. - 192I), Karlovcima (192I. - 1922.) i Dakovu (1922. - 1923.).
Godine 1923. imenovan vicerektorom Bogoslovnog sjemeniSta (1923.
- 1925.), prebendarom stolne crkve (1,925.), konzistorijalac i upravitelj Zupe
u Vrbici (1929. - 1,932.), odakle odlazi u Pi5korevce kao Zupnik (1932. -
1.925.), kasni je preSao u Drenje (1.946. - 1,951.) i  Rektovce (1,951. - 1951,.).
Umro u Vinkovcima 3. 5. 
'J,961., 
u 57 . godini Livota i 43 . svedeni5tva.
61. Dr. Svetozar Rittig (7873. - 1961.)
Roden u Brodu 6.4. 1873.5ko1. polazio u Travnidkom sjemeniStu (do
jeseni 1894.), u domadem do konca 5k. g. 1895. Za sve(enika zareden 4. 7.
1895. Kapelan u Andrijevcima i Semeljcima, kateheta u Osijeku Gornji grad,
prebendar stolne crkve. Teolo5ke Skole zavrSio u Augustineumu u Bedu (1S98.
- 1902). Postigao doktorat iz teologije.
U Dakovu profesor apologetike i crkvene povijesti (1902. - 1911.).
Kasnije na temelju natjedaja pre5ao je u Zagrebatku nadbiskupiju (1,91,1,.),
gdie je obna5ao sluZbu nadbiskupskog tajnika i urednika lQtoliikog lista.
Izabran ie za Zupnika Sv. Marka i Sv. BlaLa. Za Drugog svjetskog rata bio je
aktivni udesnik NOP-a. Nakon rataizabran je ministrom u vladi NR Hrvatske
i predsjednikom vjerske komisije NRH. Umro je u Zagrebu 26. 7. 1.961., u
88. godini Zivota i 55. sve6eniStva.
Bio je vrlo uden i kulturan, mnogo je pisao i igrao je vaZnu ulogu u
politidkom Zivotu. Napisao je velik broj pripovjedaka i crtica iz Dakov5tine
u Danici, Prosuieti i Viiencu te strudnih dlanaka iz crkvene povijesti u
Bogoslouskoi smotri.6 /
66 Usp.  Ondje,br .99, I00, '1 .07,111,  135,  138,  195.
67  Usp .Ond ie . , b r . 744 ,745 ,852 ,865 -868 ,896 ,  1150 ,  1151 ,  1205  -1 ,207 ,1 ,284 -7287 ,1339 . -VJ
STEFANIC, Suetozar ktig, u Slouo br. 7I-72.
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62. Dr. iur. Ivan Rogi6 (1900. - 1968.)
Dr lvan Rogi6 rodio se u Toma5ancima, Lupa Gorjani 1. oZujka 1900,
kao sin kr5ianske uditeljske obitelji. godine. Osnovnu Skolu i gimnaziju
zavr5io u Osijeku, bogoslovske nauke u Dakovu. Bio ie premla dzasve(eniiko
redenje, pa je kao dakon bio imenovan prefektom Djedadkog sjemeniSta u
Osijeku. Zarcden je zasveienik a 7 .9 . 1,922. godine. Poslije redenia ponovno
je bio imenovan prefektom u konviktu u Osijeku, zatim jednu godinu (1923 -
- 1924-) Zupni vikar i upravitelj Zupe u Osijeku 3. Nakon toga je poslan na
studije u Rim gdje je poloZio doktorat iz crkvenog prava. Po povratku sa
studija imenovan je profesorom crkvenog prava i tu je sluZbu obna5ao 34
godine (1926. - 1960.). Napisao je skripta iz svih podrudja crkvenoga
prava a zapateno mu je djelo lnkorporaciia sueienika u mistiirto Kristouo
Tlirto. Osim crkvenog prava predavao je i crkvenu povijest (1926. - 1'937.),
crkvenu umjetnosti i sociologiiu. Kanonikom je imenovan 1. 5. 1'944. Bio
je vrstan poznayalac katedrale o kojoj je napisao i posebnu knjigu. Kao dlan
odbora zi obnovu katedrale sudjelovao je svojim zaniemi estetskim ukusom
na njezinoj obnovi od 1'963. - 1'968.
Obna5ao je sluZbu rektora bogoslovnog sjemeni5ta i Visoke bogoslovne
Skole (1948. -'1951.). Dr Ivan Rogii bio je i vrstan stmdniak za ekonomska
pitanja. To je pokazao dva puta u Zivottt. Prvi puta_ kad su nesavjesni
dinovnici vlastelinstva doveli dobra biskupije gotovo do propasti. Dr. Ivan
Rogi6 je mudrim gospodarenjem kao "generalni upra.vitelj" sanirao tlpro-
padieno. Drugi puia nakon Drugog svjetskog rata) kad su biskupiji oduzeta
velika dobra, on je organizirao ustanovu Ekonomata biskupije koja i danas
funkcionira, a isto tako organizirao je sabirne akcije za sjemeni5te. Po naravi
je bio ozbiljan, kao predavat. sistematidan a kao profesor strog. Umro je u
bakovu kao kanonik kantor 2. studenoga 1969^., tt 69. godini Livota i 46-
sveieni5tva. Sahranien je u kaptolskoj grobnici.6E
63. Dr. Ivan Angelo Ruspini (7872- - 7934-)
Roden u Osijeku 26. 5. t872. Teolo$ke Skole pohadao u Dakovu,
nasravio i zavr5io u Innsbrucku i ondje za sveienika zarcden 1895. Doktorat
poloZio 1897.lmenovan je profesorom filozofiie (1897. - 1899.), crkvenog
prava i  povi jest i  (1899. - 1910.).
Profesor crkvenoga prava na Bogoslovnom fakultetu uZagrebu (1910.
- 1,934.). Umro naglo na izletu u BreZicama2.10. 1934., u 53. godini Livora
i39. sveieni5tva. Sahranien je uZagrebt.
68 Usp. Necro logium, u DADSK, str.29 - 31. Tekst nekrologa pisao Mons. Ciril Kos, kanoni\. - Utq
li. kOSl, dr- Iian Rogit,t VD\,21.,1968, br. 1L, str. 201 - 203. - Bibliografiju vidi: M. SRAKIC,




Pisao strudne dlanke napose u Bogos/ounoi smotri.
64. Dr. Rudolf Schiitz (1907 . - 1960.)
Rodio se u Budimpe5ti 17. 2. L907. Za sve(enika zareden 30. 6. 1929.
Studirao u Strassburu.
Profesor specijalne dogmatike i apologetike (1933. - 1,934.), biblijskioh
znanosti (1935. - L960.), fi lozofije (1944;), te filozofije na Liceju (1949.).Bio
je urednik Glasnika i Istine i Narodne obrane.
ObnaSao sluZbu Rektora Bogoslovnog sjemeni5ta i VBS-e Q,946.
1948.). Umro u Dakovu 6. 8.1960., u 53. godini i l ivota i  31. sveieniSwa.
Bio je urednik Glasnika, Hruatske obrane, Hruatskoga glasa i Istine,
objavljiv_ao je dlanke u Bogos/ouskoi smotri, Glasnifu,t, Vjesniku i Istini i svoja
skripta.6Y
65. Mr. Ivan SeEkar (7892. - 1962.)
Roden u Rajevu Selu 9. 8. 1892. Obitelj mu je starinom de5ka. Pudku
Skolu zavr5io u rodnom mjestu, a od 4. do 8. razredagrmnazije u Osijeku kao
pitomac Djedadkog sjemeni5ta. Radi velike nadarenosti bio je poslan na viSe
bogoslovne studije u Centralno sjemeni5te u Pe5tu, gdje je proveo od 1,91,1.
do 1915. Zarcdenje 3. 10. 191"5. Nakon redenja postao je Zupnim vikarom
u Babinoj Gredi (do 1.3. 1,91,6.),  kada jepremje5ten za Zupnog vikara u
Rumu. Od 1917. do 1,918. nalazi se na nastavku studija u Augustineumu u
Bedu. U Pe5ti je napravio rigorozizbiblijskih znanosti (1,91,4.), a u Bedu iz
prava i crkvene povijesti doktorsku disertacifuAlleinkircheneigentum,, ali je
nije obranio zbog ratnih nemira u Bedu i kod kuie. Kasnije ga je biskup
Ak5amovid nagov arao da dokto rir a tz teologije na Katolidkom bogoslovnom
fakultetu t Zagrebu, no to nije udinio. Nakon studija u Bedu bio je Zupni
vikar u Starim Jankovcima godinu dana, a od 1919. do 1,930. godine
prebendar stolne crkve u Dakovu. God. 1,925. postao je zadasni prisjednik
Duhovnog stola, 1928. Papinskim kapelanom, a 1930. kanonikom. Kao
prebendar i mladi l:anonik bio je organizator i voda katolidke orlovske
organizacije u Dakovu. Dfiao je mnoga predavanja i dolazio desto na
sastanke. Prema tadanjoj praksi bio je tajnik i organizator Hrvatske pudke
stranke. Deset godina uredivao je mjesni politidki list Hrvatske pude stranke.
Urednik Narodne obrane u Dakovu, suradivao je u Glasnih,t te politidkim
listovima Hrvatske pudke stranke, Hrvatskoj obrani u Osijeku i Hrvatskoj
straZi uZagrebu. Hrvatska pudka stranka nije uhvatila korijene u hrvatskom
narodu, napose je podela slabiti kad je ojadala HSS Stjepana Radi6a. Ivan
69 Usp. Ondje., br. 1.44 - 153. - N.N., -t Profesor dr fudolf Schiltz, uVDB 1.3, 7960. br. 9, str. 128.







Sedkar bio je ugodan u dru5tvu svedenika i laika medu koje ie unosio vedro
raspoloZenje. Volio je klerike i za5ti6ivao ih na sjednicam? i na ispitima, a. oni
ro g, od milla zvali "na5 tatica". lJmro je nakon kratke bolesti u Dakovu 1. 4.
tgSZ.godine, a 69. godini Livotai 47. misniStva.70
66. Dr. Andrija Spiletak (1879. - 7947-)
Rodio se u Moko5ici kraj Dubrovnika 8. 1. 1879. Nakon zavr5ene
gimnazije u Dubrovniku pohadao je teologiju u Zadru. 7 a svedenika je
iareden- 190L godine. Nakon redenja imenovan je nadstojnikom studija u
cenrralnom sjernenid tu u Zadru. God. 1903. bio je kratko ,vriieme uptaviteli
Zupe u Pridvorju-Konavle. Odatle polazi na visoke teoloSke studiie u Augu-
stineum u Bed, gdje je postigao doktorat iz teologiie- Nakon_povratka u
domovinu imen6van 
'je 
direktorom biskupske kancelarije u Dubrovniku,
biskupskim tajniko- i vjerouditeljem na viSoj gimnazifi i-dlanom dru5tva
"Zboi popova". Godine 1,91,1,. doSao ie, pozvan i zamoljen da p_reuzme
sluZbu prof.rora biblijskih nauka u Bogoslovnom sjemeniStu, u Dakovo
(191,1. -^ 1935.). Godine 1913. imenovan je zadasnim prisjednikom duhovnog
srola, kasnije postaje prosinodalnim ispitateljem, braniteliem Zenidbenogyeza
i kasnije piedsjedniliom Zenidbenog suda, kanonikom magistrom (1'926-\,
kancelarom biskupske kancelarije, generalnim vikarom. Odlikovan ie iq5eu
Komornika Njegove Svetosti, prepozitom Sv. Duha od Mono5tora i velikim
prepozitom stolnoga kaptola. LJ Bogoslovnom sjemni5tu obavliao ie i sluZbu:
duhovnika (1,912. - 1913.), profesora morala i l iturgike (1923. - 1.924-),
kasnije rektora (1,934. - 1,937.) i prodirektora (1929. - 1941-). U biskupiji
je uZivao izuzetno visok ugled 5ro ga je stekao jakim umom' visokom
inteligencijom i znanstvenim radom, nadasve plemenitim srcem . Zboggovo-
ra 5to ga je odrZao "Poklonicima sjene Strossmayerove" u kojem i_e jasno
porudiJ"siuZbenom Beogradu": "Narodi se ne odgajaju baiunetama i Glavnja-
d"-", nego vjerom i prosvjetom", bio je maknut sa sluZbe gen_eralnog vikara.
Andrifa Spiteiat< bio le vrlo plodan pisac, posebno u "Glasniku dakovadke i
srijernske biskupije" i u "Katolidkom listu". Bio ie izvrstan poznavalacLivotai
rada biskupa Strotr-"yera. Pred kraj Zivota desto je poboliievao. Umro je
nenadano u Lipikq 29. I'1,. 194L. u 63. godini Livota i 41. misniSwa, iste
no6i kad je tamo doputovao na lijedenje. Sahranjen ie u kaptolskoj grobnici.
Misu zadu5nicu sluZi,o je biskup Antun AkSamovii a sprovodne obrede Moqs,
dr. Josip Ujdii, nadbis(up beogradski, njegov Skolski dt,tg iz Augustineuma.Tl
70 Usp. Necrologiunr, u DADSK, str. 25 - 26. Tekst nekrologa pisao Mons. Ilija Anakovii, kanonik.
71 Usp. Necrologium, u DADSK,. str. L8 - 19. Tekst nekrologa pisao Rudolf Sverer, kanonik
,rhidrkon. - U.p. Z. MARKOVIC, + Dr Andrija Spiletak, u GBDS 69, L941', br. 23, str. 198 
- 200- -
Popis djela vidi u: M. SRAKI( , Nau. di-,bt. 869,7214 - t223, 1288, BA7
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67 . Dr. Marin Sraki6, biskup (1937 .)
Rodio se u Ivanovcima (Zupa Harkanovci) 6. 7 . 1937. U lvanovcima
zavr5io puiku Skolu, a gimnaziju u Zagrebu (6 razreda) i Dakovu (7. i S.).'feolo5ke 
studije zapo(.eo u Dakovu a zavr5io u Zagrebu na Katolidkom
bogoslovnom fakultetu. Zareden je 6. 3. 7960., ne navrSiv5i ni 23 godine
Livota, u 8. semestru bogoslovnom studija. Nakon redenja imenovan je
Zupnim vikarom u Slavonskom Brodu (1950. - 1961.), zatim upraviteljem
Zupe Podravski Podgajci (1961. - 1965.). Neko vrijeme upravljao je i Zupnom
VeliSkovci. LI isto vrijeme polagao je ispite na Visokoj bogoslovnoj Skoli i
razlike na Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Godine 1,955.
postavljen je za prefekta discipline i studija u Bogoslovnom sjemeniStu (1955.
- 1957.). Bio je ispovjednik dasnih sestara, pomo6ni ispovjednik u katedrali,
tajnik Prosinodalnog ispitnog povjerenistva. U to vrijeme poloZio licencijat iz
teologije na Katolidkom bogoslovnom fakultetu (1,966.). Te godine podeo je
predavati moralnu teologiju (1955. - 1967.). Sljede6e godine poslan je u fum
na studije (1967. - 1970.). Specijalizirao moralnu teologiju na Akademlji za
moralnu teologiju (Academia Alfonsiana) i doktorirao iz moralne teologije
(I972.). Ponovno je preuzeo sluZbu profesora moralne teologije (I970.) koju
predaje i sada. Osim tog predmeta predavao je latinski jezik, talijanski jezIk,
katolidku dru5tvenu nauku. Imenovan je prefektom u sjemeni5tu (1970. -
1973.), rektorom Visoke bogoslovne Skole (1973. - 1.975.), sucem Zenidbe-
nog suda, rektorom sjemeni5ta (1977. - 1989.). Kanonikom arhiprezbiterom
imenovan je 1982. Odlikovan je da56u Kapelana (19S0.) i Prelatom
Njegove Svetosti (1989.). Bio je dlan VijeCa za ekonomska pitanja sjemeni5ta
i biskrrpile, Zbora savjetnika, Ekonomskog vijeia. Na blagdan Svijeinice 2.
2. 1990. imenovan je naslovnim biskupom Cercine Melkitske i pomodnim
biskupom dakovadkim i srijemskim. Za bisku pa zarcden 24. 3 . 1990. Gene-
ralni je vikar i u kaptolu veliki prepozit. LI HBK obna5a sluZbu Predsjenika
Vijeia za nauk vjere i katehizaciju. Biskupom koadjutorom dakovadkim i
srijemskim imenovan je 10. 2. 1995. Bavi se i znanstvenim radom te
objavljuje dlanke iz podrudja moralne teologije i povijesti domaie Crkve.72
Papa Ivan Pavao II. imenovao ga j" 6. veljade 1997. dijecezanskim biskupom
dakovadke i srijemske biskupije.
68. Prof. Petar Strgar (1938.)
Roden u Ivancima (Zupa I lada) 23.1. 1938- Osnovnu Skolu polazio u
Iladi i Kukujevcima, srednju Skolu zavr5io u Sido, Filozofski fakultet u
Zagreba gdje je diplomirao iz povijesti. Pred kraj studija doiao u bogosloviju
u Dakovo gdje je zavr5io teolo5ke studije. Za svel.enika zareden29. 5. 1967.
72 Usp. Biskupsko redenje Mons. dr. Marina Srakiia Dakovo, 24. lll. 1990, u Vjesnik dakovadke i
sr i jemske biskupi je, 118,1990, br. 4, str.  63 - 68. - Vidi u: M. SRAKIC, Nau. di. ,br. 96, '1. '1.3, '125,







Liceju profesor povijesti (1965. - 1990.) i povremeno njemadkog
Obna5ao sluZbu prefekta u Liceju (1858 . - 1973.), tajnika VBS Q965. -
197 5.), Direktora Gimn azijeJ.-1. Strossmayer u Dakovu (1,974. - 1990.). Sada
je ravnatelj Spomen muzeja Josip Juraj Strossmayer (1991'.), na Teologiji
predaje crkvenu umjetnost.
69. Marko Sainovi6 (1 837 . - 1909.)
Roden u Vinkovcima 23. 3. 183 7 ., gdie je zavr5io gimnaziju-
Bogoslovne nauke svr5io je u Dakovu gdje jeizareden 1861. godine. Najprije
;e bio imenovan katehetom i kuinim kapelanom u samostanu u Dakovu'
porom Zupnim vikarom u BoSnjacima (9 godina), i u Babinoj Gredi, zatim
Zupnikom u novoosnovanoj Zupi Slakovci (1876.). Tu je kasnije imenovan
deicanom tovarnidkog dekanata. U rujnu 1900. godine do5ao je u stolni kaptol
za kanonikaizarektora sjemeniSta (1900. - 1,909.). Kao rektor zatralio i.9d
biskupa da se s j emeni5 na zgr ada p oprav i. Za nj egovo doba_sj emeni5tej e kup ilo
vinograd, poboljSalo se sjemeni5no gospodarstvo i uredilo zemlji5te, mje9t9
laika domr6inrtuo u sjemeni5tu preuzimaju sestre Svetoga Krtla.I zgtadai
usranova sjemeniSta dobile su novo lice, novi duh. Nakon smrti biskupa
Srrossamayela bio je jedan od upravitelja biskupskih dobara. Za vfiieme
njegove rektorske sluZbe mladi klerici (pitomci zadnia dv.a rlTreda gimnazi-
je) pre5li su u novoosnovano Djedadko sjemeniSte u Osijeku. Umro u Dakovu
iS. f  1.1.299.,u73. godini Livotai 48. sveieni5tva. Sahranjen je u kaptolskoj
grobnici.T3
70. Jakov Seb (1895. - 1976.)
Rodio se u SvetojJeleni (nadb. Zagrebatka) 28 .1.1895. Osnovnu Skolu
polazio u Donjoj Zelini, gimnaziju u Mitrovici, Osijeku i Dakovu. Teolo5ke
n"uk. udio u Dakovu. Zisvedenika zareden 29.6.1919.lmenovan kapela-
nom u Punitovcima (1919 . - 1920.) , Dalju (1920 . - 1921.), Mitrovici (1'92t .) -
Profesor vjeronauka u Mitrovici (1921. - t924.) i Osiiekt (1924- - 1941.).
Upravitelj brZavne mu5ke realne gimnaziie u Osiieku(1'941'.-- 1'945.). Osuden
na smrt, ali pomilovan na 20 godina logora u St. Gradi5ki. Nakon logora
imenovan duhovnikom dasnih sestara sv. KriZa i Crkve Presv. Srca Isusova
(1,951,. - 1,976.).
U Bogosloviji predavao vjeronauk (1952. - 1953.). Umro u Dakovu 16-
12. 1,976., u 81. godini Livota i 57 . svedeni5tva.




71. Mr. Ivan SeSo (1939.)
Rodio se u Osii . \"  L7.71. 1939., gdje je pohadao osnovnu i  srednju
Skolrr. Nakon toga dolazi na teoloSke studije u Dakovu, gdje je zareden za
sve6enika 23. 12. 1962.
Imenovan je kapelanom u osi jeku I.  (19G3. - rgGB.), re zupnikom u
Ivankovu (1965. - 1,974.). Poslan na specijalizaclja iz duhovn. t.blogije na
Gregorijani u Rimu (1.974. - 1977.)
Duhovnik Bogoslovnog sjemeni5ta od 1977. do danas, i profesor
duhovnog bogoslovlja. Kroz to vrijeme predavao i engleski jezik u Liceju.
Imenovan je zatasnim kanonikom 1989.
Pisao je u vi5e dasopisa Viesnik, Bogoslouska smotra, Vrelo_ iiuota i
sudjelovao na skupovima, vodio brojne duhovne vjeilbe,seminare.T4
72. Dr. iur. Nikola Skalabrin (1944.)
Rodio se u Zemunu 15. 6. 1944. Osnovnu Skolu polazio u Zemunu,
gimnaziiu u Zagrebu i Dakovu. Teolodke Skole zavrdio i Dakovu, gdje je
zareden za svedenika29.5. 1959. Nakon redenja kapelan u Bizovcu (1969.
- 1973 ). Lupnik u Levanjskoj Varoii (1973 . - 19'7 4.). Prebendar stolne crkve
1974.
U Bogoslovnom sjemeni5tu obna5ao sluZbi prefekta (1973. - 1974.).
Nakon toga poslan na studije kanonskoga prava u Rim, gdje je na PUG
pohadao predavanja (1974. - 1980.) i  poloZio doktorat 198G.
Na Teologiji profesor kanonskoga prava od 1980., i rektor VBS-e Q989.- 1'991.), te prorektor (1991.- 7993.). Objavio je doktorsku disertaciju i
komentare nekih knjiga Zakonika kanonskoga praya.
73. I:rof. Josip Stimec (1921. - 1978.)
Rodio se u Antunovcu (Pakrac) 15. 3. L921,. Osnovnu Skolu polazio u
Antunovcu, srednju polazio u Zagrebu u Nadb. klas. gimnaziji. Teolo5ke
studije zavr5io u Dakovu gdje je i zareden zasvedenik a 8. 7. 1,9 5L Filozofski
fakultet zavr5io u Beogradu gdje je diplomiraoiz klasidne filologije. Studije
pohadao dok je bio u Zemunu kapelan (1952. - 1955.) i  upr. Zupe (1955. -
1950.)
U Bogoslovnom sjemeni5tu obna5ao sluZbu prefekta (1950. - 1965.) i
profesora hrvatskog i latinskog jezikau Liceju (1950. - 1978.). Bio je pomoini
74 Usp. M. SRAKIC, Nau. dj. ,  br. 113, 227,511, 1139.
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duhovnik u Samostanu sestara sv. KriZa (1965. - 1978.). Umro naglom smriu
28. 3. 1978., t 57 . godini Livota i 27 . misni5tva.
74. Dr. Andriia Suliak (1936.)
Rodio se u Josipovcu, Lupa Punitovci 23. 10. 1936, osnovnu Skolu
polazio u Josipovcu i Punitovcima, srednju u f)akovu (gimnaz\ja) teT,agrebu
i f)akovu. Zarcden ja za svedenika 29. 6. 1952. Nakon toga imenovan je
upraviteljem Zupe Oprisavci (1962. - 1,966.). Neko vrijeme upravljao je
Zupom Trnjani. Godine 1965. poslan je na studije u Rim, gdje na Papinskom
sveudiliStu Gregorijani postigao doktorat iz crkvene povijesti, obranivSi
doktorsku dizertaciju o biskupu Josipu Jurju Strossmayeru na Prvom vatikan-
skom koncilu. Nakon zavr5etka studija vratio se u Dakovu i tu bi imenovan
profesorom crkvene povijesti (1971.), koju uz patrologiju i metodiku rada i
sada predaje. Obna5ao je sluZbu rektora sjemeni5ta (L973. - 1977.), ispo-
vjednik je dasnih sestara sv. KriZa i duhovni pomodnik samostana sestara sv.
Krila. Bio je rektor Visoke bogoslovne Skole i prodelnik Institutaza teoloSku
kultum (1935. - 1989.). Bavi se znanstvenim radom, objavljuje strudne dlanke
s podrudja povijesti dakovadke i srijemske biskupije, nastupa na znanstveuim
skupovim", n"pore o djelu i znateniu biskup, Josipa JurjaStrossmay"r^.75
75. RudoH Sverer (1902. - L982.)
Rodio se u Karlovcima 31. 1.'1,902., u obitelji koja je u ovom stolieiu
Crkvi dala detiri svedenika. Gimnazlju je pohadao u Osijeku (l-V) kao
pitomac Djedadkog sjemeni5ta, a zavrSio u Karlovcima (VI-VIII). Studirao i
apsolvirao pravni fakultet a Zagrebu, a nakon toga stupio u sjemeniSte.
Zarcden je za svedenika 1930., nakon dega je imenovan Zupnim vikarom u
Velikoj Kopanici i prefektom u novoosnovanom Interdijecezanskom sjeme-
ni5tu u Zagrebu (1930. - 1935.). God. 1935. kratko vrijeme bio na
gimnaziji vjerouditelj uMitrovici. Sljedede godine imenovan prebendarom
stolne crkve, biljeZnikom Duhovnog stola. Biskup Ak5amovii imenovao ga
je biskupskim tajnikom (1937.), rektorom crkve Presv. Srvca Isusova (1937.
- 1945.). Godine 1,942. postao je kanonikom arhidakonom. Obavljao je
sljedede sluZbe: duhovnik kriZarskog i kriZaridkog okruZja, sudac Bisk. Leni-
dbenog suda, vijeinik ekonomata, predavad Zupske administracije, rektor
bogoslovnog sjemeni5ta (1,945.), moderator U.C.M., ravnatelj biskupijske
kancelari je (1951. - 1974.), generalni vikar (1,974. - 1978.). Objavl j ivao fe
radove u brojnim katolidkim dasopisima, glasilima i novinama. [J kaptolu je
obnaSao sluZbe kanonika arhidakona, te dasti malog i velikog prepozita. Bio
je odlikovan da5iu Papinskog prelata (1960.) i Apostolskog protonotara
(1951.). Bio je stup biskupijske kancelarije kroz dugi niz godina. Prvorazredni
75 Bibliografiju vidiOndie, br. 2, 113, 7221,7261..
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propoviednik, rado slulan i pozivan na nairazliditija slavlja. "Diplomatskom
vje5tinom znao je kontaktirati s predstavnicima vlasti i nalaziti izlaza u
mnogim delikatnim situacijama". Umro je u Dakovu 3. kolovoza 1982.,kao
veliki prepozit i generalni vikar u miru, u 80. godini Livota. i j0.
sveieniStYa.'b
76. Mr. Marko Tomi6 (1952.)
Roden tr Harkanovcima 28.11.1952. Osnovnu Skolu pohadao ondje,
sredniu uZagrebu, a teolo5ke studije u Dakovu, gdje je i zareden 29. 6.19i7.
Nakon redenja postaje kapelan u Osijek I. (1977. - 1978.). U Rimu je upisao
i magistrirao biblijsku teologiju (1978. - 1954.).
Nakon povratka postaje profesor grdkog jezika (1984.), traktata De
Mysterio christi (1985.), sada je profesor biblijskih znanosti.
Od drugih slui.bi bio ie talnik VBS-e (19S 9 . - t991 .), Rektor samosranske
crkve (1985. - 1,987.),Glavni odgovorni urednik"Viesnikn" (1991. - 1 993.).
77 . Geiza Y arga (191S.)
Rodio se u Starom Bedeju 29. 12. 
'1,91,8. 
godine. Osnovnu Skolu
zavrSio u Starom Bedeju, srednju u Starom Bedeju, Travniku i Novom Sadu.
Bogoslovske nauke zavr5io u Dakovu, gdje je i zareden za svedenika 5. 7-
1241. godine. Nakon redenja postavljen je za kapelana u iepin (1941. -
1945.), tu je postao upravitel j  Zupe, a porom Zupnik (r9s4. - 19G0.). Biskup
ga je imenovao duhovnikom sjemeniSta u Dakovu (1960. - 1,962.), nakon
!og" ekonomom (1962. 
- 1974.). Od 1964. predavao je crkvenu povi jest.
Imenovan je bilieZnikom crkvenog sudi5ta (1,967.), a poslije promiiatefjem
pravde i braniteljem Zenidbenog veza (1974.). Kanonikom arhiprezbiteiom
imenovan je 1974. Predsjednik je Prosinodalnog ispitnog povjerensrva,
Biskupski vikar zaviernike madarske narodnosti (1980), viletnik za upravu
$9para u sjemeniStu, dlan VijeCa za ekonomska pitanja Stolnoga kapiola i
biskupije,_ dlan Ekonomskog vijeda, upravitelj SveCenidkog doma. U kaptolu
je promaknut na dast prep ozita manjega. Odlikovan j; da56u Kapilana
Njegove Svetosti  (1983.).
78. Dr. fil i dr. teol. Aloiziie Vinceti6 (1,962. - 1930.)
Rodio se u Zredu (Stajerska) 1I.7. 1862. Zarcden je zasveienika 14.
9. 1885. Kapelan u Brodu, zatim prebendar katedralne crkve. Od 1888. -
76 Usp. Necrologiurn, uDADSK,str.35 -37. Tekst nekrologa pisaoMons. GejzaYarga,kanonik.-
Usp. M. B./ESLIC/, Nali dragi pkojnici u VDB 1,10,1982, br. 9, str. 1,63. - Bibliografiju vidi: M.
SRAKIC, Nau. dj. ,  br. 67 - 91.,957.
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1891. nasravio je studije u Rimu na Gregorijani, gdje je postigao doktorat iz
filozofije i teologije.
Profesor filozofije (1891. - 1892.), biblijskih znanosti (1892. - 19t1'-)-
Bio je glavni urednik "GlasnikA". Imenovan je Zupnikom u Zemunu
(j,91,t. - igiO.) i odlikovan da5iu prepozita sv. Ladislava (1,9L4.). Umro ie u
Zemunu 15.7. 1930., u 68. godini Livotai 44. misni$tva.
79. Augustin Wolf (1882. - 1962.)
Rodio se u Zemunu 23.8. 1882. Osnovne Skole polazio u Zemunu,
gimnaziju isto u Zemunu. Teolo5ke Skole zavrSio u Dakovg, gdje ie i zareden
1.1 . I90S - Imenovan kapelanom u Karlovcima (1905.), Slankamenu (1905.
- 1906.)., Osijeku II (1906. - 1.907.). Bio je duhovnik Djedadkog siemeniSta
(1907. - 1.918.), upravitel j  Zupe Gunja (1,918- - 191'9-)-
U Bogoslovnom sjemeniStu obnaSao sluZbu duhovnika (1920. - 1'929-),
i predavao-ascetiku i lirurgijske vjeilbe (1926. - L929.). Bio j9 o_dlikovan da5iu
T"lnog komornika. U koiouorn 1933. otpu5ten na sluZbu duhovnika dasnih
,.ri"ri' u Zagrebu (1933 . - 1,962.). tJ Zagrebu bio duhovnik dasnih sestara
Ur5ulinki. Umro ie u Zagrebt 15. 5. L962., u 80. godini Livota i 57.
sve6eniStva.
80. Dr. Ivan Zirdum (1941,.)
Roden u Rasrovadi (Hercegovina) 4.3. 1,941. S roditeljima doSao u
Slavonijp, najprije u Podgorad a potom u Dakovo, gdje ie zavrSio osnovnu
Skolu. Gimnaiiju pohad i u Zagrebu na Salati i u Dakovu na Liceju gdj. i,.
marurirao. Teoio5ke Skole pohidao u Dakovn. Za sveienika zareden 29 - 6-
1967. Nakon redenja kapelan u Dakov:u 1967. - 1968., potom uPr- Zupe
Trnava (1968. - 1970.). Poslan na daljnje Skolovanje u Rim gdje j9 {o{94fr."
(1,970. - 1,975.).Po povratku iz Rima dobiva Zupu u Selcima^(1975. - 1'991.).
Tu je razvio brigu za ovisnike od alkoholizma i droge. Stekao ie zvanie
rerapeura. U Selcima je pokrenio izdavanje knjiga pod naslovom "! ptrui
trenutak", koja se pretiorila u pravu izdavatku ku6u, s velikim brojem
vrijednih naslova. Neumorni prevoditeli, predavad i izdava(..
Na Teologiji u Dakovu profesor fundamentalne teologiie (1,97 5. - 1980)
i dogmatike u 5"t oyq od 1980. Povremeno je predavao i Zive iezike, kao npr.
nf eriadki i engles ki.77
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77 tJsp. Ondje. br. 133, 134, 1.69, !70, 178,217,274,358, 359, 361. - 387,479,845, 1'346.
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81. Dr. fil i dr. teol. Andrifa 2ivkovi6 (1886. - 1957.)
Rodio se u Sikirevcima 23. 11. 1885. Ondj. j. polazio pudku 5kolu,
srednju u Vinkovcima (jedan razred) i Osijeku (kao pitomac Djedakog sjeme-
ni5ta). Kao stanovnik Germanicuma studirao u Rimu na Gregorijani i postigao
doktorat izfilozofije (1909.) i teologije (1913.). Zasvelenika zaLredenu Rimu
28. 10. 1912.
Vrativ5i se sa studija postavljen kapelanom u Nu5tru (1,91.3.), profeso-
rom na Liceju (L913. - 1914.), tajnikom biskupi je (19I4. - 1.920.),profesorom
filozofije i sociologije na Bogosloviji (19I4. - 1,925.), prvim prefektom u
Sjemeni5tu (1914. - 1918.), prebendarom (1,917. - 1918.), Urednikom
"Glasnika" (1.918. - 1,922.), pravim dlanom konzistorije (1920. - I92s.),
profesorom morala (1923.), biskupskim kancelarom (1920. - I9ZS.), profe-
sorom retorike i hodegetike (1 923 . - 1,924.).
_ Javio se u natjedaju za profesora Sveudili5ta u Zagrebu, gdje je posrao
redovni profesor na Katolidkom bogoslovnom fakultetu (1925.), kasnije je
obnaSao i sluZbu rektora Sveulidi5ta (1938.). Umro je u Zagrebu, 10. I.1957.,
uTL godini Livotai 45. svedeni5tva.
Bio je veliki znanstveni radnik objaviv5i niz samostalnih djela. Suradivao
je u brojnim listovima, teolo5kim i drugim strudnim dasopisima, kao Sto su
np.r. Lui, Hruatska straia, Vrhbosna, Glasnik, Hraatska Prosuieta, Bogoslo-
uska smotrt, Za uieru i dom, Viesnik iupe su. Marka, Nedielia. Zajedno s dr.
Matijom Beliiem osnovao u l)akovu "Dakovadke puike novine" (tjednik),
koji je kasnije izlazio pod imenom "Narodna obrana"./u
82. Antu n Zinkovie ,J910. - 1946.)
Rodio se u Brodskom Varo5u 10. 5 . 1210. Osnovnu Skolu polazio u
Brodskom Varo5u, gimnaziju u Slav. Brodu. Filozofske i teolo5ke nauke udio
u Strassbouru, gdje je poloZio bakalaureat i licencijatizteologije. PoloZio je i
diplomski ispit iz francuskog jezika. Za sve(enika zareden 2.9. 1934.
Vrativ5i se sa studija imenovan je kapelanom uhop^nii (1935. - 1936.),
Valpovu (L935. - 1937.) i Vinkovcima (1937. - 1940.).
Na Bogosloviji u Dakovu imenovanizvanrednim profesorom biblijskih
znanosti (I940. - 1941.),zatimje premje5ten u Slavonski Brod za vjerouditelja
na Dfiavnoj real. gimnaziji (194L - 1945.). Poslije rata imenovan upravi-
teljem Zupe Podvinje, ali je noiu 21,. ruina 1,946. odveden u nepoznato, u 35.
godini Livota i 12. godini sveieniStva.
78  usp .ond je ,b r .  126 ,185 ,  186 ,2 r0 -215 ,278 ,550  -553 ,  562 ,740 ,876 ,890 ,904 ,1 ,231 , .  -N .N . ,
+ Msgr Dr Andriie LiukouiC, u VDB 10, 1.957, br. 2, srr. Zq - 26.
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83. Dr. fur. Iliia Zivkovie e91o. - t999.)
. Rodio se u Stitaru 14.9. 1910. godine. Osnovne Skole zavrSio u
Stitrtu, srednie u Travnikui Zagrebu. Bo"goslovske nauke udio u Zagrebu i
Dakovu. Za sveienika zareden 23.6.1935. Nakonre<lenja Zupni u]krr u
Novom Slankamenu, Odvorcima, Gundincima, te prebendar I honorarni
profesor u Dakovu. Godine 1937. poslao ga je biskup Antun Akdamovii na
studije u Rim, gdje je doktorir ao iz crkvenoga prava. Li Drkovu je vr5io razne
sluibe: izvanredni profesor crkvene povijeiti, aktuar crkvenog Zenidbenog
suda, qr9f9ry1 povijesti, prefekt sjemeniSta, sudac Biskupijsko[ Zenidbeno[
suda. Od 1944. vojni sve6enik, a od 1945. do t946. u lofoiu Siara Gradilka]
gdje je bio osuden na smrt ali je pomilovan. Nakon logora imenovan je
gPraviteljem Zupe Stitar (1946. - Dqg). Nakon roga ponovno se vrario u
Dakovo i tu bio: profesor na Visokoj bogoslovnoj Skoli, redoviti ispovjednik
klerika, ekonom sjemeniSta (1950. - 1962.), zamjenik rekrora sjemeni5ta
(19q1. - 1960.), zatasni konzistorijalac, deputat z,a ekonomiju sjemenibta,
predsjednik Zenidbenog suda. Kao profesoi predavao je razn'e piedmete i
Liceju (biologiju, latinski, njemadki...), na Visokoj bogoslovnoj Slioli kanon-
sko. pravo (1960. - 1979.) i sociologiju. Kanonikom je imenovan 1974.
godine. Umro je u osjedkoj bolnici,2. 11. 1989. kao kanonik lektor u 80.
godini zivota i 54 misni5tva. Sahranjen je u kaptolskoj grobnici.T9
79 Usp. Necrologiunr, str.38 - 39. Nekrolog pisao Mons. Mato B.e5lii, kanonikveliki prepozit. -Izdao





III. PROFESORI IZ DRUGIH
BISKUPIJA, REDOVNICI I LAICI
1. Mr. o. Antun Bauer, D. I .  (1909. - 1985.)
Roden u Sotinu 13. 1 . L909. Osnovnu Skolu zavrSio je u rodnom mjestu,
srednju u travnidkg- sjemeniStu kao sjemeni5rarac dakovadke biskupije, gdje
je poloZio ispit zrelosti.Jtupio je u novicijat DruZbe Isusove u Ljubljani,  ̂ "Uia
se novicijat-preselio u Tagreb,-preSao je u Zagreb. Nakon novicijata poslan
je u Pullach na studij fi lozofije (1931. - t9l+.). [J Travniku je obauio
prefekturu uz koju je predavao dacima vjeronauk (1935. - 1937.). prvu
q99i1u teologije studirao.j. ,t !.imu na Papinskom sveudiliStu Gregorijani(1939- - 1940.), drugu na bogosloviji u Sarafevu, a tre6u i detvrtu ponovno u
RiTu na Gregorijani (194I. - 1943.) Zasve1enika iezareden 15. rujna 1945.
u Zagrebu.
Kao mladi sve6enik radio ie u bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Obavljao
je slrrZbu pomoinika uditel ja novaka na Frarrovcu (1947.I tgSS.). Bio je
Zupnik u Zupi Bukevje (1959. - 1962.). Kroz 1965. apostolski je djelovao u
rezidenciii n zawglg. Postavljen je za superiora u oiileku (19'66.'- 1972.),
zatim.tr Opatiji (1972. - 1975.), potom zakapelana u LupiZamer.IzZameta
premje5ten je  u Spl i t  (19S1.  -  19SS.) .
u Dakovu je bio duhovnik Bogoslovnog sjemeniSta i profesor ascerike
(1962. - 1964.) te povi jest i  vjeronauka (u Liceju) (1963. - ige+). Duhovnik
sjemeni5ta 1962. - 1964. lJmro je u Zagrebu 8 . 2. 19SS.
Glazbeno i pjesnidki nadaren spjevao niz pjesama a drugih aurora
uglazbio. Objavio niz dlanaka napos e u Glasnib Sica Isusoua i MZriiina.s0
2.Dr. o. Mil ienko Beli6, D. I .  (7921.\
Rodio se u Dakovu 26- 2. 1921. Gimnaziju je zavrSio u Travniku a
trogodi5nji filozofski studij na Filozofskom Institutu D.l. u Zagrebu. Teolo-
giju je studirao na Teolo5kom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i doktorirao
1962. Za sve(enika je zareden 14. 8. 1949. Bio je profesor na FTI D.I. u
Tagrebu (1955. - L965.); i od 198L Na Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu
9i.1tj: kao profesor filozofije i duhovnog bogoslovlja i odgojiielj (1 9Gg. -
197 4.), zatim (1978 . - 1,981 .). Obavljao je i sluZbu rektora Bogoslovije (1969 .
- 1972.), te duhovnik bogoslova u tri navrara.
80 Usp. * O. Antun Bauer D.I. (1909 - L985), u Ignacijeu put 2Boi.i(.1985. str. 30- 31.
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[J Bogoslovnom sjemeni5tu u Dakovu bio je profesor filozofije i duhov-
n ik  (1955.-  1959.) .
Objavljuje dlanke s podrud ia filozofije i teologij..S1
3. Dr. Sre6ko BoSnf ak (1971. - 1996.)
Roden u ViSnjici (Mostar) 1. 1 . 7911. Bogosloviju je zavr5io u Sarajevu,
za sve6enika zareden 1937. Prije rata sluZbovao je u Viru, Sipovadi i
Vojniiima. Doktorirao je na Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebn
1948. Bio kapelan u Vinagori i Mariji Bistrici.
Na VBS-i profesor liturgike, pastorala i homiletike (1948. - 1.954.),
zemljopisa, njemad,kog jezikai vjeronauka (195 2. - 1954.). Prefekt bogoslova
(19+9. - 1954.). Zupnik u Bijelom Polju, Trebinju, profesor na klasidnoj
gimnaziji u Dubrovniku. Umro 15. travnia 1.996. u Dubrovniku.
Bio je plodan pisac i aktivan prevoditelj. i lanke je objavljivao u mnogim
na5im teolodkim dasopisima i listovima.oz
4. Dr. o. Petar BoLiC, D. I. (1895 . - 7963.)
Ro<len u Vinkovcima 20.8. 1895., od oca poStanskog dinovnik". Skol.,
je pohadao u Senju, Zagrebu i Travniku. Stupio je u DruZbu Isusovu (1'91'6.).
Fil,ozofiju je studirao u Innsbrucku (1916. - 1918.), a apsolvirao u Sarajevu
191,9 .Teologiju je studirao u Engheinu (1923 . - 1,927 .) . Za sv eCenika zareden
29.  8 .  1926.
Kao profesor i odgojitelj djelovao u Travniktt (1919. - 7923.), Splitu
(1929. - 1932.), Vrhbosanskoj bogosloviii (1933. - 1942.). Djelovao u
Osij eku, Zagr ebt1 Kolodepu.
Na VBS-i u Dakovu profesor dogmatike 1948. lJmro u Dubrovniku27.
6 .  t963 .
5. P. Jo de Brant, SAC (1939 .)
Rodio se u St. Niklausu (Belgija) 13. 12.1939. Osnovnu i srednju Skolu
zavr$io u St. Niklausu. Teolo5ke nauke udio u Untermessbachu, Bambergu i
Vallendar/Koblenzu (1 959. - 1965.). Za sve(.enika zareden 1'8. 7 . 1955 - u
Augsburgu.
81 Usp. M. HRSKANOVId, Odgoiitelii, profesori studentiVrhbosanske bogoslouiie Tramik - Saraieuo
1890-1990., u A{.W., Vrhbosanska katolitka bogoslot.,ija 1890-1990., lzdaje Vrhbosanska visoka
teoloSka 5kola, Sarajevo - Bol 1993, str 129 - 430.
82 Usp. R. PERId, De uiris illustribus Vrhbosanske bogoslot,ije (1890-1945.), u AA.W. Vrhbosanska
katoliCka bogoslouiia 1890-1990., str. 335 - 336.
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U Liceju profesor njemadkog jezika (1970. - 1971,.). Delegat s_voje
DruZbe, Rektor, Zupnik u Petrovaradinu, Zupnik u Vinkovcima IV (1996.).
6. O. Ivan Dvornik, D. I. (7866. - 7932.)
Rodio se u Splitu L8 . 9. 1865. Jedan mu je brat bio zadarski nadbiskup
Matej Dvornik. Osnovnu Skolu zavr5io je u Splitu, a gimnaziju u djedadkom
sjemeniStu "Zmajevi6". U DruZbu Isusovu stupio j" 7.7. 1883. Novicijat je
zapodeo u Soresinu a nastavio u Kraljevici. Tu je udio retoriku i fi lozofiju.
Teologiju je udio u Gorici. Tu je 29 - 9. 1896. zareden za sveienika. Godine
1897. - 1898. bio je ministar u Kraljevici, slfedede godine u Sartirani kraj
Milana nalazi se u treeoj probaciji. Obavljao je sluZbu superiora ili vicesupe-
r iora u Dubrovniku (1901.  -  I9A4. ;1910. ;1924.  -  1925. ;1,928.  -  1 '929.) ,
zatim u Splitu (1904. - 1910.; 1926. - 1927.; 1.929. - 1.931.), pa tt Zagrebu
(1925.  -  1926. ;  1927.  -  1928.) .
[J Dakovu je u Bogoslovnom sjemeniStu obavljao sluZbu duhovnika
1,91L - 1912.), a u Sarajavu bio je prefekt bogoslova i profesor liturgike
(1,91,2. - 1913.). Umro je u Zagrebu J2. 5.1,932., u 66. godini Livota,49.
redovniSwa i 35. godini svedeniStva.dr
7 . Batol Fischer (1782. - 1851.)
Roden u Gnezdi kod Spi5a, u Slovadkoj24.8.1782. Udio u Podolinu,
Ko5icama, Pe5ti i PoZunu. T,areden 1796. Kapelan u Podolinu i Olublu,
odgojitelj kod grofa Szirmaya u KoSicama. LI Dakovu profesor moralke i
pastorala (1806. - 1814.), zatimprava (1814.), bi l jeZnik u biskupskom dvoru.
Profesor moralke u PeSti (1816.) Rektor sveudiliSta, Predsfednik sudbenog
sto la i td . .  Umirov l jen 1848.  Umro u PeSt i  6 .  1L 1851.
8. Dr. o. Radogost Grafenauer, D.I.  (1919.)
Rodio se u Ljubljani 2. 6. 1919. Za sve(enika zareden 31.7. 1948.
Pastoralno je djelovajo na podrudju Vrhbosanske nadbiskupije, zatim na
Vrhbosanskoj bogosloviji kao profesor filozofskih disciplina (1969. - 1972;)
i prefekt bogoslova.
Na VBS-i u Dakovu profesor filozofije (1960. - 1966.), nacionalne
povijesti (1,960. - 1962.), crkveno-latinskog jezika (L963.). Bio je duhovnik
83 Usp. J. PREDRAGOVId, -t O. Iuan D'omik D.L, u Mali uiesnik 1I,7932, Travanj, Svibanj, Lipanj
br. 8, 9, 10, str.  30 - 34.
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Liceja (1960. - 1966.). Mnogo je doprinio pri izradi "Proprija Dakovadke i
Srijemske biskupije". Danas Zivi u Mariboru. Objavio je nekoliko naslova s
podrudja duhovne teologije i folozofije.
9. O. Ivan Jager,D. I .  (1907. - 1988.)
Roden u Pakracu 3. 7. 1907. Osnovnu Skolu pohadao u Pakracu,
gtmnaziju u PoZegi. U DruZbu Isusovu stupio 1927., nakon dviie godine
itudija povijesti i zemljopisa na Filozofskom fakultetu rt Zagrebu. Filozofiju
je studiiao u Pullachu kod Miinchena. Nakon povratka a Zagreb nastavio
studij povijesti i zemljopisa i diplomirao (1,932.). Nastavlja teoloSke studije u
Louvainu. Tamo je zareden za sve6enika 24.8.1936. U svojoj druZbi obnaSao
razne sluZbe kao profesor, odgojitelj, ravnatelj. Osnovao je novu druZbu
sesatara "Regina mundi". Neko vrijeme Zivio u eksklaustraciii.
U Dakovu na VBS-i predavao dogmatiku (1,945 .). Umro je u kuii sestara
"Regina mundi" u Velikoj Gorici  27.8. 1988.
Preveo je 30-ak knjiga duhovnogsadrLaja. Osim toga pisao je dlanke po
raznim dasopisima.
10. Franf o Jakobi
Rodom iz satmarske biskupije. U Dakovu profesor dogmatike (1806. -
1S07.) i  duhovnik (1805.), predavao pjevanje i obrede (1805.). Kasni je je
postao duhovnik u Pe5tanskom sjemeniStu.
11. Dr. o. Jozo Juri6, D. I. (1894. - L964.)
Roden u Kora6u kod Bos. Broda 25. 3. 1894. Pudku Skolu polazio u
siroti5tu oo. trapista u Banjoj Luci. Gimnaziju je pohadao u Travniku. Stupio
je u DruZbu Isusovu. Filozofiju je studirao u Innsbrucku a teologiju u kolegiiu
S. Asaph u Engleskoj. Tri godine studirao je na orijentalnom institutu u Rimu
i tu stjede doktoratiz istodne teologije. Djelovao je u raznim mjestima,2 u
Dakovu je predavo istodno bogoslovlje, latinski jezik, staroslavenski (1948.).
Umro je u Zagrebu 7 . oLuika 1964.
Sudjelovao je n Croatit sncra. Napisao je knjige Dua Kristoua uiteza
(1925.) i Pokaiai zbora za iirenie uiere. (1,934.).
12. P.Inocent Karatsonyi, pi iar ista (1757. - 1833.)
Rodio se u Darno 30. 1. 1757. Stupio u red Pi jarista (I4. 11,-.  1776.).
Uditelj gramatike u Velikoj KaniZi i Segedinu. Profesor gramatike u Satoralia-
ujhelju, Temi5varu, KoloSvaru i Bistrici, zatim humaniora (poezrie i retorike)
u'Njitri i Pe5ti. Profesor dogmatike u Njitri i Pe5ti (1803. - 1805). UDakovu
profesor crkvene povijesti, patrologije, op6eg dijela dogmatike (1805.
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1814.). Kad je napustio Dakovo, obna5ao je u Segedinu sluZbu Direktora
gimnazi ja i l iceja (1814. - 1818.), vicerektora i duhovnika u rezidenci j i  svoga
reda (1818. - 1824.), potom rektora istoga doma (1825. - 1829.), zatim
ponovno vicerektora i duhovnika. Umro u Segedinu 5. 10. 1833.
13. Mr. o. Albert Nikola Karmeli6, O. P. (1912. - 1981.)
Rodio se u Bolu na Bradu, 18. 6. 1912. Nakon pudke Skole udao je u
dominikansku apostolsku Skolu u Bolu, a 10. listopada 1929. u novicijat u
Dubrovniku. PoloZiv5i jednostavne zavjete (1930.), po5ao je u Graz na studije.
Studije je nastavio u Rimu na Angelicumu, gdje je postigao gradus licencijata
u teologiji.Za svedenikazaredenje u Rimu 28. srpnja 1935. Na dominikan-
skom studiju u Dubrovniku predavao je nzne filozofske predmete i ujedno
je bio i pomodnik uditelja novaka.
Poslije II. svjetskog rata predavao je filozofiju na Visokoj bogoslovnoj
Skoli u Dakovu (1946.). Nakon toga bio je izabran za priora u Dubrovniku.
SluZbu uditelja novaka i klerika obavljao je od 195I. - 1955. Kroz to vrijeme
predavao je na teologiji. [J to vrijeme poloZio je u Dubrovniku ispit lektorata.
Bio je Zupnik u Zupi Dubrovadkoj i istovremeno predavao filozofske pred-
mete na Visokoj bogoslovnoj Skoli, a kasnije i dogmatiku. God.1967. bio je
izabran za priora u Bolu. U isto vrijeme predavao je na dominikanskoj
gimnaziji u Bolu. Premje5ten je u Duborvnik (1976-), gdje je uz ostale
apostolske djelatnosti obavljao sluZbu samostanskog bib[otekara. Umro je u
Dubrovniku 15. 8. 1981., a sahranjen na groblju Dande.ua
14. Pa5kal o. Keldi6, OFM C"p. (1758. - 1831.)
Rodio se u Osijeku 30. n.1758. Stupio u red kapucina gdje je Antun
dobio ime PaSkal. Zareden zasveienika od biskupa M. F. Krtice 1 8. 1 2. 17 84.
Bio kapelan u Vrbici (1787.) i Osijeku 3., gdje je od 1795. upravitelj Zupe.
Vrlo energidan je uspio izgraditi prvi kat dana5nje Zupne kude u Osijeku 3.
Dodijala mu uprava Zupe pa je 1805. tajno pobjegao u PoZun, no i kasnije je
pomagao rad na Zupi- Imenovan je duhovnikom Bogoslovnog sjemeni5ta
(181 1. - 1815.), profesorom madarskog jezika. Kasnije preSao u Bed i postao
provinci jal  te provinci je. Umro u Bedu 2. 12.1831 .,n73. godini Livotai 47.
misniStva.
15. Dr. Silvestar Kis (1914. - 1973.)
Roden u Barletonu, Ohio, USA, 6. 9 . 1914. Svedenik KriZevadke bisku-
piie, zareden 28.4.1934. uRimu. Zadasni kanonik (1953.), aktualni kanonik
84 Usp. A. pnVIOVIC , O- Albert KARMELIC G912 - L981), uVjesnik hruatske dominikanske prouinciie




(1,g53.). Bi l jeZnik Duhovno&a stola (1950. - 195S )Lupnlk.Stolne crkve 
u
kriZevcimr. U Orkovu na VgS-i profesor Liturgike i Pastorala (1'9 54. - 1,963 .) -
Isrovremeno predavao homiletiku, retoriku,latinski i madarski jezik. Poginuo
je u prometnoj nesrei i ,  1. 1. 1973., u 59. godini Zivota i39. sve6eni5tva.
Sahranjen je u Kucuri.
16. Fran Kurelac (1810. - 1874.)
Rodio se u Bruvnu 14. 1. 1810. Svr5io je nauke u Grazu,Zagrebu i Bedu,
kasnije u Pe$ti. PridruZio se onim mladim lju.dima koii su se okupili oko dra
Gaja'i budili narodnu svijest. On je sastavljao razne proglase za Hrvate,
Rumunje i Nijemce u Ugaiskoj. Godine 1848._postao je profesor hrvatskog
jezika u Rijeii, ali brz6 bi razrjeSen. te sluZbe zbop p.roglasa "Preporod
slovinske knjige na jugu". Otada pa do svoje smrti borio se on s mnogim
nevoljama. Na' poziv biskupa Josipa Jutjl StrossmaYya u _Dakovu na Liceju
pr.d^u"o ,t"rori"uenski Qgei. - 1-8'e4 ) i hrvatski jezik (1 S53 - 
-.1864.), ubrzo
ga odatle nesrade. Kasnije je molio Srrossmayerada mu oprosti taj din. Postao
ie dlan J6ZU u kojoj je neumorno radio, najvi5e na distoii hrvatskog 
jezika-
'nio 
1. pio,ouop.tvi'hivatski stil ista. Umro :uZagrebu L8. 6.1874- Napisao 
je
vi5e rasprava.dr
17.Dr. Ferdinand Leitner, pi iar ista (1779. - 1838')
Rodio ,. r S.-nicu, ostrogonskoj nadbiskupiji, kr5ten 24- 12- 1779-
Redovnidko odijelo obuka o27 .9. 
' l.796.,zaviete poloZio 30.9 . 1802- u Vacu,
za sve6enika ga'je zarcdio Nikola Miladin, u Vacu 19.8. 1804- Poznavao ie
njemadki, sloiadki, madarski i poljski. Predavao gramari\Y l Podolinu 
(1798 -
- 1803.; iVacu (1S02. - 1804.), te u Nii tr i  teologi iu. _U Dakovu predavao
bibl i jske ,r,rnori i  i  istodne jezike (1805. - 1814-)-Imenova-n i .-odmah
prefektom studija, a od (1Si3. - 1814.) konzistorijalcem. Nakon Dakova
po5ao u Kalodu'gdie ie nastavio predavati svoje pre.dmele !1815. 
- 1820.)'
ioro- u rodni gt"a'semnicu (1921. ]s23.) Godine 1824. 
bio je,ondje
,upt"nt. Zat\mje predavao u Tati (1825. - 1826.), konadno vicerektor u
Temisuar (1827. - 1838.). Umro je u Temisvaru 30. 4. 1838., u 59. godini
Livota i 34. sve6eniStva. Bio je poboZan redovnik i uden profesor'
18. O. Fi l ip Maii6, D. I .  (1894. - 1978.)
Roden u Garevu kod Modride 15. 9. 1894. ilrtt DruZbe Isusove od
Lg1,Z- Za svetenika je zarcden 27. kolovoza 1,927 . Na Vrhbosanskoj bogg-
sloviji predavao filozofiju. U DuZbi obna5ao razne sluZbe, izmedu ostalog bio
je i LJrednik G/asnika Srca lsusoua-
85 Usp. A. C1IVAJ, Nau di., 2. ispravljeno i popunjeno izdanje, Svezak lY, Zagreb 1908, str' 104'
fr
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Predavao u Dakovu filozofi ju 1946. Umro u Zagrebu 1. oZujka 1978.,
u 84. godini Livota i 51. misni5tva.
Mnogo je prevodio i objavio.
19. Dr. Zelimir Pulfi6, biskup (1947.)
Rodio se u Kameno j, iupa Blagaj, 7. 3. 1947 . Gimnaziju polazio u
dubrovadkom sjemeni5tu, filozofiju i teologiju udio u Teologiji u Splitu i na
Papinskom sveudiliStu Urbanijani u Rimu. Magistrirao je iz piitot"ln. teolo-
gije na "Lateranumu" u Rimu, a specijalizaciju iz psihologije na Papinskom
SveudiliStu "Salesianum" zavr5io s doktoratom. Za sveCenika zareden 24.3.
1.974., a za biskupa posveden 14. I. 1990. u Dubrovniku.
Na WTS u Saraievu je redoviti profesor od ak. g. 1978179. Obna5ao je
sluZbu prefekta bogoslova (1978. - 1980.),zatimv.d. iektora (1980.- 19gl j ,
tajnika Skole i prefekta studija (1981. - 1996.), re rekrora do 1989
N4 logosloviji u Dakovu predavao je psihologiju i pedagogiju (1982. -
1 9 8 3 . ) . 8 5  
'  r  - - - ' -  r - '
20. Dr. Josip Rieger
.Sveienik ieZagrebadke nadbiskupije, biv5i profesor crkvene povijesti na
Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu ineko vrijeme,trednik Kato-
lidkog lista, na Bogoslovifi u Dakovu predavao je kroz tri s.mestra filozofiju
u 7. i 8. razredu (18 84. - 1886.). llz to je ditao s udenici ma izabrana djeia
grdkih Otaca. U Zagrebu je bio zbog nekih mana otpu5ten iz sluZbe. Biskup
Strossmayer mu je htio oomoii, ali nije iSlo. Zbog svojih slabosti morao ji
lapu:titi i Dakovo. U Dakovu je izdao knjige "Sedam besjeda o dostojansrvu
du5e" i"Zi(e sv. Metoda".
21. Dr. Rudolf Romer (1905. - 1982.)
Rodio se u Nevesinju 22. 2. 1905. Sve6enik Vrhbosanske nadbiskupije.
Gimnaziju pohadao u Sarajevu, a filozofsko-teolo5ku naobrazbu na Vribo-
sanskoj bogosloviji. Teologiju diplomirao u Zagrebu (1931.). Doktorat iz
teologije stekao 1943. Za sve1enika zareden 1. 7 . 1,928. u Sarajevu. Zupnik
u S_olakovoj Kul i  (1930. - 1939.), kateheta u Sarajevu(1939. - 194s.),Zupnik
u Komu5ini (1945. - 1951.) i  u Zenici (1953. - 1960.).
U Dakovu profesor biblijskih znanosti (1950. - D7q i filozofije
(L963.). Nakon ponovnog otvaranja Vrhbosanske bogoslovije ondje djeluje




kao profesor i odgojitelj. Ondje je obavljao i sluZbu rektora. Umro je Sarajevu
5. 8: 1.982., u 771 godini Zivo,ta'i 54. misni5tva.87
22. Fnnio Stare
Laik, rodom iz Slovenije. Kao katedralni organista predavao je crkveno
pjevanje u Bogosloviji (1.920. - 1,928.). Bavio se i komponiranjem, a kompo-
ziciieje objavljivao u dasopisu Sveta Cecilija-
23.Prof. o. Stiepan Simeta, D. I .  (1910. - 1988.)
Rodio se u Pitomadi 4.7. 1910. Osnovne Skole zavrSio u Pitomadi,
srednje u Zagrebu (2 razreda) ostalo u Nadb. klas. gimn. u Travniku-
Filozofiju ,"ur"Sio u Pullachu (1934. - 1,937.), teologiju na Isusovadkom teol.
instittrtu u Zagrebu. Klasidnu filologiju na SveudiliStu u Zagrebu (1'9]7 - 
-
1942.) Stupio u DruZbu Isusov u. Za svedenik a zareden 22. 8. 1947 . Dugo
godina ptof.to. latinskog i grdkog iezlka u Dubrovniku i Zagreba-
Na Bogosloviji (u Liceju) profesor latinskog i grdkogiezika i duhovnik
kroz jedanaist godina u dva navrata, najprije boravedi u sjemeniStu (1968- 
-
1.952:), a poslije kao profesor gost putujuii iz Osijeka. Bio je sveienik i
redovnik plemenita srca.
Umro u Osijeku 18 .4. 1988., u 78. godini Zivota 141. sveieni5tva.
Izdao ie zbirku pjesama "Plamenovi srca", Dakovo 1972. Prevodio 
je i
latinske himne za privatnu Lrpotrebu u SjemeniStu.
24. O. Mariian 5unii6, OFM, biskup (7798. - 1860.)
Rodio se u Budicima kod Travnika 7 . 1. 1798. Citati i pisati udio je kod
roditelja, srednje Skole udio u Gudoj Gori, kod Zupnika fra M. Jakovljeviia i
u Fojnici, gdje je stupio u franjevadki red. Filozoiiiu i. udio u Zagtebu a
teologiju u_"Mohadu. U provincili bio kapelan, tainik Bosne Srebrene, Zupnik
i kusiod. i.rto je odvaZno nastupao u prilog narodu i redu, pa je bio. i
utamniden. Izabian je za provincijala Bosne Srebrene (1847.). Mnogo je
prijateljevao s biskupom Josipom Jurjem_strossmayerom. S. njim u dogovoru
aou.o fe Herike bosanskih franjevaca u Dakovo u kojemu je biskup izgradio
za njih zgrada (zgrada dana5nje Teologije)-
U Bogoslovnom sjemeni5tu predavao je francuski jezik (1853. - 1855-)-
Umro je uiedu 28. 9.1850., u 62. godini Livota. Na Strossmayerov troSak
prenesen i sahranjen u Gudoi Gori.
87 Ondie, str. 444 - 445.
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25. Mr. Marko Tomi6 (1952.)
Rodio se u Brezovom Polju, op6ina Zepte 14.4.1952. Osnovnu Skolu
zavrSio u Golubinji i Rugojnu. Srednje Skole zavr5io u Zagrebu, gdje je i
poloZio ispit zrelosti. Nakon mature zapodeo je i zavr5io te5lo5ke Jtudile u
Sarajevu na Vrhbosanskoj bogosloviji, gdje je i primio svedenidki red od
biskupa dr. Tomislava Jablanov i(a, tada kapitularnog vika n, 29 . G. I97 6 .
Obna5ao sluZbu kapelana u Kandiji kod Bugojna (1977.) i Novom
Sarajevu (1,977. - 1978.). Tada odlazi na studij kanonskog prava i na Pu
Llrbaniana posriie magisterij iz kan. prava.
. NSkon povratka iz Rima obna5a raznesluZbe u nadbiskupiji: vicekance-
lar i arhivar u.Ordinarijatu, te sluZbu ekonoma nadbiskupije. Imenovan je
dlanom Nadbiskup:\og crkvenog suda. Postaje administrrto. pai Lupnik Zupe
Gradadac (1991.). Nakon 5to je buknuo rat i svi se Zupljanf iselil i, dolaziu
Dakovo gdie zaie.dno s drugim svedenicimaiz Sfevernl iJor.t. uodi brigl o
v j e rn ic i m a-izbjeglica ma.
Na Teologiji u Dakovu postaje predavad kanonskoga prav a (1993.) Sto
je i danas.
26. Dr. Josip Veszerle
Do dolaska u Dakovo bio ie profesor na akademiji u Ko5icama. Najvje-
rojatnije je dodao u Dakovo, nakon odlaska prof. Jakobija, kao osobni prijaielj
prgf. Bartola Fischera. LI Dakovu je predavio filozofijui opdu povijesi (I'507'.
- 181 1.), osim toga bio je i zakleti biljeZnik stolnoga kaptoli. Diugih podataka
o njemu nema.
27. Mr. o. Anrun Weissgerber, D. I. (1921. - 1989.)
Roden u Vinkovcima 22. 3. 1,921. Osnovnu Skolu pohadao u Vinkov-
cima, a srednju u Travniku, gdje je i maturirao (1,940.).lite godine stupio je
u novcijat DruZbe Isusove na Jordanovcu. Filozofju studirao t Zagrebu.
Nakon nje imenovan je magistrom u Nadbiskupskom djedadkom sjem"eni5tu
uZagrebu, u istovrijeme predavao je hrvatski i latinski jezik. Teologiju slulao
u P-almgti(evoj. Za sve(enika zareden 22.8.1951. Postigao je li lencijat iz
teologije 1957. na Katolidkom bogoslovnom fakultetu 0rs7.).
Bio je upr. Zupe Vuka kraj Osijeka (1953. - 1954.) tJ Zagrebu na Salati
bio profesor filozotije, crkvene povijesti i vjeronauka, uz to bio je duhovnik
za DtI,, ispovjednik daka. Duhovnik i profesor na Rijedkom sjemeni5tu
(1e53.)
U Bogoslovnom sjemeni5tu u Dakovu postavljen za duhovnika te profe-
sora duhovne teologije i povijesti Crkve, u Liceju je predavao dogmatiku i
vjeronauk (1964. - 1973.). Kanije predaje povijest frlozofije na Jordanovcu.
Diacovensia ll1996.
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Na Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu djelovao je kao profesor od 1973.
do 1989. Bio je poznati pastoralni radnik, mnogo je pisao po dasopisima, nPl.
"Glasniku", ':Glasniku Srca Isusova i Marijina", pisao je basne, objavio je
knjigu razmatranja o Mariji "Evo ti, Majke!" J.1957). lJmro je u Sarajevu 4.
10: i  989.,u 58. godini Livota i 38. misni5tva-88
28. Ing. Nikola Zivkovi1
Laik kofi je na bogosloviii predavao gospodarstvo (1,929. - 1933.).
IV. PROFESORI GOSTI
L. Dr. Mile Ani i i6 (1950.)
Rodio se u Pe6niku (kraj Modride) 14.5. 1950. Svedenik je Banjaludke
biskupije. Osnovne Skole polazio u Modridi, gimnaziju u Subotici. Teologiju
z po€eo u Dakovn (2 mjeseca), nastavio u Sarajevu (do 1'972.), z.avr5io s
doitoratom iz teologije u Innsbrucku (19S5.). Apsolvirao je u Innsbrucku i
psihologiiu. Za svedinika zareden 29. 5. 1977. Posliie redenja i, zay1Se1i.h
postavljinzaLupnika u Ravskoi (1935. - 19S6) i Prnjavoto (1985- - 1989-)-
kancelar Biskupskog ordinarijata u Banja Luci (1'989. - 1992.), direktor
biskupijskog Caritasa (199I. - 1993.) i predsiednik (1993.).Za direktora
Caritisi BiH postavljen (1,994.) i tu sluZbu obna5a i sada. Profesor mor-
teologije u Saiajevt (1991.. - 1992.). LI Dakovu je profesor gost moralne
teologije od 1993.
2. Dr. Stiepan Baloban (1954.)
Rodio se Brebrovcu, Lapa Slavetid 1,954., u nadbiskupiji Zagrebatkoi.
Teolo$ke studije zavrSio na Katolidkom bogoslovnom fakultetu t Zagrebu.
Zasvetenika zareden 1930. Od 1980. - 1,982.bio kapelan u Novom Zagreba-
Nakon roga upisuje postdiplomski studij iz moralne teologiie na Academia
Alfonsian" - ttrrtitutum Superius Theologiae Moralis u Rimu gdje doktorira
23. travnja 1988. godine s dizertacijom "spirito e vita cristiana nella teologia
morale di Bernh"td Hating", koju objavljufe u srpnju 1988- Nakon povratka
iz Rima godinu dana je Zupni vikar u Zagrebu, a od 1,989 - - 1'993- "Promotor
te oloSkog studija " u Nadbiskupskom bogoslovnom sj emenii tu u Zagrebu. Na
Katolidk6m bogoslovnom fakultetu u Zareba podinie predavati u ak. godini
1,990191.. Na iitom fakultetu predaje i sada Osnovnu moralnu teologiju,
Dru$tveni nauk Crkve, Bioetiku, Socijalni nauk Crkve (na ITKL-KBA-a)-
88 On,l ie,151 - 152.
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Nekoliko godina predavao je dio moralne teologije na Filozofsko-teo-
lo5kom Institutu D.l. u Zagrebu.
Na Visokoj bogoslovnoj Skoli u Dakovu predavao je ak. god. 1990191,-
(ljetni semestar) moralnu teologiju.
Sudjeluje na raznim simpozijima u domovini i inozemstvu. ilan je
uredniStva dasopisa: Bogoslovska smotra i Svesci. Strani je dopisnik u talijan-
skom dasopisu "La Societ)".
Kao dlan "Vijeia za laike" pri HBK uredio je knjige "Zbor hrvatskih
vjernika laika, Zagreb 1993.; Crkva, demokracija, opde dobro u Hrvatskoj,
Zagreb, 1995. Objavljuje dlanke na temu etika u gospodarstvu i poslovanju
u teoloSkim dasopisima Bogoslovska smotra, Obnovljeni Livot, Crkva u
svijetu, Vjesnik Dakovadke i Srijemske biskupije.
3. Dr. jur. Matif a Berliak (1945.)
Roden u Cirkovljanu (2. Prelog) 23. 2. 1945. Svedenik je Zagrebadke
nadbiskupije. Teolo5ke studije zavrdio na Katolidkom bogoslovnom fakultetu
u Zagrebu. Za sveienika je zarcden 1970. Kapelanovao u Zagreba (2. sv.
Josipa) (1970. - 197L). Nakon toga odlazi na daljnje studije i specijalizaciju
u Rim, gdje na Gregorijani postiZe doktontiz kanonskog prava, a na Vi5em
Institutu za moralnu teologiju (Academia Alfonsiana) licencijat iz moralne
teologije. Od 1977. - 198I. radi u Nadbiskupskom Zenidbenom sudu n
Zagrebu kao ravnatelj sudske pisarne i sudac istraZitelj. Sada je sudac na istom
Sudu. Na KBF je izvanredni profesor kanonskog prava, kanonik magister
Prvostolnog kapt oIa zagrebadkog, prodekan fakulteta, arhidakon Kalnidkog
arhidakonata.
Na Visokoj bogoslovnoj Skoli u Dakovu predavao je crkveno pravo
(1978 .  -  198  0 . ) .
4. Mr. o. Egidi ie Stiepan Biber, OFM (1938.)
Roden je 23.12. 1938. u Dekanovcu. Osnovnu Skolu polazio u mjestu
i Prelogu, srednju u Zagrebu, filozofiju u Samoboru, teologiju u Zagrebu i u
Busto fusizio kral Milana. Za sveienika zarcden u Milanu, L5. 3. 1964.
PoloZio magisterij iz frlozofiju na Antonianumu, iz teologije na Leteranu.
Profesor filozofije na Filozofskom udiliStu na Trsatu (1966. - 1978.). Vie-
rouditelj studenat a u Zagrebu (197 5 . - 1978.), Zupnik u Durdenovcu (1978.
- 1981.), gvardijan i voditelj Duhovnog centra u Samoboru (198t. - 1,987.),
Zupnik i gvardijan u Cakovcu (1987. - 1990.), vikar u Slavonskom Brodu
(1990. - 1994.), kroz to vrijeme predavao latinski na Srednjoj medicinskoj
Skoli u Sl. Brodu. Gvardijan Sl Brodu (1994.). Na Franjevadkoj klasidnoj
gimnaziji predaje latinski.






5. Mr. o. Paikal Viekoslav Cvekan' 
OFM (1913')
Roden25 .S . lg l3 .uFerd inandovcu .PudkuSko lupohadaourodnom
miestr, a gimnaziiu u Fr"n!.v"!^f."f-51"9lftgi 
gi*t"l1i 6glZ)' Ispit zrelosti
poloZio je na '. r.ilri.,, oigimn;rtiiilq' "i^;:t';;it' 
u ri"oieyadki red stupio
1e 1g32.k"o noiili'iil"-ok. 




i. r g;;'.";';i.ti.sr..- 
fakultetu t zagreb'' za
sveienik a gaiezaredio u.ogr"drki ,ttaui'ttup 
o' R"fael Rodie'7 ' 8' 1938' na
Trsatu.
Dvamlesecapredavaoilyiglolaukna-Gimnazij iSestaramilosrdnicau
Zagreb, ttgliiiOi. Cg{rf " 
ti+t imenov"n lt kateheto-mrta 
Franievadkoi
gimnaziii tr VaraZji;rr i df eloval;t 
Jo n;"iiillffi; a1945' od 194s 
' - 1'9s4'
dieluie ,, ,r-or1li,, ii v"r"zdinu 
kao p"*or"'ni t'J"it' Nedielfom 
i blagda-
nom ie propoviiedao o ,r-or.^"]',u; 
'.tlyi 
i.revno pisao svoie propovued'
od 1954 . - r96'4.namie5te" 1i;;;l.rouii,.f;a 
oworene nove eimnaziie' Na
Filozofskom ud'i5to u i.*"b";;;ffi"^i.rt*i1esi 
retigiic.(t960 ' - t964')'





kapelano- .t Viio;t'-, gdie ie u 
tom svoistvu dielovao 3 0 godina'
UZagrebuje4selgl t laqoh.adaostudi jetnologi ie, .anaKBFpoloZioie
licenciiat iz teologiie (19{l.l: bavio 
se proqo"iitd"#m i.napisao 65 
knliga i
izgovorio 10.637pr_opoviiedi.l1;L;* 
p irar" ie rt,'iiga duhovnoga sadtLaia"
od 1 g74. do r99s. napisao !e 40 
monografifa fianievadkih samostana 
r
nekoliko Lupa.obiavio i. ,r'rl-.*" 
i: k"ii;t"'B*iq lt ft 
restauratorskim
radom pa ie "t ir. i" 
,u. otr"r. z;;;. crkve i vit""it\ci '7atai 
rad dobio ie
priznanie k";;.;tora (19d;.;. 
'D;"as 
Zivi u franievadkom samostanu 
'
Virovitici.
U l)akovu le predavao fundamentalnu 
teologiiu (1972' - 1975')' 
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6. Dr. o' lvan DamiS' OFM 
(1953')
Rodenu Maikovcu, krai iako'rca 
8;5' 1953' od 19J0' dlan ie Fra'nie-
vatkog ,.d". Teolosk.'r,oJilJ';di" 
; .zagtebt 
na KBF- gdfe ie po$rgao
m a gis t e r i i 1 g s z . 




u." r i r i s ru " urb a n i a n a " u Ri mu
1988. Dielovaoie gBielovarr l  ( Ig8dl-  
i -gs t \ , i^p: :b."  [?81'  
-  1e83') '  Rimu
(1983. - rg'5]1, Sf.""nrry",*tnroJu tr9S8i'- 
ifiO'1, bd-1988' predaie na
Katehetskom institutu pri IiBF-" 
i-i^g'"V"' N" Vg$-i o Dakovu 
predavao






7. s. Hifacinta Marif a Hoblai 0952.)
Rodena 8. 10. 1952. godine u Strukovcu kod iakovca. Osnovnu Skolu
polazilau rodnom mjestu, 2 razredagimnazije u iakovcu. Stupila u samostan
Milosrdnih sestara Sv. KriZa u Dakovu. Maturu poloZila u Dakovu i odmah
nastavila redovnidku formaciju. Prve redovnidke zavjete poloZila 14.9. 1,974.,
a doilivotne 15. rujna 1979. godine. Nakon godinu dana vjerouditeljskesluZbe
u Dakovu po odluci poglavara upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
dvije skupine studija: Jugoslavenske knjiZevnosti jezike i pedagogiju. Diplo-
mirala ie t980. Buduii da u komunistidkom reZimu nije mogla djelovati u
svojoj struci, djelovala je kao vjerouditeljica u Zupama: Vinkovci, Dakovo I.,
Dakovo II., Brodski VaroS (1980. - 1990.). Upisala je studij na Filozofsko-
teoloSkom institutu DruZbe Isusove uZagrebu i zavr5ila 8-semestralni studij.
DiplomiravSi 1985. stekla je visoku strudnu spremu. Godine l,ggL povjerena
joj j. sluZba Provincijalne savjetnice. Obna5ala sluZbu uditeljice novakinja
(1993. - I995.). Od 1985. suraduje u Biskupijsko-pastoralnom centru u
Dakovu u planiranju, organiziranju i izvodenju njegovih aktivnosti. U Kate-
hetskim ljetnim i zimskim Skolama redovito aktivno sudjelovala, vodila
nekoliko seminara za liturgijske ditade. Godin e 199L. sudjelovala je u pripre-
manju vjerouditelja Dakovadke i Srijemske biskupijezanjihovu sluZbu. Dekre-
tom biskupskog ordinarijata u Dakovu imenovana je prosvjetnim savjetnikom
za vjerouditelje OS i pred5kolskih ustanova na podrudju biskupije. Imenovana
je predavadem - vanjskim suradnikomza hrvatski jezikna Teologiji u Dakovu
za kolegija "Izbor i interpretacija knjiZevno-umjetnidkih tekstova" (1995.).
Objavljivala je radove u Vjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije, Katehezi
i u ponekim zbornicima.
8. Mariian Jakubin (7946.)
Roden u Zagrebu 31. 8. 1946. Osnovnu Skolu pohadao je u u Virju.
Zavriliole Skolu pri*i;.ttjene umjetnosti, grafidki odjei uZagrebu. Diplomi-
rao je likovne umjetnosti na zagrebatkoj Pedagodkoj akademiji u klasi prof.
Mladena VeZe, Vilka Glihe-Selana i Josipa Poljana. Zapoilljava se na Peda-
goSkoj akademiji kao nastavni ilustrator i suradnik u nastavi (1,971.). Postaje
dlan Hrvatskog dru5tva likovnih umjetnika (1977.). Diplomirao je povijest
umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveudili5ta u Zagrebu (1,979.).Izabran
je u zvanje predavada na PedagoSkoj akademiji u Zagrebt Paralelno predaje
Likovnu kulturu s metodikom na Katehetskom institutu Katolidkog bogoslov-
nog fakulteta Sveudili5ta a Zagrebu (1980.). Promaknut je u znanstveno-na-
stavno zvanje docenta za podrudje likovnih umjetnosti, Odsjek razredne
nastave, Pedagogijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveudili5ta u Zagrebu
(198 6.), a nakon toga i u zvanje izvanrednog profesora za podrudje likovnih
umjetnosti (1,991.). Do sada imao je dvanaestak samostalnih i dvadesetipet
skupnih izlolbi. Obajavio ie niz strudnih radova u dnevnom i tjednom tisku,




Na Teol"gt6 u Dakovu predavao je Likovnu umjetnost u akademskoi
godini 1,99 5196.
9. Dr. Marko Jozinovi6, nadbiskup (1920. - L994.)
Roden u Devetinama (2. Radunice) 28. 3. 1,920. Zareden za sveienika
29. 6. 1,944. Teolo5ke studije udio u Sarajevu, specijalizaciju zavr5io u Rimu
na Gregorijani, gdje je doktorir^o rrz tezu "De iustitia d,iuina secun'dum S.
Thomain" (1964.). Bio je u zatvoru u Zenici (1945. - 1950.), Zupnik u Uzdolu
(1950. - 1956.), i Morandanima (1,956. - 1961.). Kanonik Vrhbosan!\og
kaptola i prepoSt. Za Yrhbosanskog nadbiskupa izabran 27. 6. 1977. i
posve6en 23. listopada. Profesor moralne teologije na Vrhbosanskoj bogoslo-
vi j i  (1,969. - 1977.).
Na VBS-i u Dakovu profesor-gost iz dogmatike1972. (nakon bolesti dr.
Ivana Kopi6a). Umro u Dubrovniku, kamo se povukao nakon Sto [e podnio
zahvalu na nadbiskupskoj sluZbi, 10. 8 .1994., u74. godini Livota."
10. Dr. Rudi Palo5, SDB (L952.)
Rodio se u Dakovu 1 952. godine. Osnovnu Skolu pohadao ie tZagrebu
(Rude5), gimnaziju u Rijeci i KriZevcima. Nakon mature (1'972.) i jednogo-
di5nje pe&go5ke prakse studira teologiju na Katolidkom bogoslovnom fakul-
tetu'sveudili5ta t-Zagrebu, gdje je diplomirao 1979. Na Fakultetu odgojnih
znanosti Papinsko g saleziianskog sveudili5ta u Rimu speciializira katehetiku
gdje je magistrirro 1t983.), i doktorirao (1993.) s temom Problem sadriaia
kateh eze n a m e du narodnim kateh e t s kim su sretim A" .
U 5k. god. 1.987188. i 19SSlS9. dlan je odgojne ekipe Salezijanskog
medunarodnog bogoslovnog studentata u Rimu (Gerini). Od 1,983. je redoviti
dlan i suradnik Katehetskog salezijanskog centra. Suraduje u dasopisu "Kate-
heza", a od L994. je glavni urednik toga dasopisa. Objavio je i nekoliko
prijevoda s talijanskog.
Na salezijanskoj klasidnoj gimnaziji odrZao je predavanjaiz Op6e kate-
hetike (1,984185. i 1956187.), na Institutu za teolo5ku kulturu laika, Zagreb,
Palmotiieva 30, C)piu katehetiku, a na Teologiji u Dakovu predmet Mediji
kominiciranja u religijskom odgoiu i katehezi (1994195.)-
g0 Usp. Ir4. BARIaEVIC,Marijanlakubin, Centarza kulturu Durdevac - Galerija Stari Grad, Zagreb
1.994.
91 Usp. R. PERIC, Nau. Cl., str. 320.
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L1. s. Svietlana Pa5ka Paliulevie 0944.)
Rodena u. Gusinju (Crna Gora), 20. 11. 1944. Osnovnu Skolu polazila
u Gusinj-u, sredlju Mtyidku "Vatroslav Lisinski", Institut za crkvenu glazbu
n Tagrebu, diplomirala na Akademiji za crkvenu glazb_u  Regensburgu
(I974.)._ Organistica Stolne crkve u Dakovu od 1914. ilanica je DruZ6e
sestara Svetoga Kriila.
Na Teologiji u f)akovu predavala crkvenu glazbu (1993. - 1995.).
OdrZala niz konc,erata na orguljama u dakovadkoj katedrali, u Ravensburgu
u Njemadkoj, u Novom Sadu i Osijeku.
12. Dr. Ana Pintari6 (1944.)
Rodena u Osijeku 25. rujna 1.944., gdje je zavr5ila osnovnu i srednju
5kolu, a na Pedago5kom fakultetu diplomirala fe hrvatski jezik i knjiZevnort,
hrvatski i_ezik.i povijest. Godine 1987. obranila je doktorsku dizertaciju i
temom Metodiiki pristup komparatiurtoi analizi kniii,eunoga lika na Filoiof-
skom fakultetu u Zagrebu.
Cijeli je radni vijek provela u Osif eku: kao profesor hrvatskoga jezika i
knjiZevnosti radila je u osnovnoj i srednjoj 5kol1, a onda kao savj etnica za
hrvatski iezlk u Ministarstvu prosvjete i Sporta, Zavodza Skolstvo u Osijeku.
Sada radi kao docent na Pedago5kom fakultetu u Osijeku gdje pr..1r1.
metodiku nastave hrvatskoga jezlka, komparativnu knjiZevnost, djedju
knjiZevnost, scensku i filmsku umjetnost. Na Teologiji u Dakou.r-pr.d"j.
kulturu govornog i pismenogizrai.avanja (od 1994. godine).
- Objglodanila je 40-ak strudnih i znanstvenih radova u dasopisima Na-
predak, Zivot i Skola i Hrvatski u Skoli, te u monografijama s hrvatskih i
medunarodnih skupova. Na brojnim je knjiZevnim ikupovima i likovnim
izloLbama predstavila mlade knjiZevnike i slikare. Bila je i voditeljica meduna-
rodnog skupa Dieca u ratu i posliie rata (1993.)-
itrn je Kulturno-umjetnidkog drudtva Matica Hrvatska, Dru5tv a za
hrvatsku povjestnicu i Dru5tva filologa.
13. s. Beata Mara PrkaEin (1952.)
Rodena 8. 12. 1952. godine u Privlaci kraj Vinkovaca, odrasla u
Crniiima kod Stoca, gdje je pohadala osmogodi5nju Skolu. Gimnaziju zavrSila
ieuZagrebu, nakon mature stupila je u novicijat sestara Ur5ulinki u VaraZdinu
(1972.). Prve redovnidke zavjete poloZila je u Zagrebu (I975.) i upisala se na
Institut za teolo5ku izobnzbu kod otaca isusovaca. Nakon tri godine je
diplomirala i postavljena za katehisticu u Slavonskom Brodu u Zupi Gospe
Brze Pomoii. Nakon tri godine polazi u Rim na daljnje studije i tu na
salezijanumu upisala Katehetiku i magistrirala 1985. godine.
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Nakon povrarka u domovinu katehizftala je u Zupi Rovini i_ kroz cijelo
vrijeme sldjelovala u katehetskom radu na planu.biskupije i bila tajnica
kaiehetskog vijeca (1985. - 1990.). Premje5t.ni je u Slavonski Brod i tu ostala
Sest godina (1 990.'- 1.996.), katehizirajudi y Zqli i u Skoli. Obavljala je razne
vrstJapo*roi"t"r rad s djecom, mladima, odraslim katekumenima, obiteljima,
^ t uiiieme rara s izbjlglicama i prognanicima. Zadniu godinu boravka u
Slavonskom Brodu pr..l"uala je vjeronauk u Srednfoj medicinskoj 5koli. Bila
je odgovorna ," tr"ln.r formacilu vjero_uditelja l ika za brodsku regiju. Dva
,"*.Jtr, 1. predauala katehetiku na Katetretskom institutu 
rt Dakovu u
akademskoj godini Ig95195. Sada djeluje u VaraZdinu i predaie u osnovnoj i
srednjoj Skoli.
14. Dr. Adalbert Rebi6 (1937.)
Rodio se u Humu na Sutli (Zupa Taborsk o) 23. 1. 1937 . Osnovnu Skolu
polazio u mjestu, srednju u Interd. vj. srednjoj SkoliuTagt.ebu. Filozofsko-
teolo5ki studij zipoteo'na Katolidkom bogoslovnom fakultetu t Zagrebu,
zavrdio na Gregoiilani u Rimu. Postigao doktorat iz biblijskih znanosti- Za
sve6enik^ r rrd"n 10. 10. 1964. lJ Zagrebu profesor biblijskih znanosti i
istodnih jez\ka- Poznati znansrveni radnik, dugogodi5nii tajnik TeoloSko-pa-
;;;;"1""[ tjedna. LI Hrvatskoj vladi obna5ao-sluZbu Predstojnika L]reda za
prognanike i izbieglice te Ministra.
[J Dakovu predavao biblijske znanosti (1,970. - t974.).
15. Dr Mato Zovkie Q'937.)
Roden g. 5. 1,937. u Donjoj Tramo5nici, opdina Gradadac. Osnovnu
jkolu pohadao u Tramo5nici, rr.dnlu najprije u SjemeniStu Dubrovniku, a
poto- uZagreb u Nadbiskupskom djedadkom sjemeniStu (kao sjemen_i5tarac
dakovadke blskupije), zatim zadnja dva razreda pohada u Dakovu na I-iceju,
gdje je i maturii^"'t957. Filozofsko-teoloSki studij zapoieo je u Dakovu
"ObSi. - 1964.), a nastavio na Katolidkom bogoslovnom fakultetrt rt Zarebu,
ga;. ;. diplomiiao, licencijat poloZio i dokrotirao L 969. Nakon 
toga poSao
i. it ifir" gdie je kao pitomaC Hrvatskog papinskog zavod" 
ty.Jeronima 11'ni6tilrt 
oti itsiit,rtu postigao akademski naslov "licentiatus in re biblica" i
"."ndid"tus ad doctoiatn- itr re biblica " . Zasveienik aie zarcden29 . 6 - 1963 -
Na Vrhbosanskoj bogosloviji djelovao je kao profesor i odgojitelj .od
I97Z.,gdje predaje biblijsk-e znanosti. Osim toga o_p_avliao je i sluZbu prefekta
studi ja 
"t tgZi - 1.976.),f  v. d. rekrora (1,975. - 1977 .), te rektora Bogoslovi je
(1977 .  -  1980 . ;  1981 .  -  1983- )
Bio je kapelan u Travniku (1955. - 1'966.), t Tenici 1958',  Zupnik
katedraln" zrpl (,968. - 1969.). Kanonik je Vrhbosanskog kaptola od 1985.,
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generalni vikar 9d 1 987., Naslovni docent pri KBF- u u Zagrebu pri Katedri
Svetoga pisma Novoga zavjeta.
[J Dakovu je kao profesor gost predavao Sveto pismo (1973. - 1974.).
Poznati igrznanstveni djelatnik koji 
-je 
objavio deseiak knjiga s teoloskog
poqrucla.--
RIASSTINTO
In occasione del 190 anniversario del Seminario Maggiore a Dakovo e della sua
Scuola superiore. .teologica, ora Teologia in Dakovo, iri-questo articolo abbiamo
intenzione di pubblicare brevi biografie degli educarori e clei professori che hanno
lavorato in.queste istituzioni. Questo sia I'eipressione di gratitudine per loro lavoro
assidtto nelle istituziom molto importanti pei la diocesi dibakovo e Siilem. purtrop-
po, alcuni di essi sono stati messi in dimentrcanza ed oggi si sa appe.rril loro non'..
Alcuni di essi hanno detenuto i servizi molto importaiii per qu.rt, diocesi i p.i it
popolo croato comg i.vescovi, i vicari generali, i piepositi del Capitolo catte,lr"j., o
i rettori magnifici dell'Univeriti. Alcuni erano scienziati che hanno pubblicato iei
lavori scientifici, teologici e storici, altri fautori del risorgimento nazi,onale, altri gli
scrittori e poete o musiciste.
- La maggoranza di loro erano i sacerdoti della diocesi di Dakovo e Srijem, ma
c'erano anche.i professori provenienti dalle altre diocesi o appartenenti alle comuniti
religiose, e nell'epoca recente anche le religiose e i laici.
. .. P._t questo lavoro sono stati _presi i dati dalle biografie pubblicate, i dati
dall'fuchivio diocesano e dalle necrologie pubblicate maggiJrmen; nel "Glasnik' ili
"Vjesnik Dakovadke i srijemske biskupije".
Tutta la materia.C.{1v!s1 in quattro parti: 1. I primi cenro anni (1806 - 1906);
2. Ultimi novanta anni (190 6 - 1996); 3. I Professoii delle altre diocesi, i religiosi'e
i laici; 4. I professori ospiti.
92 Usp. M. HRSKANOYIC, Nau. Cl., str.4SZ - 453.
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